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Asukasbarometrilla haluttiin saada yleiskuva siitä, mitä mieltä taajamien asukkaat
ovat asuinympäristöistään, mistä he pitävät ja mitä he kokevat epäkohtina. Asukkail-
ta kysyttiin myös, millaisissa taloissa ja millaisella alueella he haluaisivat asua.
Asukasbarometrin tarkoituksena on tukea ympäristöministeriön asuinympäris-
tön laatua koskevaa kehittämistyötä. Tavoitteena on välittää kyselyn tuloksia  kaavo-
jen sisältöön sekä asuinympäristöjen kehittämiseen. Asukasbarometrikysely on tar-
koitus toistaa muutaman vuoden välein, jolloin se antaa tietoa myös kansalaisten
asuinympäristöään  koskevien mielipiteiden muutoksista. Sellaisena se on osa minis-
teriön harjoittamasta elinympäristön laadun seurannasta.
Ympäristöministeriön toiveena on, että tulokset tavoittaisivat myös poliittisia
päättäjiä ja sitä kautta vaikuttaisivat asuinympäristöjen tulevaan suunnitteluun.
Asukasbarometrista on löydettävissä  runsaasti tietoa ja argumentteja ajankohtaiseen
keskusteluun toivotuista asumismuodoista.
Kysely antoi erittäin monipuolista tietoa asukkaiden näkemyksistä. Yleisesti
ottaen vastauksista näkyy asukkaiden tyytyväisyys asuinympäristöönsä. Ei ole suot-
ta puhuttu siitä, että suomalaiset asuinympäristöt ja asuinolot ovat kansainvälisesti
katsoen korkeatasoisia ja terveellisiä. Epäkohtia toki on, ja kysely antoi selkeän ku-
van asukkaiden tyytymättömyyden syistä.
Julkaisussa on esitetty kyselyn varsinaiset tulokset sekä lyhyet johtopäätökset
niistä. Laaja aineisto tarjoaa mahdollisuudet laatia pidemmällekin vietyjä analyyseja
mutta niiden tekeminen tässä yhteydessä ei ole ollut mahdollista.
Asukasbarometri on tehty ympäristöministeriön alueidenkäytön osaston ja
asunto- ja rakennusosaston yhteistyönä. Kyselyn sisältö suunniteltiin ympäristömi-
nisteriössä yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Tilastokeskus toteutti kyselyn ja
vastausten tulostamisen. Työhön osallistuivat Tilastokeskuksesta erikoistutkija Eero
Tanskanen, yliaktuaari Minna Piispa ja tutkija Anneli Juntto sekä ympäristöministe-
riöstä neuvotteleva virkamies Kirsti Vepsä ja yliarkkitehti Carita Strandell. Raportin
on laatinut tutkija Anna Strandell Suomen ympäristökeskuksesta. Raporttia ovat eri
vaiheissa kommentoineet kehittämispäällikkö Markku Tahvanainen, erikoistutkija
Raija Hynynen ja ylitarkastaja Karl-Johan Miemois asunto- ja rakennusosastolta sekä
ylitarkastaja Katri Tulkki, kehittämispäällikkö Ilppo Niemi ja yliarkkitehti Carita
Strandell alueidenkäytön osastolta.
Matti Vatilo Markku Tahvanainen
Rakennusneuvos Kehittämispäällikkö
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Johdanto1
1.1 Tausta
Asukasbarometrin tavoitteet
Asukasbarometri on kyselytutkimus
suomalaisten asuinympäristöjen laadus-
ta ja asukkaiden asumisviihtyisyydestä
suurissa taajamissa. Tutkimuksessa selvi-
tettiin asuinalueiden, pihojen, asuintalo-
jen ja asuntojen toimivuutta ja asumis-
viihtyisyyttä asukkaiden näkökulmasta.
Lisäksi kartoitettiin asukkaiden sosiaalis-
ta ympäristöä ja osallistumista asukas-
toimintaan.
Asukasbarometri palvelee uuden,
vuoden 2000 alusta voimaan astuvan
maankäyttö- ja rakennuslain toteutumi-
sen seurantaa sekä alueiden käytön ja
asuntopolitiikan kehittämistyötä. Asu-
kaskyselyt toimivat osana ympäristömi-
nisteriön rakennetun ympäristön seu-
rantaa. Ne täydentävät tilastoihin ja re-
kistereihin perustuvaa seurantaa tarjo-
amalla tietoa asukkaiden subjektiivisista
näkemyksistä ja kokemuksista omasta
elinympäristöstään. Mitattaviin tietoihin
pohjautuva seuranta ei pysty kuvaamaan
yhtä hyvin ympäristön laadullisia kuin
määrällisiä tekijöitä, jolloin asukaskyse-
lyt voivat tuoda nimenomaan laadullista
tietoa asuinympäristöstä seurantaa ja
kehittämistä varten. Vain asukas itse voi
arvioida asumisensa laadun. Oikea koko-
naiskuva todellisuudesta vaatii erilaisten
lähestymistapojen käyttämistä.
Asukasbarometri on tarkoitus jat-
kossa toteuttaa jatkuvana seurantana
muutaman vuoden väliajoin. Tavoitteena
on, että suurin osa kysymyksistä pysyisi
samoina, jotta eri ajankohtien tuloksia
voidaan vertailla keskenään. Tämä mah-
dollistaa ajallisten muutoksien seuraa-
misen asuinympäristöjen laadussa ja
asukkaiden näkemyksissä. Hälyttävät
muutokset vastauksissa luovat paineita
toimenpiteille asuinympäristöjen laadun
parantamiseksi.
Asuinympäristön seuranta
Tavoitteet ympäristön kestävästä kehi-
tyksestä ja elinympäristön laadun paran-
tamisesta sekä kaupunkipolitiikan voi-
mistuminen ovat lisänneet tarvetta saa-
da asianmukaista ja luotettavaa tietoa ra-
kennetusta ympäristöstä. Uuteen maan-
käyttö- ja rakennusasetukseen on ensim-
mäistä kertaa otettu säännös seurannan
järjestämisestä. Sen mukaan ympäristö-
ministeriön on järjestettävä alueiden
käytön ja rakennetun ympäristön kehi-
tyksen seuranta ja sen kannalta tarpeel-
listen tietojärjestelmien ylläpito.
Rakennetun ympäristön seurannan
tavoitteena on saada monipuolinen käsi-
tys rakennetun ympäristön tilasta, muu-
toksista, ongelmista ja kehityssuunnista.
Seuranta palvelee valtion viranomaisten,
maakunnallisten liittojen ja kuntien pää-
töksentekoa, kehittämistyötä ja suunnit-
telua. Rakennetusta ympäristöstä tarvi-
taan tietoa, jotta lainsäädäntöä, kaavoi-
tusta ja maankäytön suunnittelua voi-
daan ohjata ihmisen elinympäristön laa-
tua parantavaan suuntaan.
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Ympäristöministeriössä on käynnissä
useita asuinympäristön seurantaan liit-
tyviä projekteja:
1.  paikkatietopohjaisten indikaattorei-
den ja menetelmien kehittäminen asuin-
ympäristön laadun arviointiin
2.  lähiöiden kehityksen sekä lähiöuudis-
tusten seuranta
3.  asumisindikaattorit
4.  kaupunkikuvaindikaattorien kehittä-
minen
5.  asukasbarometri
Kolmessa ensimmäisessä projektis-
sa kehitetään ja käytetään mitattavia in-
dikaattoreita eli tunnuslukuja. Mitatta-
via tekijöitä täydentämään kehitetään
rakennetun ympäristön laadun arvioin-
tiin perustuvia indikaattoreita sekä to-
teutetaan asukaskyselyjä. Esimerkiksi
kaupunkikuvan tai maiseman laadun ar-
viointiin on vaikea löytää valmiista rekis-
tereistä saatavia mitattavia tekijöitä.
Asukaskyselyiden suurin anti taas on
ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen
sekä mielipiteisiin, esimerkiksi tyytyväi-
syyteen liittyvä tieto, jota ei muulla ta-
valla voida saada.
Asuinympäristön
laatutavoitteet
Asuinympäristön laatuun liittyvät sekä
fyysiset että psyykkis-sosiaaliset ympä-
ristön laatutekijät. Asuinympäristön laa-
tu muodostuu asunnon, asuinrakennuk-
sen, rakennuspaikan ja asuinalueen laa-
dusta, mm. asuinalueen palvelujen ja
vapaa-ajanviettopaikkojen laadusta, si-
jainnista ja yhteyksistä asuntoon, sekä
asukkaan ja hänen lähiympäristössään
asuvien asukkaiden keskinäisestä vuoro-
vaikutuksesta.
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain
tavoitteet muodostavat perustan raken-
netun ympäristön kehittämiselle ja seu-
rannalle. Lain mukaan alueiden käytön
suunnittelun tavoitteena on vuorovai-
kutteiseen suunnitteluun ja riittävään
vaikutusten arviointiin perustuen edis-
tää:
1. turvallisen, terveellisen, viihtyisän, so-
siaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien,
kuten lasten, vanhusten ja vammaisten,
tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaym-
päristön luomista
2.  yhdyskuntarakenteen ja alueiden käy-
tön taloudellisuutta
3. rakennetun ympäristön kauneutta ja
kulttuuriarvojen vaalimista
4. luonnon monimuotoisuuden ja mui-
den luonnonarvojen säilymistä
5. ympäristönsuojelua ja ympäristöhait-
tojen ehkäisemistä
6. luonnonvarojen säästeliästä käyttöä
7. yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää ra-
kentamista
8. yhdyskuntarakentamisen taloudelli-
suutta
9. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
10. palvelujen saatavuutta sekä
11. liikenteen tarkoituksenmukaista jär-
jestämistä sekä erityisesti joukkoliiken-
teen ja kevyen liikenteen toimintaedelly-
tyksiä.
Rakennetun ympäristön, maiseman
ja luonnonarvojen vaaliminen sekä edel-
lytysten luominen terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinympäristölle on
laissa keskeistä. Eri kaavatasojen tarkoi-
tusta ja sisältöä koskevissa vaatimuksis-
sa tulevat tarkemmin esiin asuinympä-
ristöön liittyvät laatutavoitteet, mm. asu-
misen tarpeet ja palvelujen saatavuus,
liikenteen, erityisesti joukko- ja kevyen
liikenteen järjestäminen kestävällä taval-
la, puistojen ja muiden lähivirkistysalu-
eiden riittävyys, paikallisten olosuhtei-
den, kaupunkikuvan ja maiseman huo-
mioon ottaminen sekä olemassa olevan
rakennuskannan käytön edistäminen.
Rakennusten tulee lain mukaan soveltua
ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää
kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaati-
mukset. Rakennusten tulee myös täyttää
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olennaiset tekniset vaatimukset, mm.
terveyden ja ympäristön sekä meluntor-
junnan vaatimukset. Lisäksi asukkaiden
osallistuminen kaavoitusprosessiin on
saanut uuden lain myötä lisää painoar-
voa.
Asukasbarometrin sisältö
Miten maankäyttö- ja rakennuslain elin-
ympäristölle asettamat laatutavoitteet
todellisuudessa toteutuvat? Tähän seu-
rannalla haetaan vastausta, ja asukasba-
rometri pyrkii omalta osaltaan valotta-
maan asuinympäristöjen nykytilaa ja
kehitystä. Asukasbarometrin lähtökoh-
tana ovat maankäyttö- ja rakennuslain
asettamien tavoitteiden lisäksi ympäris-
töministeriön rakennetun ympäristön
indikaattorien kehittämistyön yhteydes-
sä tarkennetut keskeisimmät asuinym-
päristön laatutekijät. Asuinympäristön
viihtyisyyden, terveellisyyden, toimi-
vuuden ja turvallisuuden kannalta kes-
keisiä tekijöitä ovat mm:
•  peruspalvelut
•  virkistysalueet
•  luonnonympäristö
•  ympäristönsuojelu
•  maisema ja kaupunkikuva
•  liikennejärjestelmä ja liikenneturvalli-
suus
•  kevyen liikenteen verkosto
•  joukkoliikenteen palvelutaso
•  leikkiympäristö
•  yhteisöllisyys
•  asukkaiden osallistuminen
Esimerkiksi lähipalveluja ja virkistysalu-
eita tulee olla riittävästi kävelyetäisyy-
dellä. Kehitystrendit kuitenkin osoitta-
vat, että kaupan keskittyvä kehitys hei-
kentää asuinalueiden palvelutasoa ja
huonontaa palvelujen saavutettavuutta
erityisesti tietyillä väestöryhmillä, kuten
lapsilla, nuorilla vanhuksilla ja autotto-
milla. Kaupunkien kasvu ja tiivistymi-
nen taas saattavat uhata virkistysalueita,
varsinkin asukkaiden virkistykseen käyt-
tämiä muihin tarkoituksiin kaavoitettu-
ja viheralueita. Toisaalta väestökatoalu-
eilla uhkana on palvelujen jatkuva heik-
keneminen. Asukasbarometrissa on sel-
vitetty, löytyvätkö peruspalvelut, virkis-
tysalueet ja ulkoilupalvelut omalta
asuinalueelta, kuinka niitä käytetään ja
ollaanko niihin tyytyväisiä. Kaupunki-
kuvaan ja maisemaan liittyen kyselyssä
on selvitetty asukkaiden tyytyväisyyttä
asuinalueensa fyysiseen ympäristöön,
mm. asuinalueen tiiviyteen, viihtyisyy-
teen, ilmeeseen ja siisteyteen sekä asuin-
talon ulkonäköön.
Kaupunkien kasvaessa liikenne li-
sääntyy ja samalla sen aiheuttamat häiri-
öt. Toisaalta yhdyskunnan koon ja asu-
kastiheyden kasvu luovat edellytyksiä
joukkoliikenteen palvelutason paranta-
miselle. Joukkoliikenteen osuus ajoneu-
voliikenteestä on kuitenkin laskenut ja
henkilöauton käyttö lisääntynyt. Yhdys-
kuntarakenteen hajautuessa työmatkat
ovat pidentyneet ja liikkumistarve on li-
sääntynyt. Liikkuminen ja eri kulkuväli-
neiden käyttö on erilaista eri väestöryh-
missä. Vilkas liikenne rajoittaa erityises-
ti lasten liikkumista. Asukasbarometris-
sa on selvitetty liikkumista, kulkutapaja-
kaumaa, joukkoliikenteen palvelutasoa,
liikenteen meluhaittoja ja liikennetur-
vallisuutta sekä analysoitu eri väestöryh-
mien eroja näissä tekijöissä.
Asuntokuntien koon pieneneminen,
asumisväljyyden kasvu, vanhusten osuu-
den kasvu, perhetyyppien muutokset ja
muuttoliike asettavat haasteen myös
asuntotuotannolle ja asumisen kehittä-
miselle. Rakentamisen laatuongelmat
ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä ra-
kennusten ulkonäköön sekä epäkohtia
asuntojen viihtyvyydessä ja terveellisyy-
dessä. Asumisen laatua on tarkasteltu
asukasbarometrissa mm. asumisväljyy-
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den, asunnon tilojen ja kunnon, melu-
haittojen sekä asunnonvaihtosuunnitel-
mien avulla. Asuintalosta on selvitetty
yhteistilojen olemassaoloa ja tarpeelli-
suutta, tyytyväisyyttä talon ulkonäköön
ja huoltoon sekä asuintalon pihan eri
tekijöihin.
Taajamien kasvaessa lisääntyvät
yleensä myös järjestyshäiriöt kuten ilki-
valta ja päihtyneiden aiheuttamat häiri-
öt sekä turvattomuus ja pelon tunteet.
Häiriöiden ja turvattomuuden yleisyys
vaihtelee eri tyyppisillä alueilla. Näiden
tekijöiden kokemista erilaisilla asuinalu-
eilla on kyselyssä selvitetty.
Suurissa taajamissa yhteisöllisyys
asuinalueilla vasta hakee muotoaan. Yh-
teisöllisyyden ja yksityisyyden välille
tulisi löytää asuinympäristössä sopiva
tasapaino. Privatisoituneen elämäntavan
takia varsinkin urbaanissa ympäristössä
painottuu tällä hetkellä yksityisyys.
Kauppakeskukset ja kuluttamisen eri
muodot ovat osaltaan korvanneet ihmis-
ten tarvetta yhteisöllisyyteen ja tapaa-
mispaikkoihin. Yhteisöllisyys asuinalue-
tasollakin on tavoiteltavaa, koska se lisää
viihtymistä, turvallisuutta sekä muista
ihmisistä ja yhteisestä ympäristöstä vä-
littämistä. Asuntokuntien koon jatkuva
pieneneminen asettaa uusia vaatimuksia
yhteisöllisyydelle, jo nyt yli kolmannes
koko maan asuntokunnista on yhden
hengen asuntokuntia ja niiden osuus li-
sääntyy. Suurissa taajamissa osuus on
vielä tätäkin suurempi. Asukkaiden osal-
listumista oman elinympäristönsä suun-
nitteluun ja kehittämiseen pyritään li-
säämään mm. uuden maankäyttö- ja ra-
kennuslain avulla. Sosiaalista kanssakäy-
mistä ja osallistumista on kyselyssä selvi-
tetty sekä asuintalon että asuinalueen
tasolla.
Eri väestöryhmiä tulisi uuden
maankäyttö- ja rakennuslain tavoittei-
den mukaan ottaa elinympäristössä tasa-
puolisesti huomioon. Erityisesti asuin-
ympäristössä eniten aikaansa viettävien
ja siitä riippuvaisimpien ryhmien kuten
lasten, nuorten, vanhusten, vammaisten,
kotityötä tekevien ja työttömien tarpeita
tulisi painottaa. Uhkana on kuitenkin
yhä suurempi kansalaisten eriarvoistu-
minen yhteiskunnassa mm. taloudelli-
sen kahtiajakautumisen takia. Asukasba-
rometrissa on tarkasteltu eri asukasryh-
mien eroja, vertailtu mm. erilaisilla alu-
eilla asuvia, eri ikäisiä, eri sukupuolia,
erilaisia perhetyyppejä, sosioekonomisia
ryhmiä ja elämäntilanteita. Vanhusten
osuuden kasvu aiheuttaa paineita asuin-
ympäristön laadulle, esimerkiksi liikku-
misesteettömyys ja palvelujen saanti on
erityisen tärkeää. Lapsiperheiden tarpei-
den täyttymistä asuinympäristössä on
selvitetty lasten liikenneturvallisuuden,
palvelutyytyväisyyden sekä pihojen ja
leikkipaikkojen laadun osalta. Eri väestö-
ryhmien erojen lisäksi asukasbaromet-
rissa on selvitetty eri aluetyyppien eroja,
mm. talotyyppien, asuinalueiden erilais-
ten yhdyskuntarakenteellisten sijain-
tien, taajamien eri kokoluokkien ja lääni-
en välisiä eroja.
1.2 Kyselyn toteutus
Kyselyn sisältö suunniteltiin ympäristö-
ministeriössä yhteistyössä Tilastokes-
kuksen kanssa, lopulliseen muotoonsa
kyselylomake työstettiin Tilastokeskuk-
sessa. Tilastokeskus toteutti otannan, itse
kyselyn ja vastausten koodaamisen sekä
laati vastauksista suorat jakaumat ja ris-
tiintaulukointeja muutamilla tausta-
muuttujilla. Tulosten analysointi ja ra-
portti tehtiin Suomen ympäristökeskuk-
sessa.
Aineisto kerättiin Tilastokeskuksen
työvoimatutkimuksen yhteydessä. Asu-
kasbarometrin kohdejoukkona olivat
2 250 henkeä, jotka poimittiin satunnais-
otannalla vähintään 10 000 asukkaan taa-
jamien 15-74-vuotiaasta väestöstä (kuva
1). Tällaisia taajamia on Suomessa 49
kappaletta, kun yli 200 asukkaan taajamia
on yhteensä 906 kpl (1995). Näissä vähin-
tään 10 000 asukkaan taajamissa asuu yli
neljä viidesosaa koko Suomen väestöstä.
Lopulliseksi otoksen kooksi tuli 2 238
henkilöä, kun kuolleet ja pysyvästi ulko-
maille muuttaneet vähennettiin alkupe-
räisestä otoksesta. Kysely toteutettiin pu-
helinkyselynä työvoimatutkimuksen yh-
teydessä marraskuussa 1998 sekä suo-
men- että ruotsinkielisenä. Vain niille
otoksen henkilöille, joilla ei ollut puhe-
linta, tehtiin käyntihaastattelu. Haastat-
telun kesto oli keskimäärin 18 minuuttia.
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Kuva 1. Vähintään 10 000 asukkaan taajamat. Näiden taajamien 15-74-vuotiaaseen
väestöön kyselyn otos kohdistettiin.
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Asukasbarometriin vastasi 1 860 henki-
löä. Lopulliseksi vastausprosentiksi saa-
tiin 83,1 %. Vastausprosentti on kysely-
tutkimukselle suhteellisen suuri eli kato
jäi pieneksi. Suurin kadon syy oli, ettei
kohdehenkilöä tavoitettu (9,7 %). Varsi-
naisia tutkimuksesta kieltäytyneitä oli
5,6 %. Iän suhteen ei tilastollisesti mer-
kitseviä eroja vastaamisaktiivisuudessa
ollut. Naiset vastasivat aktiivisemmin
kuin miehet. Naimattomilla ja eronneil-
la oli enemmän vastauskatoa kuin naimi-
sissa olevilla ja leskillä. Alueelliset erot
vastaamisaktiivisuudessa taajama-asteen
ja suuralueiden suhteen eivät olleet tilas-
tollisesti merkitseviä.
1.3 Vastaajien taustatiedot
Vastaajien taustatietoja ei ole voitu ver-
rata perusjoukkoon, koska asukasbaro-
metrin otoksen perusjoukosta, vähin-
tään 10 000 asukkaan taajamien väestös-
tä, ei ole valmiiksi saatavissa tilastotietoa
koko maan kattavasti. Kustannussyistä ei
tutkimusta varten voitu hankkia tietoa
tästä suurten taajamien väestöstä. Vähin-
tään 10 000 asukkaan taajamista oli saata-
vissa ainoastaan väestön jakautuminen
eri kokoisiin taajamiin sekä ikäryhmiin.
Nämä tiedot saatiin ympäristöhallinnon
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-
mästä yhdistämällä vuoden 1995 väestö-
tiedot Tilastokeskuksen taajamarajoihin.
Muuten vertailutietoina on käytetty Ti-
lastokeskuksen koko maan vastaavia ar-
voja.
Asukasbarometrin otos on kohdis-
tettu henkilöihin eikä kotitalouksiin, ja
kaikki osuudet ja jakaumat on laskettu
vastaajista eikä kotitalouksista. Tämän
vuoksi tuloksissa korostuvat suuriin ko-
titalouksiin liittyvät ominaisuudet, ku-
ten pientaloasuminen tai autonomistus,
minkä takia niitä ei tule suoraan verrata
esimerkiksi koko maan kotitalouksiin
liittyviin tietoihin.
Asuinpaikka ja asuintalo
Yli puolet vastaajista asuu vähintään
100 000 asukkaan taajamissa ja vain 7 %
10 000 – 20 000 asukkaan taajamissa. Ja-
kauma vastaa hyvin perusjoukon eli
suurten taajamien 15-74-vuotiaan väes-
tön jakaumaa. 92 % vastaajista asuukin
kaupungeissa ja ainoastaan 8 % muissa
kunnissa. Vajaa puolet kaupunkilaisista
asuu lääninsä pääkaupungissa. Kaupun-
kimaisissa kunnissa asuu jopa 94 % vas-
taajista, 5 % taajaan asutuissa ja alle yksi
prosentti maaseutumaisissa. Koko maas-
sa väestöstä 60 % asuu kaupunkimaisissa
kunnissa. Etelä- ja Länsi-Suomen lääneis-
sä asuu 82 % vastaajista, koska suurin osa
isoista taajamista on painottunut tälle
alueelle. Ahvenanmaata ei ole voitu huo-
mioida lääneittäisissä tarkasteluissa,
koska vastaajia on sieltä liian vähän.
Vaikka kysely on suunnattu suuriin
taajamiin, vastaajista silti hieman suu-
rempi osa asuu pientalovaltaisilla asuin-
alueilla kuin kerrostalovaltaisilla alueilla.
Kerrostaloissa asuu kuitenkin puolet vas-
taajista, kun koko maassa kolmannes
väestöstä asui kerrostaloissa vuonna
1996. Kerrostaloissa asuvien osuus on
luonnollisesti suurempi kuin koko maas-
Kuva 2. Vastaajien ja koko perusjoukon eli vähintään 10 000
asukkaan taajamien 15-74-vuotiaan väestön jakautuminen taajaman
väkiluvun mukaan (Lähde: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä/
Tilastokeskus).
Kuva 3. Vastaajat asuintalon talotyypin, asuinalueen talotyypin ja
asuinalueen yhdyskuntarakenteellisen sijainnin mukaan.
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sa, koska kyselyn perusjoukkona olivat
suuret taajamat. Suurin osa vastaajista,
seitsemän kymmenestä, asuu lähiöissä,
runsas viidennes keskustoissa ja alle
kymmenesosa muilla asuinalueilla. Yli
puolet lähiöissä asuvista asuvat kuiten-
kin pientalovaltaisilla alueilla. Keskusto-
jen ja lähiöiden ulkopuoliset asuinalueet
ovat pääasiassa pientalovaltaisia alueita.
Ikä ja sukupuoli
Kyselyssä olivat mukana 15-74-vuotiai-
den ikäryhmät. Verrattuna koko suurten
taajamien 15-74-vuotiaaseen väestöön,
vastaajissa on vähemmän nuoria aikuisia
ja vastaavasti enemmän 50-64-vuotiaita.
30-54-vuotiaat ovat yleisimmät vastaaja-
ikäryhmät ja vastaajien keski-ikä on 42
vuotta. Naisia on vastaajista runsas puo-
let, hiukan enemmän kuin koko väestös-
sä.
Perhetyyppi ja kotitalouden koko
Vastaajista kaksi viidestä asuu lapsiper-
heissä ja lapsettoman pariskunnan talo-
uksissa yli neljännes.
Vastaajat asuvat kotitalouksissa, joi-
den keskimääräinen koko on 2,6 henkeä.
Koko maan väestössä asuntokuntien kes-
kikoko on alle 2,3, mutta suurissa taaja-
missa se on todennäköisesti vielä pie-
nempi. Otoksen kohdistaminen henki-
löihin eikä kotitalouksiin aiheuttaa suu-
rempien asuntokuntien osuuden koros-
tumista, mutta myös vastauskato saattaa
vaikuttaa. Yhden hengen kotitalouksissa
asuu vain 21 % vastaajista, kun koko
maassa yhden hengen asuntokuntia on
36 % asuntokunnista. Kahden hengen
kotitalouksia on asukasbarometrissa
mukana eniten.
Kuva 4. Vastaajien ja koko perusjoukon eli vähintään 10 000 asukkaan
taajamien 15-74-vuotiaan väestön ikäryhmäjakauma
(Lähde: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä/Tilastokeskus).
Kuva 5. Vastaajat perhetyypin mukaan.
Kuva 6. Vastaajat kotitalouden koon mukaan.
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Elämäntilanne ja
sosioekonominen asema
Vastaajista työllisiä on kaksi kolmasosaa,
mikä on enemmän kuin koko maassa
keskimäärin. Tilastokeskuksen vuoden
1997 tietojen mukaan työllisiä oli vain
vähän yli puolet 15-74-vuotiaista koko
maassa. Vastaavasti työttömiä on vastaa-
jissa koko maan väestöä selvästi vähem-
män. Työllisillä vastaajilla on myös kes-
kimääräistä hiukan useammin pysyvä
työsuhde verrattuna koko maan väes-
töön. 86 %:lla työllisistä vastaajista työ-
suhde on pysyvä. Eläkeläisiä on koko
maan väestöä vähemmän. Suurissa taaja-
missa elämäntilannejakauma todennä-
köisesti kuitenkin poikkeaa koko maan
jakaumasta. Tulosten analyysissa on otet-
tu huomioon vain suurimmat elämänti-
lanneryhmät: työlliset, työttömät, opis-
kelijat ja eläkeläiset.
Palkansaajien sosioekonomisen ase-
man mukaan alempia toimihenkilöitä ja
työntekijöitä on vastaajissa enemmän
kuin ylempiä toimihenkilöitä. Koko
maan 15-74-vuotiaan väestön sosioeko-
nomiseen jakaumaan verrattuna vastaa-
jissa on kuitenkin suhteellisesti enem-
män ylempiä toimihenkilöitä. Koko
maassa heitä on 21 % ja vastaajista 26 %.
Tosin ylempiä toimihenkilöitä onkin to-
dennäköisesti suurissa taajamissa suh-
teellisesti enemmän kuin koko maassa.
Kuva 7. Vastaajat elämäntilanteen mukaan.
Kuva 8. Vastaajat sosioekonomisen aseman mukaan (palkansaajat).
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Asunto2
Asukasbarometrissa on selvitetty vastaajien asunnoista sellaisia taustatietoja
kuin asunnon hallintamuoto, asumisaika asunnossa ja asunnon koko. Vastaajilta
on tiedusteltu tyytyväisyyttä asunnon kokoon, asunnon säilytys- sekä wc- ja pe-
sutiloihin ja asunnon ikkunanäkymiin. Myös liikkumisesteisyydestä asunnossa on
kysytty. Lisäksi asunnon kuntoon liittyen on kysytty mahdollisia kosteus- tai
homevaurioita. Talon ulkopuolelta tulevaa häiritsevää melua asunnossa ja ää-
nieristyksen riittävyyttä on selvitetty, samoin asunnonvaihtosuunnitelmia ja
muuton syitä. Lopuksi on pyydetty antamaan asunnolle yleisarvosana. Kysyttyjä
tekijöitä on eritelty talotyypeittäin, hallintamuodoittain ja aluetyypeittäin, ja myös
eri väestöryhmien, kuten ikäryhmien ja perhetyyppien vastausten eroja on
selvitetty.
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2.1 Hallintamuoto
Kaksi kolmesta vastaajasta asuu omistus-
asunnossa ja kolmannes vuokra- tai työ-
suhdeasunnossa. Talotyyppierot ovat
hallintamuodon mukaan selviä. Omako-
titaloissa asuvilla lähes kaikilla on omis-
tusasunto, rivitaloissa asuvilla suurim-
malla osalla ja kerrostaloissa asuvilla alle
puolella. Myös ikäryhmien erot ovat sel-
västi hahmotettavia. Nuoret asuvat
usein vielä vanhempiensa omistusasun-
nossa, minkä jälkeen muutetaan omaan
vuokra-asuntoon, ja vähitellen suurin
osa hankkii oman asunnon. Ikäryhmistä
eniten eroavat 20-30-vuotiaat, joista lä-
hes kaksi kolmasosaa asuu vuokra- tai
työsuhdeasunnossa.
Yhden hengen kotitalouksissa asu-
vista vain kaksi viidestä asuu omistus-
asunnossa. Alle 65-vuotiaista yksin asu-
vista vielä suurempi osa asuu vuokra-
asunnossa. Erityisesti vanhuskotitalouk-
sissa ja muissa aikuiskotitalouksissa,
joissa esimerkiksi on täysi-ikäisiä lapsia,
asutaan omistusasunnoissa. Työttömät
asuvat työllisiä huomattavasti useam-
min vuokra-asunnoissa, opiskelijoitakin
useammin. Työttömistä yli puolet, kun
työllisistä alle kolmasosa asuu vuokra-
asunnossa. Ylemmät toimihenkilöt asu-
vat useammin omistusasunnossa kuin
muut sosioekonomiset ryhmät, työnteki-
jät asuvat useimmin vuokra-asunnoissa.
Vuokra-asujia on eniten kaupunkien kes-
kustoissa asuvissa vastaajissa ja vähiten
keskustojen ja lähiöiden ulkopuolisilla
asuinalueilla. Taajamakokojen erot ovat
yllättävänkin pienet, pienemmissä taaja-
missa vain hieman suurempi osa vastaa-
jista asuu omistusasunnossa, vaikka
pientaloasujia on niissä paljon enemmän
kuin suurimmissa taajamissa. Kuva 9. Vastaajat asunnon hallintamuodon mukaan.
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2.2 Asumisaika
Nykyisessä asunnossaan haastateltavat
ovat asuneet keskimäärin 9,4 vuotta.
Omakotitaloissa on asuttu selvästi kau-
emmin kuin rivitaloissa ja kerrostaloissa,
samoin omistusasunnoissa on asuttu
huomattavasti kauemmin kun vuokra-
asunnoissa. Erot asumisajassa ovat suu-
rimmat eri ikäryhmien ja perhetyyppien
välillä. Nuoret aikuiset ja lapsiperheet,
joissa on alle kouluikäisiä lapsia, ovat
asuneet vähiten aikaa tämän hetkisessä
asunnossaan ja vanhukset kauimmin.
Iän myötä keskimääräinen asumisaika
luonnollisesti kasvaa.
2.3 Asunnon koko
Vastaajien asuntojen pinta-ala on keski-
määrin 87 m2. Keittiö mukaan lukien vas-
taajat asuvat keskimäärin noin neljän
huoneen asunnoissa. Kaupunkien kes-
kustoissa asunnot ovat pienimpiä ja kes-
kustojen ja lähiöiden ulkopuolella suu-
rimpia. Omistusasunnoissa asuvien vas-
taajien asuntojen keskikoko on 100 m2 ja
vuokra-asunnoissa 60 m2. Ero on kohta-
laisen suuri, mutta vuokra-asunnoissa
asuu myös pienempiä asuntokuntia, vas-
taajilla keskimäärin 2,2 henkeä asuntoa
kohti, kun omistusasunnoissa vastaava
luku on 2,8 henkeä. Suurissa taajamissa,
joissa myös kerrostaloasuntojen osuus
on suuri, pienten asuntojen osuus on
selvästi suurempi. Nuoret aikuiset asu-
vat muita selkeästi useammin pienissä
asunnoissa, mutta heillä asuntokunnan
kokokin on yleensä pienempi. Parempi
kuva saadaan vertailemalla asumisväl-
jyyttä, jolloin asunnon pinta-ala on suh-
teutettu kotitalouden kokoon.
Asumisväljyys on vastaajien per-
heissä keskimäärin 33,6 m2/asukas kun se
koko maassa on 34,1 m2/asukas. Suurim-
mat erot löytyvät eri perhetyyppien vä-
lillä. Asumisväljyys on alhaisimmillaan
lapsiperheillä, erityisesti alle kouluikäis-
ten lasten perheillä, suurperheillä, vuok-
ra-asunnoissa, 30-39-vuotiailla ja kerros-
taloissa asuvilla. Väljintä on vanhuksilla
ja yksin asuvilla. Vanhuskotitalouksista-
kin lähes puolet on yhden hengen talouk-
sia. Yhden hengen talouksilla on keski-
Kuva 10. Vastaajien keskimääräinen asumisaika nykyisessä asunnos-
saan.
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määrin jopa 28 m2 enemmän tilaa henkeä
kohden kuin vähintään viiden hengen
talouksilla. Ikäryhmistä 55-74-vuotiailla
asumisväljyys on suurin. Työttömillä
vastaajilla perheen asumisväljyys on kes-
kimäärin 4,5 m2 asukasta kohden pie-
nempi kuin työllisten vastaajien perheis-
sä. Ylemmillä toimihenkilöillä on keski-
määrin lähes 7 m2 henkeä kohti enem-
män tilaa kuin työntekijöillä. Alemmat
toimihenkilöt sijoittuvat välimaastoon.
Omakotitaloissa asumisväljyys on keski-
määrin yli 11 m2/asukas suurempi kuin
kerrostaloissa ja omistusasujilla 9 m2
suurempi kuin vuokra-asujilla.
Asuinalueen sijainnin mukaan tar-
kasteltuna lähiöissä asuvilla vastaajilla
asumisväljyys on pienin, mutta ero kes-
kustojen asumisväljyyteen ei ole suuri.
Keskustoissa asumisväljyys on aineiston
keskiarvoa aavistuksen suurempi, vaikka
asunnot ovat kooltaan pienempiä. Tämä
johtuu keskustojen suuresta yksin asuvi-
en määrästä. Keskustojen ja lähiöiden
ulkopuolisilla asuinalueilla asumisväl-
jyys on suurin. Vaikka niissä asuu paljon
lapsiperheitä, niiden pientalovaltaisuus
nostaa väljyyttä. Eri kokoisten taajamien
välillä ei juuri ole eroa asumisväljyydes-
sä. Vaikka suurimmassa taajamakoko-
luokassa asuntojen keskikoko on aineis-
tossa keskimäärin 12 m2 pienempi kuin
pienimmässä taajamakokoluokassa, on
niissä vastaavasti pienempiä asuntokun-
tia. Lääneittäin Etelä-Suomen läänissä
asuvilla vastaajilla asumisväljyys on ma-
talin, 32,7 m2/asukas, kun Lapin läänissä
asumisväljyys on 38,4 m2/asukas. Muut-
toa suunnittelevilla asumisväljyys on
6 m2/asukas alhaisempi kuin muilla.
Kuva 11. Vastaajien kotitalouksien asumisväljyys.
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Seitsemän kymmenestä vastaajasta pitää
asuntoaan sopivan kokoisena, kaksi kym-
menestä vähän liian pienenä tai liian pie-
nenä ja joka kymmenes vähän liian suu-
rena tai liian suurena. Asumisväljyys on
selvin taustatekijä tyytyväisyydessä
asunnon kokoon. Mitä pienempi asumis-
väljyys on, sitä useampi pitää asuntoaan
liian pienenä. Vastaajista, joilla asumis-
väljyys on alle 20 m2/asukas, kaksi viides-
tä pitää asuntoa vähän liian pienenä ja
joka neljäs liian pienenä, liian suurena ei
kukaan.
Kerrostaloissa ja pari- tai rivitalois-
sa asuvista selvästi suurempi osa pitää
asuntoaan liian tai vähän liian pienenä
kuin omakotitaloissa asuvista, mikä nou-
dattaa asumisväljyysjakaumaa. Vuokra-
asunto on omistusasuntoa useammin lii-
an pieni, lähes kolmannes vuokra-asujis-
ta ja vajaa viidennes omistusasujista pi-
tää asuntoaan liian tai vähän liian piene-
nä. Ahtainta on lapsiperheillä, erityisesti
niillä, joilla on alle kouluikäisiä lapsia.
Heistä neljännes pitää asuntoa vähän lii-
an pienenä ja kymmenesosa liian piene-
nä. Liian suurena asuntoansa pitävät
useimmiten vanhuskotitaloudet. Työttö-
mien ja työllisten välillä ei juuri ole eroa
tyytyväisyydessä asunnon kokoon, vaik-
ka asumisväljyydessä onkin eroa. Kotita-
louden koossa selvä kynnyskohta on nel-
jän henkilön kohdalla, niissä tai suurem-
missa talouksissa asuntoa pidetään sel-
västi useammin liian pienenä kuin pie-
nemmissä talouksissa. Muuttoa suunnit-
televat pitävät muita paljon useammin
asuntoaan liian pienenä, vaikka ero asu-
misväljyydessä muuttoa suunnittelevien
ja muiden välillä on pienempi kuin esi-
merkiksi eri talotyyppien tai hallinta-
muotojen välillä.
Kuva 12. Vastaajien tyytyväisyys asunnon kokoon.
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2.4 Asunnon tilat ja kunto
Asunnon säilytystiloja pitää riittävinä
kaksi kolmesta, wc- ja pesutiloja useam-
pi kuin yhdeksän kymmenestä vastaajas-
ta. Säilytystiloja kaivattaisiin lisää erityi-
sesti kerrostaloasunnoissa ja lapsiper-
heissä. Suurimmat erot ovat eri talotyyp-
pien välillä. Omakotitaloissa ollaan tyy-
tyväisempiä kuin rivi- ja kerrostaloissa.
Vanhimmissa taloissa asunnon säilytys-
tiloja pidetään riittämättömämpinä kuin
muissa talon ikäryhmissä. Yllättäen
1960- ja 70-lukujen taloissa asuvat ovat
säilytystiloihin tyytyväisimpiä, vaikka
juuri näissä talon ikäryhmissä suurin osa
vastaajista asuu kerrostaloasunnoissa.
Kuva 13. Asunnon säilytystiloja riittämättöminä pitävät vastaajat.
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Asunnon wc- ja pesutilojen riittävyydes-
sä tulokset ovat talotyypin ja asuinalu-
een sijainnin mukaan erilaisia kuin säily-
tystilojen osalta. Pari- ja rivitaloissa asu-
vat ovatkin tyytyväisempiä wc- ja pesu-
tiloihin kuin omakoti- ja kerrostaloasuk-
kaat. Tyytyväisyys lisääntyy selvästi mitä
nuoremmasta talosta on kysymys, uusis-
sa asunnoissa wc- ja pesutiloja pidetään
lähes aina riittävinä. Suurin hajonta on-
kin talon eri ikäryhmien välillä. 1990-lu-
vulla rakennetuissa taloissa asuvat vas-
taajat ovat kaikkein tyytyväisimpiä asun-
tonsa wc- ja pesutiloihin. Lapsiperheet,
erityisesti pienten lasten perheet tarvit-
sisivat lisää wc- ja pesutilaa. Omistus-
asunnoissa ollaan tyytyväisempiä kuin
vuokra-asunnoissa  sekä säilytys- että
wc- ja pesutiloihin.
Asunnon ikkunanäkymiin ollaan
suhteellisen tyytyväisiä. Kolmannes pi-
tää niitä erittäin hyvinä ja yli puolet
melko hyvinä. Vain muutama prosentti
pitää niitä erittäin huonoina. Pientalo-
alueilla ikkunanäkymiin ollaan tyytyväi-
sempiä kuin kerrostaloalueilla. Lähiöissä
ollaan tyytyväisempiä kuin keskustojen
asuinalueilla, mutta keskustojen ja lähi-
öiden ulkopuolisilla asuinalueilla ikku-
nanäkymiin ollaan kaikkein tyytyväisim-
piä. Nämä ovatkin pääasiassa pientalo-
valtaisia alueita.
Kuva 15. Vastaajien mielipide asunnon ikkunanäkymistä.
Kuva 14. Asunnon wc- ja pesutiloja riittämättöminä pitävät vastaajat.
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Kuva 16. Asunnossa liikkumisrajoitteita kokevat vastaajat iän mukaan.
Kuva 17. Kosteus- tai homevaurioiden esiintyminen vastaajien asun-
noissa talon valmistumisvuoden mukaan.
Vastaajista 2,4 % kokee, että heillä on liik-
kumisrajoitteita asunnon sisällä liikkues-
saan. Nämä henkilöt painottuvat yli 65-
vuotiaisiin, joskin heitä on myös nuo-
remmissa ikäryhmissä.
Kosteus- tai homevaurioita ilmoit-
taa tällä hetkellä asunnossaan olevan 5 %
vastaajista, omistusasujista 3 % ja vuok-
ra-asujista 8 %. Omakotitalossa asuvista
4 %, pari- tai rivitalossa asuvista 5 % ja
kerrostalossa asuvista 6 % sanoo asun-
nossaan olevan kosteus- tai homevauri-
oita. Kosteus- tai homevaurioita ilmoitta-
vat eniten vanhoissa taloissa asuvat vas-
taajat. Ennen vuotta 1940 rakennetuissa
taloissa asuvista vastaajista jopa 8 % il-
moittaa asunnossaan olevan vaurioita.
Vastaajaryhmät eivät kaikissa talojen ikä-
ryhmissä ole kuitenkaan kovin suuria,
jolloin tilastollista luotettavuutta ei voi-
da saavuttaa.
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2.5  Melu ja äänieristys
Talon ulkopuolelta tuleva liikenteen
melu häiritsee asunnossa noin joka seit-
semättä vastaajaa ja muu talon ulkopuo-
lelta tuleva melu hieman harvemmin,
joka yhdeksättä vastaajaa. Suurimmat
erot melun häiritsevyydessä on havaitta-
vissa asuinalueen eri sijaintien välillä.
Keskustojen asuinalueilla samoin kuin
suurissa kaupungeissa erityisesti liiken-
teen melu häiritsee selkeästi enemmän
kuin muilla asuinalueilla ja pienemmis-
sä taajamissa. Kerrostaloalueilla häiritse-
vää melua on enemmän kuin pientalo-
alueilla. Vuokra-asunnoissa meluhaitto-
ja koetaan yli kaksi kertaa niin usein kuin
omistusasunnoissa. Vuokra-asuntoja on
toki enemmän kaupunkien keskustoissa
ja kerrostaloalueilla, mutta alueen sijain-
ti ja talotyyppi eivät selitä koko eroa.
Asunnon äänieristystä lähes kolme
neljästä pitää riittävänä ja yli neljännes
riittämättömänä. Talon ulkopuolelta tu-
levaa liikenteen tai muuta melua häirit-
sevänä kokevat pitävät myös muita use-
ammin asuntonsa äänieristystä riittä-
mättömänä. Talon ulkopuolisen melun
lisäksi myös talon sisältä asuntoon tule-
va melu voi olla häiritsevää ja vaikuttaa
äänieristyksen riittävänä kokemiseen.
Suurimmat erot äänieristyksen riittä-
vyydessä tulevat esiin eri talotyyppien
välillä. Omakotitaloissa äänieristystä pi-
detään paljon harvemmin riittämättö-
mänä kuin kerrostaloissa. Siihen vaikut-
tavat todennäköisesti sekä ulkoa että ta-
lon sisältä tuleva melu. Myös hallinta-
muotojen erot ovat suuret. Talon iän
mukaan tyytymättömimpiä ollaan van-
himmissa taloissa, osittain tyytymättö-
myys noudattaa kuitenkin talotyyppi-
eroja. Perhetyyppien erot heijastavat
myös pitkälti talotyyppieroja.
Talon ulkopuolelta tulevien melu-
haittojen kokemisessa ei lääneittäin
näyttäisi olevan kovin selviä eroja, mut-
ta Etelä-Suomen läänissä asuvat vastaa-
jat pitävät silti muita hieman useammin
asuntonsa äänieristystä riittämättöminä.
Tähän saattavat vaikuttaa myös talo-
tyyppijakaumien erot.
Kuva 18. Liikenteen ja muun talon ulkopuolelta tulevan melun häirit-
sevänä kokevat vastaajat.
Kuva 19. Asunnon äänieristystä riittämättömänä pitävät vastaajat.
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2.6 Asunnonvaihto-
suunnitelmat
Asunnon vaihtoa suunnittelee lähes nel-
jännes vastaajista. Ikä on merkittävä se-
littävä tekijä. Muuttoa suunnittelevat
eniten 25-29-vuotiaat, mutta muita
enemmän kaikki 20-34-vuotiaiden ikä-
ryhmät. Perhetyypeistä muuttoa harkit-
sevat useimmiten lapsiperheet, joissa on
alle kouluikäisiä lapsia. Myös vuokra-
asunnoissa asuvista suuri osa suunnitte-
lee muuttoa. Omistusasujat ovat tyyty-
väisempiä asuntoonsa kuin vuokra-asu-
jat ja heillä muuttoaikeetkin ovat vähäi-
sempiä.
Talotyyppienkin erot ovat kohtalai-
sen suuret. Omakotitaloissa asuvista
vain joka kahdeksas suunnittelee muut-
toa, pari- tai rivitaloissa asuvista lähes
joka neljäs ja kerrostaloasunnoissa asu-
vista vastaajista lähes joka kolmas. Ker-
rostaloissa asuu enemmän liikkuvassa
elämänvaiheessa olevia nuorempia ikä-
ryhmiä. Keskustojen ja lähiöiden asuin-
alueilla muuttoa suunnitellaan useam-
min kuin muilla asuinalueilla. Asuinalu-
eella asumisajan mukaan muuttohaluk-
kaimpia ovat 3-4 vuotta alueella asuneet,
joista kolmannes suunnittelee muuttoa.
Vähintään 20 vuotta alueella asuneista
enää joka seitsemäs suunnittelee muut-
toa. He ovat usein jo saavuttaneet toivo-
tun asumistason tai päättöasuntonsa.
Etelä-Suomen läänissä asuvilla vastaajil-
la on eniten muuttoaikeita, joka neljän-
nellä, ja Lapin läänissä asuvilla vähiten,
joka yhdeksännellä.
Kuva 20. Asunnon vaihtoa suunnittelevat vastaajat.
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Muuttoa suunnittelevat asuvat hiukan
ahtaammin ja ovat selkeästi tyytymättö-
mämpiä asuntoonsa kuin muut (katso
kuvat 11, 12 ja 22). He ovat myös tyyty-
mättömämpiä asuinalueensa viihtyisyy-
teen (katso kuva 42), erityisesti tämä nä-
kyy niillä vastaajilla, joilla muuttosyynä
on halu vaihtaa asuinaluetta.
Yleisin syy muuttoon on perheen
kokoon nähden liian pieni asunto, runsas
kolmannes muuttoa suunnittelevista il-
moittaa sen pääasialliseksi syyksi. Seu-
raavaksi suurimmat syyt ovat että asun-
to ei muuten vastaa tarpeita, halu vaihtaa
asuinaluetta tai asunto on perheen ko-
koon nähden liian suuri. Työpaikan vaih-
to, taloudelliset syyt tai perheen hajoami-
nen ovat syynä harvoin. Asunnon koon
merkitys asunnon vaihdossa korostuu
erityisesti lapsiperheissä, joissa on alle
kouluikäisiä lapsia. Heistä peräti kaksi
kolmasosaa ilmoittaa muuttosyyksi
asunnon koon. Myös keskustojen asuin-
alueilla muuttosyy on muita asuinaluei-
ta useammin liian pieni asunto, siellä
kaksi viidestä ilmoittaa tämän pääasialli-
seksi muuttosyyksi, kun lähiöissä joka
kolmas ja muualla joka viides.
Kuva 21. Muuttoa suunnittelevien vastaajien asunnon vaihdon pää-
asiallinen syy.
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Kuva 22. Vastaajien arvosana asunnolle.
2.7  Arvosana asunnolle
Vastaajia pyydettiin antamaan yleisarvo-
sana omalle asunnolle kouluasteikolla 4-
10. Keskimääräiseksi arvosanaksi saatiin
8,2. Omakotiasunto pärjää talotyypeistä
parhaiten ja kerrostaloasunto huonoiten.
Kovin suuria erot eivät kuitenkaan ole.
Omistusasunnoissa asuvilla arvosana on
korkeampi kuin vuokra-asunnoissa. Sekä
talotyyppi että hallintamuoto vaikutta-
vat arvosanaan, esimerkiksi kerrostalo-
jen vuokra-asunnoissa asuvat antavat
huonomman arvosanan kuin kerrostalo-
jen omistusasunnoissa asuvat. Keskusto-
jen, lähiöiden ja muiden asuinalueiden
välillä ei juuri ole eroa arvosanassa
asunnolle, myöskään selkeitä lääneittäi-
siä eroja ei ole havaittavissa. Uudemmis-
sa taloissa arvosanat ovat hiukan korke-
ampia kuin vanhemmissa, asuntojen
yleiskunto saattaa usein olla uudemmis-
sa taloissa parempi.
Yksin asuvat alle 65-vuotiaat sekä
20-29-vuotiaat antavat muita perhetyyp-
pejä ja ikäryhmiä huonomman arvosa-
nan asunnolleen, samoin työntekijät aa-
vistuksen huonomman kuin muut so-
sioekonomiset ryhmät. Eri väestöryhmi-
en erot ovat kuitenkin pieniä ja heijaste-
levat lähinnä talotyyppien ja hallinta-
muotojen eroja. Muuttoa suunnittelevat
ovat asuntoonsa tyytymättömämpiä
kuin muut.
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Asuintalo3
Asuintalosta on taustatietoina selvitetty vastaajien asuintalon talotyyppi ja ikä.
Vastaajilta on kysytty talon yhteistilojen, kuten kerho- ja askartelutilojen sekä
pesutuvan olemassaoloa ja tarvetta, sekä tyytyväisyyttä talon ulkonäköön ja talon
huoltoon. Lisäksi haastateltavia on pyydetty kertomaan, minkälaisessa talossa
he haluaisivat asua. Vastauksia on tarkasteltu taustamuuttujittain, esimerkiksi
eroja eri talotyyppien, aluetyyppien ja väestöryhmien välillä.
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3.1  Talotyyppi ja talon ikä
Vastaajista puolet asuu kerrostaloissa,
kolmannes omakotitaloissa ja viidennes
pari- tai rivitaloissa. Suurimmat erot ta-
lotyyppijakaumassa ovat asuinalueen si-
jaintien välillä. Keskustoissa asuvista
vastaajista yli kolme neljäsosaa asuu ker-
rostaloissa, lähiöissä asuvista alle puolet
ja muualla asuvista joka seitsemäs. Ker-
rostaloasumisen osuus luonnollisesti
kasvaa taajaman koon kasvaessa. Eteläi-
sessä Suomessa kerrostaloasujien osuus
on suurempi, eniten omakotitaloissa asu-
via on Lapin ja Oulun lääneissä.
Sinkuilla ja nuorilla aikuisilla ker-
rostaloasuminen on yleisintä. Yksin asu-
vista alle 65-vuotiaista jopa neljä viidestä
asuu kerrostaloissa, kaikista yhden hen-
gen talouksista kerrostaloissa asuu 78 %.
20-29-vuotiaista vastaajista yli kaksi kol-
masosaa asuu kerrostaloissa. Omakotita-
loissa taas asuu lähes puolet lapsiper-
heistä, joissa lapset ovat jo kouluikäisiä,
sekä muista aikuiskotitalouksista, joissa
on yleensä täysi-ikäisiä lapsia. Nuoret 15-
19-vuotiaat asuvat vielä usein pientalois-
sa vanhempiensa kanssa. Vastaajien elä-
mäntilanteen mukaan työttömät asuvat
muita useammin kerrostaloissa ja työlli-
set harvimmin. Sosioekonomiset erot
ovat pienempiä kuin asunnon hallinta-
muodon suhteen, mutta ylemmät toimi-
henkilöt asuvat keskimääräistä jonkin
verran useammin pientaloissa ja työnte-
kijät vastaavasti kerrostaloissa.
Puolella vastaajista asuintalo on val-
mistunut 1970- tai 1980-luvulla. Kerrosta-
lojen keskimääräinen kerroslukumäärä
on 4,5 kerrosta. Kerrostaloissa asuvilla 56
%:lla on talossaan hissi (tieto puuttuu 9
%:lta kerrostaloissa asuvista vastaajista).
Vähintään kolmannessa kerroksessa asu-
vista vastaajista 28 % on ilman hissiä.
Kaikista kyselyyn vastanneista yli 65-
vuotiaista vanhuksista 8 % asuu vähin-
tään kolmannessa kerroksessa hissittö-
mässä talossa.
Kuva 23. Vastaajat asuintalon talotyypin mukaan.
Kuva 24. Vastaajat asuintalon valmistumisvuoden mukaan.
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3.2  Yhteistilat
Kyselyssä selvitettiin asuintalojen yhteis-
tilojen määrää ja tarvetta. Omakotitalois-
sa asuvilta näitä kysymyksiä ei kysytty.
Osuudet on laskettu siten vain pari-, rivi-
ja kerrostaloasunnoissa asuvista vastaa-
jista.
Vastanneilla lähes kahdella viidestä
on talossaan kerho- tai askartelutiloja,
tarpeellisina niitä pitää vajaa kolmannes
vastaajista. Suurimmat erot tilojen mää-
rässä on talotyyppien välillä ja tarpeelli-
suudessa taas perhetyyppien välillä. Ker-
rostaloista kerho- tai askartelutilat löy-
tyvät jopa kolme kertaa niin usein kuin
pari- tai rivitaloista. Vaikka tilojen mää-
rässä on talotyypeittäin eroja, ei niiden
tarve kuitenkaan juuri eroa. Kerho- ja
askartelutiloja on paljon harvemmassa
pientaloalueilla, mutta niillä asuvilla on
yhtä suuri tarve tällaisiin tiloihin kuin
kerrostaloalueilla asuvillakin. Kerho- ja
askartelutiloista näyttää olevan puutetta
erityisesti pientalovaltaisilla alueilla lap-
siperheissä. Asuinalueen sijainnin mu-
kaan parhaiten kerho- ja askartelutiloja
löytyy lähiöistä, joissa ne koetaan myös
tarpeellisimmiksi.
Erot tarpeellisuudessa tulevat esiin
erityisesti perhetyypissä. Varsinkin lap-
siperheet pitävät kerho- ja askartelutilo-
ja tarpeellisina, mutta suhteellisen usein
myös esimerkiksi vanhuskotitaloudet.
Yksin asuvat alle 65-vuotiaat eivät ole
niistä kovin kiinnostuneet. Lapsiperhe-
iässä oleville 30-44-vuotiaille tilat ovat
ikäryhmistä tarpeellisimpia. Myös eläke-
ikäisten lisääntynyt tarve näkyy viimei-
sessä ikäryhmässä. Työttömät pitävät
kerho- ja askartelutiloja tarpeellisempi-
na kuin työlliset vastaajat. Samoin so-
sioekonomisista ryhmistä työntekijät pi-
tävät tiloja hieman tarpeellisempina
kuin muut ryhmät ja ylemmät toimihen-
kilöt vähiten tarpeellisina.
Kuva 25. Kerho- tai askartelutiloja asuintalossaan omaavat sekä niitä
tarpeellisina pitävät vastaajat.
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Pesutupa löytyy asuintalosta kerho- ja
askartelutiloja useammin, yli puolet vas-
taajista ilmoitti sellaisen olevan talossa ja
tarpeellisena sitä pitää vajaa puolet vas-
taajista. Pesutupa on edelleen yllättävän
monelle tarpeellinen, vaikka oman pesu-
koneen omistaminen on nykyään yleistä.
Samoin kuin kerho- ja askartelutilat,
pesutupakin löytyy paljon useammin
kerrostaloista kuin pari- tai rivitaloista.
Tarpeellisuudessa on kuitenkin paljon
suuremmat erot talotyypin ja hallinta-
muodon suhteen kuin kerho- ja askarte-
lutiloissa. Kerrostaloissa ja vuokra-asun-
noissa asuville pesutupa on selvästi tar-
peellisempi kuin pientaloissa ja omistus-
asunnoissa asuville, jotka ilmeisesti use-
ammin omistavat oman pesukoneen.
Asuinalueen sijainnin mukaan pesutupa
löytyy parhaiten lähiöistä ja siellä sitä
pidetään myös tarpeellisimpana.
Ikäryhmistä pesutupaa pitävät
useimmin tarpeellisena 40-44-vuotiaat,
perhetyypeistä alle 65-vuotiaat yksin
asuvat sekä lapsiperheet, joissa lapset
ovat kouluikäisiä, ja naisvastaajat useam-
min kuin miesvastaajat. Työttömistä jopa
60 % pitää pesutupaa tarpeellisena, huo-
mattavasti suurempi osa kuin työllisistä.
Myös opiskelijoista yli puolet pitää sitä
tarpeellisena. Pesutuvan tarpeellisuu-
dessa on paljon suuremmat sosioekono-
miset erot kuin kerho- ja askartelutilojen
tarpeellisuudessa. Työntekijät pitävät
pesutupaa huomattavasti tarpeellisem-
pana kuin ylemmät toimihenkilöt.
Kuva 26. Pesutuvan asuintalossaan omaavat sekä sitä tarpeellisena
pitävät vastaajat.
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3.3  Talon ulkonäkö ja huolto
Asuintalon ulkonäköön ollaan yleensä
tyytyväisiä, erittäin tai melko tyytyväisiä
on yli 90 % vastaajista. Omakotitalon
ulkonäköön ollaan tyytyväisimpiä ja ker-
rostalon ulkonäköön vähiten tyytyväisiä.
Keskustoissa ja lähiöissä ollaan lähes
yhtä tyytyväisiä, mutta muualla ollaan
talon ulkonäköön hiukan tyytyväisem-
piä, mikä on yhteydessä talotyyppijakau-
maan eri alueilla. Kuitenkin kerrostalo-
jen ulkonäköön ollaan tyytyväisempiä
keskustoissa kuin lähiöissä. Eniten tyyty-
mättömiä näyttäisi löytyvän vuokra-
asunnoissa asuvista, joista joka kuudes
on tyytymätön talonsa ulkonäköön.
Talon iän mukaan tyytymättömim-
piä ollaan 1970-luvulla rakennettujen ta-
lojen ulkonäköön. Sen sijaan 1990-luvun
rakennusten ulkonäköön ollaan kaikkein
tyytyväisimpiä. Omakotitaloissa asuvis-
ta tyytyväisimpiä talonsa ulkonäköön
ovat 1990-luvun taloissa asuvat ja tyyty-
mättömimpiä 1960-luvun taloissa asuvat.
Kerrostaloissa asuvat ovat myös tyyty-
väisimpiä 1990-luvun taloihin, tyytymät-
tömyyttä on erityisesti 1970-luvun ker-
rostaloihin, mutta myös 1940-50-lukujen
taloihin. Vanhemmissa taloissa tyyty-
mättömyyttä talon ulkonäköön saattaa
aiheuttaa julkisivun huonokuntoisuus.
Kaikkein vanhimmissa taloissa asuvista
suuri osa on erittäin tyytyväisiä, mutta
niissä on myös erittäin tyytymättömiä
jonkun verran enemmän kuin uudem-
missa taloissa.
Talon huoltoon puolet vastaajista on
melko tyytyväisiä ja kolmannes erittäin
tyytyväisiä. Tyytymättömiä on kuitenkin
useampi kuin joka kymmenes. Talotyy-
peistä omakotitaloissa huoltoon ollaan
kaikkein tyytyväisimpiä, kerrostaloissa
tyytymättömimpiä. Vuokra-asunnoissa
asuvista löytyy jälleen eniten tyytymät-
tömiä. Talotyyppi selittää hallintamuo-
tojen eroa jonkun verran, mutta myös
samassa talotyypissä omistusasujat ovat
tyytyväisempiä sekä talon ulkonäköön
että talon huoltoon.
Kuva 27. Vastaajien tyytyväisyys talon ulkonäköön.
Kuva 28. Vastaajien tyytyväisyys talon huoltoon.
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3.4  Ihannetalotyyppi
Ihannetalotyyppi on 57 %:lla vastaajista
omakotitalo, mikä on lähes kaksi kertaa
niin paljon kuin omakotitalossa asuvien
vastaajien osuus todellisuudessa. Tämä
tulos vastaa yleistä käsitystä ja muiden-
kin tutkimusten tuloksia siitä, että suo-
malaisen unelmana on asua omakotita-
lossa. Viidennes asuisi mieluiten pari- tai
rivitalossa, mikä on täsmälleen sama
määrä kuin todellisuudessakin, vaikka
henkilöt eivät olekaan samat. Vain runsas
viidennes haluaisi asua mieluiten kerros-
talossa, vaikka puolet vastaajista asuu
tällä hetkellä kerrostaloasunnossa.
Nykyinen talotyyppi on paras selit-
tävä muuttuja ihannetalotyypille. Oma-
kotitalossa nyt asuvista lähes kaikki ha-
luavatkin asua mieluiten omakotitalossa.
Pari- tai rivitalossa asuvilla omakotitalo
ja pari- tai rivitalo ovat lähes tasoissa ja
rivitaloasumisen suosio on kaikista ryh-
mistä suurin. Kerrostaloasujilla ihanne-
talojakauma on paljon tasaisempi, mie-
luisin on kerrostalo, mutta omakotitalon
suosio on lähes yhtä suuri. Kerrostalo-
asuminen on toivotuinta keskustoissa,
joissa kerrostaloissa asuviakin on eniten.
Kerrostaloasuminen on sitä toivotum-
paa, mitä suuremmassa taajamassa vas-
taaja asuu. Mitä pohjoisemmaksi Suo-
messa mennään, sitä vähemmän kerros-
taloasuminen kiinnostaa ja sitä enem-
män pientaloasumisen suosio kasvaa.
Haave omakotitalosta on suurin
nuorilla 15-19-vuotiailla, joista kolme
neljästä haluaisi asua omakotitalossa.
Nuoret asuvatkin usein omakotitalossa,
mutta toiveeseen liittyy ehkä myös oman
tilan tarvetta. Nuorilla aikuisilla toive on
laimeampi, mutta voimistuu taas 30-44-
vuotiailla laskien sen jälkeen vähitellen
iän myötä. Yli 65-vuotiaista enää runsas
kolmannes asuisi mieluiten omakotita-
lossa. Kerrostaloasuminen onkin ikäryh-
mistä suosituinta yli 50-vuotiailla. Van-
huskotitalouksista lähes puolet pitää
kerrostaloasuntoa parhaana vaihtoehto-
na, kun erityisesti lapsiperheet haluaisi-
vat asua omakotitalossa. Lapsiperheiden
suuri osuus kyselyyn vastanneista saattaa
siten nostaa myös kaikkien vastaajien
omakotitalon osuutta ihannetalona. Mie-
het haaveilevat naisia hieman enemmän
omakotiasumisesta. Sosioekonomisten
ryhmien välillä ei ole suuria eroja, mutta
kerrostalotoiveita on eniten alemmilla
toimihenkilöillä ja vähiten ylemmillä
toimihenkilöillä. Omakotitalo sen sijaan
esiintyy useimmin työntekijöiden toi-
veissa.
Kuva 29. Vastaajien ihannetalotyyppi.
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Piha4
Pihaan liittyen vastaajilta on kysytty kuinka usein he käyttävät asuintalonsa pihaa
sekä tyytyväisyyttä pihan kokoon, viihtyisyyteen, istutuksiin ja kasvillisuuteen,
leikkipaikkoihin, oleskelupaikkoihin, liikenneturvallisuuteen lasten kannalta sekä
tontin pysäköintipaikkojen järjestelyihin. Vastaajia on lisäksi pyydetty antamaan
pihalleen yleisarvosana. Vastauksia on tarkasteltu taustamuuttujittain.
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4.1  Pihan käyttö ja viihtyisyys
Melkein puolet vastaajista oleskelee pi-
hallaan useamman kerran viikossa, mut-
ta lähes neljännes ei juuri lainkaan. Pien-
talojen asukkaat oleskelevat pihallaan
selvästi useammin kuin kerrostaloasuk-
kaat, joilla ei ole omaa yksityistä pihaa lu-
kuunottamatta harvoja poikkeuksia ker-
rostalon ensimmäisen kerroksen asun-
noissa. Kerrostaloasukkaista useampi
kuin kaksi viidestä ei oleskele talonsa
pihalla juuri lainkaan, kun omakotitalo-
asukkaista vain muutama prosentti ja
pari- tai rivitaloasukkaista joka neljäs-
toista kuuluu tähän ryhmään. Keskusto-
jen asuinalueilla pihalla oleskellaan vä-
hän, mutta talotyyppi selittää suurim-
man osan keskustojen, lähiöiden ja mui-
den asuinalueiden välisistä eroista.
Useimmin pihalla oleskelevat lapsiper-
heet ja harvimmin alle 65-vuotiaat yksin
asuvat.
Asuintalon pihan koko on yli neljän
viidesosan mielestä sopiva, joka seitse-
männen mielestä liian pieni ja muuta-
man prosentin mielestä liian suuri. Oma-
kotitaloissa asuvista vastaajista harva
pitää pihaansa liian pienenä, pari-, rivi-
ja kerrostaloissa pihaa pidetään liian pie-
nenä yli kaksi kertaa niin usein kuin
omakotitaloissa. Tyytymättömimpiä pi-
han kokoon ovat keskustoissa sekä vuok-
ra-asunnoissa asuvat.
Kuva 30. Vastaajien pihan käyttötiheys.
Kuva 31. Vastaajien tyytyväisyys asuintalon pihan kokoon.
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Asuintalon pihan laatuun ollaan yleises-
ti ottaen melko tyytyväisiä. Pihan viihtyi-
syyteen suurin osa vastaajista on tyyty-
väisiä, joka seitsemäs vastaaja on tyyty-
mätön. Talotyyppi on selkeä erottelija
kuten pihan käytössäkin, kerrostaloissa
pihan viihtyisyyteen ollaan paljon tyyty-
mättömämpiä kuin pientaloissa. Keskus-
tojen asuinalueilla ja vuokra-asunnoissa
pihaan ollaan kaikkein tyytymättömim-
piä. Talon iän mukaan tyytymättömim-
piä pihan viihtyisyyteen ovat vanhoissa
taloissa asuvat. Ennen vuotta 1940 raken-
netuissa taloissa asuvista kuitenkin lähes
kaksi kolmasosaa asuu keskustoissa,
mikä selittää tyytymättömyyttä. Uusim-
missa taloissa asuvilla tyytymättömyys
on jälleen kohonnut, mihin saattaa vai-
kuttaa pihan keskeneräisyys. Yli puolet
1990-luvulla rakennetuissa taloissa asu-
vista vastaajista asuu kuitenkin pienta-
loissa. Yksin asuvat ja pienten lasten per-
heet ovat pihan viihtyisyyteen perhetyy-
peistä tyytymättömimpiä. Yksin asuvilla
tyytymättömyyteen vaikuttaa muun
muassa heidän yleinen keskusta- ja ker-
rostaloasumisensa. Pienten lasten per-
heet taas käyttävät pihaa kaikkein eniten.
Pihan istutuksiin, leikkipaikkoihin
ja oleskelupaikkoihin ollaan myös pää-
asiassa melko tyytyväisiä (katso myös
kuva 93). Leikkipaikkoihin ja oleskelu-
paikkoihin ollaan jossain määrin tyyty-
mättömämpiä kuin pihan viihtyisyyteen
tai istutuksiin. Erot taustamuuttujittain
ovat näissä tekijöissä saman suuntaiset
kuin tyytyväisyydessä pihan viihtyisyy-
teenkin. Perhetyypeissä näkyy tyytymät-
tömyyttä jälleen erityisesti pienten las-
ten perheissä ja yksin asuvilla. Lapsiper-
heet käyttävät pihan leikkipaikkoja luon-
nollisesti eniten ja lähes kaikki heistä
ovat osanneet sanoa mielipiteensä niistä.
Kuva 32. Vastaajien tyytyväisyys pihan viihtyisyyteen.
Kuva 33. Vastaajien tyytyväisyys pihan leikkipaikkoihin.
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4.2 Pihan liikenne-
turvallisuus ja pysäköinti
Pihan liikenneturvallisuuteen lasten
kannalta lähes joka kuudes vastaaja on
tyytymätön. Tässäkin tyytyväisyyteen
vaikuttaa erityisesti talotyyppi, omakoti-
taloissa asuvat ovat hyvin tyytyväisiä.
Keskustojen asuinalueilla tyytymättö-
myys on muita alueita yleisempää. Lap-
siperheet, joissa on pieniä lapsia, ovat
perhetyypeistä tyytymättömimpiä, mut-
ta lähes yhtä tyytymättömiä ovat yksin
asuvat. Autottomat näyttävät myös ole-
van tyytymättömämpiä liikenneturvalli-
suuteen kuin autolliset. Autottomia kui-
tenkin asuu enemmän keskustoissa ja
kerrostaloalueilla, joissa liikenneturvalli-
suuden katsotaan olevan lasten kannalta
heikompi. Silti esimerkiksi keskustoissa
asuvillakin autottomilla ja autollisilla on
eroa tyytyväisyydessä pihan liikennetur-
vallisuuteen.
Tontin pysäköintipaikkajärjestelyi-
hin ollaan kaikista pihan tekijöistä tyyty-
mättömimpiä. Tyytymättömiä on viiden-
nes vastaajista. Eniten tyytymättömyyt-
tä esiintyy keskustojen asuinalueilla, ker-
rostaloissa asuvilla ja alle 65-vuotiailla
yksin asuvilla. Nämä tekijät menevät
usein yksiin, keskustojen kerrostaloalu-
eilla asuu paljon sinkkuja. Keskustoissa
ongelmana on tilan puute ja tontin pieni
koko, jolloin autopaikkojen sijoittelun ja
muun pihan käytön välillä on usein ris-
tiriitaa.
Pysäköintijärjestelyihin voidaan olla
tyytyväisiä tai tyytymättömiä monella
tavalla. Autoilijalle tärkeintä on paikko-
jen riittävyys. Autoton taas saattaa kiin-
nittää huomiota paikkojen sijoitteluun:
onko ne saatu sovitettua pihaan viihtyi-
sästi ja huomaamattomasti siten etteivät
häiritse, jolloin saattaa olla sitä parempi
mitä vähemmän paikkoja on. Autollisia
vieraita saava kiinnittää huomiota vie-
raspaikkojen määrään. Koska autottomat
ovat tyytymättömämpiä tontin pysä-
köintipaikkojen järjestelyihin kuin au-
tolliset, voidaan arvella että kyse saattaa
olla muustakin kuin pelkästä autopaik-
kojen riittämättömyydestä. Kantakau-
pungin pienillä pihoilla pinta-alasta tais-
televat autopaikat ja viheralat. Autopaik-
Kuva 34. Vastaajien tyytyväisyys pihan liikenneturvallisuuteen lasten
kannalta.
Kuva 35. Vastaajien tyytyväisyys pysäköintipaikkojen järjestelyihin
tontilla.
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koja varten pihat on usein asvaltoitu,
mikä rajoittaa istutusmahdollisuuksia ja
heikentää pihan virkistysarvoa. Autotto-
mia asuu paljon keskustojen asuinalueil-
la, joissa tyytymättömyys on suurinta,
mutta alueen sijainnin vakioinnista huo-
limatta ero säilyy, eli keskustoissa asuvat
autolliset ovat tyytyväisempiä pysäköin-
tijärjestelyihin kuin keskustoissa asuvat
autottomat.
Kaikkiin pihan tekijöihin ollaan
omakotitaloissa tyytyväisempiä kuin
kerrostaloissa. Omistusasunnoissa asu-
vat ovat myös selkeästi tyytyväisempiä
kuin vuokra-asunnoissa asuvat. Talo-
tyyppi selittää osan erosta, mutta esimer-
kiksi kerrostalojen vuokra-asunnoissa
asuvat ovat tyytymättömämpiä kuin ker-
rostalojen omistusasunnoissa asuvat.
4.3  Arvosana pihalle
Vastaajia pyydettiin antamaan yleisarvo-
sana oman asuintalonsa pihalle kouluas-
teikolla 4-10. Keskimäärin arvosanaksi
saatiin 7,8. Omakotitaloissa asuvilla ar-
vosana on korkein. Erot eri talotyyppien
kesken ovat suuremmat kuin asuntotyy-
tyväisyydessä. Omakoti- ja rivitaloasun-
tojen oma piha erottuu selkeästi eduk-
seen kerrostalojen pihaan verrattuna.
Matalimmillaan arvosana on vuokra-
asunnoissa, kerrostaloissa ja keskustois-
sa asuvilla, 20-24-vuotiailla sekä alle 65-
vuotiailla yksin asuvilla. Eroa on myös
saman talotyypin sisällä asunnon hallin-
tamuodon mukaan.
Asuinalueen sijaintiin samoin kuin
ikäryhmiin ja perhetyyppeihin liittyvät
erot heijastavat talotyyppien välisiä ero-
ja. Tosin vanhukset ovat tyytyväisempiä
ja pienten lasten perheet tyytymättö-
mämpiä pihaansa kuin mitä heidän talo-
tyyppijakaumastaan voisi ennustaa.
Pienten lasten perheet viettävätkin per-
hetyypeistä kaikkein eniten aikaa pihal-
laan ja asettavat sille siten ehkä korkeam-
pia vaatimuksia kuin muut. Etelä-Suo-
men läänissä keskimääräinen arvosana
pihalle on lääneistä matalin ja Lapin lää-
nissä korkein. Sen sijaan taajaman koon
mukaan eroa ei juurikaan ole, pienissä
taajamissa arvosana on vain kymmenyk-
sen kor-keampi kuin suurissa.
Kuva 36. Vastaajien arvosana pihalle.
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Asuinalue 5
Asuinalueeseen liittyviä tekijöitä on asukasbarometrissa selvitetty laajasti. Taus-
tatietoina on selvitetty vastaajien asuinalueen yhdyskuntarakenteellinen sijainti
ja keskustaetäisyys, asuinalueen talotyyppi ja alueella asumisaika. Asuinalueen
ympäristöstä on kysytty tyytyväisyyttä alueen sijaintiin, rakentamisen tiiviyteen,
alueen viihtyisyyteen, ilmeeseen ja ulkonäköön, luonnonympäristöön ja kasvil-
lisuuteen, kevyen liikenteen verkostoon, siisteyteen sekä liikenneturvallisuu-
teen ja pysäköintijärjestelyihin. Asuinalueen peruspalvelujen sekä virkistys- ja
ulkoilualueiden olemassaoloa, käyttöä sekä tyytyväisyyttä niihin on selvitetty.
Vastaajia on myös pyydetty esittämään tärkeimmät palvelutoivomuksensa.
Liikkumista ja liikennettä on hahmotettu mm. autonomistuksen, auton käyttö-
mahdollisuuden, työmatkan pituuden ja kulkutapajakauman, kauppamatkan
kulkutapajakauman sekä joukkoliikenteen käytön ja tyytyväisyyden kautta.
Asuinalueen häiriöitä, koettua turvattomuutta ja pelkoa on myös tiedusteltu.
Sosiaalista kanssakäymistä on selvitetty kysymällä naapureiden kanssa juttelun,
naapuriavun ja alueella kyläilyn yleisyyttä. Osallistumista talon ja asuinalueen
toimintaan, asuinalueen yhteistilojen riittävyyttä ja tyytyväisyyttä asukastoimin-
taan on kartoitettu. Lopuksi vastaajia on pyydetty antamaan asuinalueelle yleis-
arvosana ja kertomaan, millaisella asuinalueella he haluaisivat asua. Kaikkia
vastauksia on tarkasteltu taustamuuttujittain.
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5.1 Asuinalueen sijainti,
tyyppi ja asumisaika
Asuinalueen sijainti
yhdyskuntarakenteessa
Yli viidennes vastaajista asuu kaupunki-
en keskustoissa, seitsemän kymmenestä
lähiöissä ja alle kymmenesosa muilla
asuinalueilla. Mitä suuremmasta taaja-
masta on kysymys, sitä suurempi on lä-
hiöissä asuvien ja pienempi keskustojen
ja lähiöiden ulkopuolella asuvien vastaa-
jien osuus. Keskustoissa asuvat muita
useammin vanhukset ja alle 65-vuotiai-
den yksinäistaloudet. Lähiöissä asuvat
erityisesti lapsiperheet ja muut aikuisko-
titaloudet eli perheet, joissa on usein täy-
si-ikäisiä lapsia. Myös nuorista, 15-19-
vuotiaista vastaajista yli kolme neljästä
asuu lähiöissä. Lähiöiden ja keskustojen
ulkopuolella asuu suhteellisesti hieman
enemmän lapsiperheitä. Autottomat asu-
vat autollisia useammin keskustoissa, ja
autolliset taas useammin keskustojen ja
lähiöiden ulkopuolisilla asuinalueilla.
Sosioekonomisen aseman mukaan ylem-
mät toimihenkilöt asuvat hieman muita
useammin keskustoissa ja työntekijät
harvimmin.
Vastaajien asunnon etäisyys kau-
pungin tai kunnan keskustasta on keski-
määrin noin neljä ja puoli kilometriä,
mutta puolet vastaajista asuu alle kol-
men kilometrin etäisyydellä. Keskusto-
jen asuinalueet sijaitsevat keskimäärin
kilometrin etäisyydellä keskustasta, lähi-
öt ja muut asuinalueet noin viiden ja
puolen kilometrin etäisyydellä. Pienta-
lovaltaiset alueet sijaitsevat keskimäärin
hieman kauempana keskustasta kuin
kerrostalovaltaiset alueet, mutta eroa on
alle kilometri. Suurimmissa, yli 100 000
asukkaan taajamissa lyhyiden etäisyyksi-
en osuus on selvästi pienempi kuin taa-
jamien muissa kokoluokissa.
Kuva 37. Vastaajat asuinalueen yhdyskuntarakenteellisen sijainnin mu-
kaan.
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Asuinalueen talotyyppi
Pientalovaltaisia alueita on vastaajien
asuinalueista aavistuksen suurempi osa
kuin kerrostalovaltaisia. Alueen talo-
tyyppijakauma eri vastaajaryhmissä
noudattaa paljolti asuintalon talotyyppi-
jakaumaa (vertaa kuva 23). Keskustoissa
on pääasiassa kerrostalovaltaisia asuin-
alueita. Lähiöiksi ilmoitetuista asuinalu-
eista yli puolet on pientalovaltaisia aluei-
ta. Keskustojen ja lähiöiden ulkopuoliset
asuinalueet ovat pääasiassa pientaloval-
taisia alueita. Mitä suurempi taajama,
sen suurempi on kerrostalovaltaisilla
alueilla asuvien vastaajien osuus. 10 000
– 20 000 asukkaan taajamissa kerrostalo-
valtaisilla alueilla asuvien vastaajien
osuus on runsas neljännes kun se yli
100 000 asukkaan taajamissa on yli puo-
let. Etelä-Suomen läänissä asuvista vas-
taajista yli puolet asuu kerrostalovaltai-
silla alueilla kun Oulun läänissä asuvista
vastaajista vain runsas neljännes.
Samoin kuin kerrostaloissa, kerros-
talovaltaisilla alueilla asuu erityisesti
sinkkuja, nuoria aikuisia ja vanhuksia.
Vastaajien iän mukaan tarkasteltuna erot
asuinalueen talotyypissä ovat selkeät. 20-
30-vuotiaista kaksi kolmesta asuu kerros-
talovaltaisilla alueilla ja yli 65-vuotiaista-
kin runsas puolet, kun muissa ikäryh-
missä suurin osa asuu pientalovaltaisilla
alueilla. Naisvastaajat asuvat miehiä hie-
man useammin kerrostalovaltaisilla alu-
eilla. Perhetyypeistä pientalovaltaisilla
alueilla asuvat muita useammin lapsi-
perheet ja muut aikuiskotitaloudet. Alle
65-vuotiaiden yhden hengen kotitalouk-
sissa asuvista taas lähes kolme neljästä
asuu kerrostalovaltaisilla alueilla. Autot-
tomissa talouksissa asuvista jopa kolme
neljästä asuu kerrostalovaltaisilla alueil-
la, autollisissa talouksissa asuvista puolet
vähemmän.
Kuva 38. Vastaajat asuinalueen talotyypin mukaan.
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Alueella asumisaika
Nykyisellä asuinalueellaan vastaajat ovat
asuneet keskimäärin 12,6 vuotta ja erot
eri vastaajaryhmissä noudattavat lähes
täysin samanlaista kuviota kuin erot
asumisajassa nykyisessä asunnossa (ver-
taa kuva 10). Eri taajamakokoluokkien
erot ovat kuitenkin asuinalueella asumis-
ajassa pienemmät kuin asunnossa asu-
misajassa. Eniten lyhyitä, alle kolmen
vuoden pituisia asuinaikoja nykyisellä
asuinalueella on nuorilla aikuisilla, 20-
29-vuotiailla, joista noin puolet on asu-
nut alueella alle kolme vuotta. Myös lap-
siperheet, joissa on alle kouluikäisiä lap-
sia, ovat asuneet muita vähemmän aikaa
alueella. Keskustojen asuinalueilla on
asuttu vähemmän aikaa kuin muilla
asuinalueilla. Keskustojen kerrostaloissa
asuukin juuri paljon nuoria aikuisia.
Pientalovaltaisilla alueilla ja omistus-
asunnoissa asuvat ovat asuneet nykyisel-
lä asuinalueellaan kauemmin kuin ker-
rostalovaltaisilla alueilla tai vuokra-
asunnoissa asuvat.
Kuva 39. Vastaajien keskimääräinen asumisaika nykyisellä asuinalueel-
laan.
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5.2 Tyytyväisyys asuinalueen
ympäristöön
Sijainti
Asuinalueen sijaintiin yli puolet vastaa-
jista on erittäin tyytyväisiä, ja vain viiti-
sen prosenttia pitää sijaintia huonona.
Selkein erotteleva tekijä on asuinpaikan
etäisyys taajaman keskustasta. Mitä kau-
empana keskustasta alue sijaitsee, sitä
tyytymättömämpiä sijaintiin ollaan. Kes-
kustoissa asuvista vastaajista peräti kol-
me neljästä pitääkin sijaintia erittäin
hyvänä, lähiöissä ja muualla asuvista
runsas puolet. Yllättäen asuinalueen si-
jaintityytyväisyys ei eroa pien- ja kerros-
talovaltaisilla alueilla. Tosin pientaloalu-
eet eivät keskimäärin sijaitse juurikaan
sen kauempana kaupungin tai kunnan
keskustasta kuin kerrostaloalueet – ero
on vain 0,6 kilometriä – koska pientalo-
valtaisia alueita on enemmän pienissä
kaupungeissa ja kunnissa, joissa yhdys-
kuntarakenteen sisäiset etäisyydet ovat
lyhyempiä. Kuitenkin omakotitaloissa
asuvat ovat hivenen tyytyväisempiä kuin
rivi- ja kerrostaloissa asuvat vastaajat.
Taajaman koon mukaan merkittäviä
eroja ei ole. Etelä-Suomessa asuvat vas-
taajat ovat kuitenkin muita hieman tyy-
tymättömämpiä asuinalueensa sijaintiin.
Ikäryhmien ja perhetyyppien välillä on
havaittavissa vain pieniä eroja. Jostain
syystä tyytymättömimpiä ovat 15-19-
vuotiaat nuoret. He asuvat usein pienta-
loalueilla, mutta palvelujen ja harrastus-
ten saavutettavuus – useimmiten ilman
autoa – on tässä iässä tärkeää, mikä saat-
taa selittää tyytymättömyyttä. Autotto-
missa talouksissa asuvat vastaajat ovat
jonkun verran tyytymättömämpiä
asuinalueensa sijaintiin kuin autollisissa
talouksissa asuvat.
Kuva 40. Vastaajien mielipide asuinalueen sijainnista.
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Tiiviys
Asuinalueen rakentamisen tiiviys koe-
taan pääasiassa sopivaksi. Liian tai aivan
liian tiiviinä asuinalueensa rakentamista
pitää joka viides vastaaja ja melko tai ai-
van liian väljänä vain seitsemän prosent-
tia vastaajista. Yllättäen kaupunkikes-
kustoissa asuvat eivät pidä muita juuri-
kaan useammin asuinaluettaan liian tii-
viinä, vaan jopa harvemmin kuin lähiöis-
sä asuvat. Asuinalueen sijainnin mukaan
keskustoissa pidetäänkin nykyistä tiiviyt-
tä yleisimmin sopivana. Myös erot pien-
talo- ja kerrostalovaltaisten asuinaluei-
den välillä ovat pienet, vain hiukan suu-
rempi osa kerrostaloalueiden asukkaista
pitää asuinaluettaan liian tiiviinä. 25-29-
vuotiaiden suuri asuinaluettaan aivan
liian tiiviinä pitävien osuus ei siten selity
pelkästään kyseisillä taustoilla. Taajami-
en eri kokoluokkien tai läänien välillä ei
myöskään ole merkittävää eroa tiiviyden
kokemisen suhteen. Vaikka kaupunkien
keskustoissa, kerrostaloalueilla ja suuris-
sa taajamissa rakenne on tiiviimpää, sitä
ei talotyypin, omien mieltymysten, tot-
tumuksen tai muiden syiden takia kui-
tenkaan koeta liian tiiviiksi kovin paljon
useammin kuin rakentamis- ja asukasti-
heydeltään väljemmillä alueilla.
Kuntamuodolla tai kuntatyypillä on
jonkin verran vaikutusta mielipiteeseen.
Läänin pääkaupungissa asuvat pitävät
asuinaluettaan aavistuksen useammin
liian tiiviinä kuin muissa kaupungeissa
tai kunnissa asuvat. Kaupunkimaisissa ja
taajaan asutuissa kunnissa asuinaluetta
pidetään useammin liian tiiviinä kuin
maaseutumaisissa kunnissa
Kuva 41. Vastaajien mielipide alueen rakentamisen tiiviydestä.
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Viihtyisyys, ilme ja siisteys
Asuinalueen viihtyisyyteen ollaan ylei-
sesti ottaen tyytyväisiä, tyytymättömiä
on harvempi kuin joka kymmenes. Suu-
rimmat erot tyytyväisyydessä alueen
viihtyisyyteen ovat asuntojen eri hallin-
tamuotojen ja alueen talotyyppien välil-
lä. Vuokra-asunnoissa ja kerrostaloalu-
eilla asuvat ovat tyytymättömämpiä
kuin omistusasunnoissa tai pientaloalu-
eilla asuvat. Taajamakokoluokittain ei ole
selviä eroja. Nuoret ikäluokat ovat jos-
sain määrin tyytymättömämpiä kuin
vanhemmat.
Tyytyväisyys asuinalueen viihtyi-
syyteen kasvaa asuinalueella asumisajan
myötä. Erityisesti yli 20 vuotta alueella
asuneet viihtyvät muita paremmin. Tä-
hän vaikuttaa paitsi eri alueiden erot –
viihtyisämmillä alueilla on asuttu pi-
dempään – myös itse asumisaika, eli sa-
mallakin asuinalueella viihtyisyyden ko-
keminen tutkimusten mukaan usein kas-
vaa asumisajan myötä. Pientaloalueilla
asumisaika ei ole merkittävä tekijä, mut-
ta kerrostaloalueilla pitkään alueella asu-
neet ovat selvästi tyytyväisempiä alueen
viihtyisyyteen kuin lyhyen aikaa asuneet.
Muuttoa suunnittelevat ovat tyytymät-
tömämpiä asuinalueen viihtyisyyteen
kuin muut. Asuinalueen vaihdon takia
muuttoa suunnittelevista lähes kolman-
nes on alueen viihtyisyyteen tyytymät-
tömiä.
Alueen ilmeeseen ja ulkonäköön ol-
laan lähes yhtä tyytyväisiä kuin viihtyi-
syyteen, tyytymättömiä on hiukan use-
ampi kuin joka kymmenes (katso myös
kuva 93). Alueen siisteyteen ollaan yhtä
tyytyväisiä kuin viihtyisyyteenkin, tyy-
tymättömiä on joka kymmenes. Pienta-
loalueilla ollaan jonkun verran kerrosta-
loalueita tyytyväisempiä alueen viihtyi-
syyteen, ilmeeseen ja ulkonäköön sekä
siisteyteen. Lähiöiden ja keskustojen ul-
kopuolisilla asuinalueilla ollaan tyyty-
väisempiä kuin lähiöissä ja keskustoissa.
Kuva 42. Vastaajien tyytyväisyys alueen viihtyisyyteen.
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Luonnonympäristö ja kevyen
liikenteen reitit
Alueen luonnonympäristöön ja kasvilli-
suuteen suurin osa vastaajista on tyyty-
väisiä, tyytymättömiä on vähemmän
kuin joka kymmenes vastaaja. Tyytymät-
tömimpiä ollaan keskustojen asuinalu-
eilla, kerrostalovaltaisilla alueilla ja
vuokra-asunnoissa. Keskustoissa luon-
nonympäristön määrä jääkin usein vä-
hemmälle muihin asuinalueisiin verrat-
tuna. Perhetyypeistä tyytymättömimpiä
ovat yksin asuvat alle 65-vuotiaat, joista
suurin osa asuu kerrostalovaltaisilla alu-
eilla ja muita useammin myös vuokra-
asunnoissa ja keskustoissa. Eri taajama-
kokoluokkien väliset erot ovat yllättävän
pienet, vaikka pienemmissä taajamissa
luonnonympäristöllä on enemmän tilaa
kuin suuremmissa ja pientaloasuminen-
kin on yleisempää.
Kuva 43. Vastaajien tyytyväisyys alueen luonnonympäristöön ja kasvilli-
suuteen.
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Myös asuinalueen kävely- ja pyörätiever-
kostoon lähes kaikki vastaajat ovat tyyty-
väisiä. Asukasbarometrin kaikista tyyty-
väisyyskysymyksistä tässä tyytyväisten
osuus on suurin, erittäin tyytyväisiä on
yli puolet vastaajista. Tyytyväisyysjakau-
mat eri vastaajaryhmissä ovat tasaisem-
pia kuin tyytyväisyydessä luonnonym-
päristöön ja kasvillisuuteen. Asunnon
hallintamuotojen ja alueen talotyyppien
välillä ei juuri ole eroa. Ainoastaan kes-
kustojen ja lähiöiden ulkopuolisilla
asuinalueilla tyytymättömyys kevyen lii-
kenteen verkostoon on selvästi yleisem-
pää kuin muualla. Nämä asuinalueet
ovat pääasiassa pientalovaltaisia alueita
ja niitä on pienimmässä taajamakoko-
luokassa enemmän kuin muissa luokissa.
Vastaajista 4,7 % kokee, että heillä on
liikkumisrajoitteita käyttäessään asuin-
alueensa palveluja. Nämä henkilöt pai-
nottuvat yli 65-vuotiaisiin, joskin heitä
on myös nuoremmissa ikäryhmissä.
Kuva 44. Vastaajien tyytyväisyys alueen kävely- ja pyörätieverkostoon.
Kuva 45. Liikkumisrajoitteita asuinalueen palveluja käyttäessä kokevat
vastaajat iän mukaan.
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Liikenneturvallisuus ja pysäköinti
Alueen liikenneturvallisuuteen tyyty-
mättömiä on lähes joka kuudes vastaaja.
Tyytymättömimpiä ovat erityisesti lapsi-
perheet, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.
Alueen talotyyppien ja alueen sijaintien
välillä on hyvin vähän eroa. Vaikka lii-
kenne on yleensä keskustoissa kaikkein
vilkkainta, ei liikenneturvallisuuteen
olla siellä muita alueita tyytymättömäm-
piä. Myöskään taajamakokoluokkien vä-
lillä ei ole merkittäviä eroja. Naiset ovat
aavistuksen miehiä ja autottomat aavis-
tuksen autollisia tyytymättömämpiä.
Kuva 46. Vastaajien tyytyväisyys alueen liikenneturvallisuuteen.
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Lähes kolme neljästä vastaajasta katsoo
7-vuotiaan lapsen voivan liikkua asuin-
alueellaan ilman saattajaa liikenteen
kannalta turvallisesti. Lähes neljännes
vastaajista ei siis katso liikenneturvalli-
suuden olevan alueella tarpeeksi hyvä,
jotta koulunsa aloittava lapsi voisi kulkea
yksin. Vaikka tyytyväisyydessä alueen
liikenneturvallisuuteen ei alueen talotyy-
pin ja sijainnin tai taajamakoon mukaan
ollut havaittavissa selkeitä eroja, tulevat
erot esiin kun kyseessä on lasten liiken-
neturvallisuus. Keskustoissa asuvista
jopa kolmannes katsoo, ettei 7-vuotias
voi liikkua yksin liikenteen takia. Osuus
on huomattavasti suurempi kuin muilla
asuinalueilla. Myös kerrostalovaltaisilla
alueilla osuus on selvästi suurempi kuin
pientalovaltaisilla alueilla, ja taajamaan
koon kasvaessa liikenneturvallisuus las-
ten kannalta heikkenee.
Perhetyypeistä yksin asuvat alle 65-
vuotiaat nousevat tyytymättömyydessä
lasten liikenneturvallisuuteen yli lapsi-
perheiden johtuen todennäköisesti siitä,
että yhden hengen taloudet asuvat mui-
ta useammin keskustoissa ja kerrostalo-
alueilla. Sama syy selittää osittain myös
autottomien eroa autollisiin vastaajiin.
Kuitenkin esimerkiksi keskustoissa ker-
rostalovaltaisilla alueilla asuvissakin on
eroa autottomien ja autollisten välillä,
tällöinkään autottomista suurempi osa ei
katso lapsen voivan liikkua yksin. Naiset
katsovat lapsen tarvitsevan useammin
saattajaa liikenteen takia kuin miehet.
Kuva 47. Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä 7-vuotias lapsi ei voi
liikkua asuinalueellaan liikenteen kannalta turvallisesti ilman saattajaa.
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Alueen pysäköintijärjestelyt herättävät
enemmän tyytymättömyyttä kuin muut
asuinalueen ympäristön tekijät, tyyty-
mättömiä on lähes neljännes vastaajista.
Tyytymättömyyttä voi herättää tilan ah-
taudesta johtuva pysäköintipaikkojen
puute, mutta myös muut tekijät kuten
ristiriidat muun maankäyttötarpeen
kanssa ja viihtyisyystekijät. Tyytymättö-
mimpinä erottuvat keskustoissa ja ker-
rostalovaltaisilla asuvat vastaajat sekä
yksin asuvat alle 65-vuotiaat. Keskustois-
sa tilaa pysäköintijärjestelyille on yleen-
sä vähän ja ristiriidat yleisiä. Pientaloalu-
eilla pysäköintijärjestelyihin ollaan tyy-
tyväisempiä samoin kuin pienemmissä
taajamissa. Autottomat ovat jälleen tyy-
tymättömämpiä kuin autolliset vastaa-
jat, mutta ero ei ole yhtä suuri kuin ton-
tin pysäköintijärjestelyjen osalta.
Kuva 48. Vastaajien tyytyväisyys alueen pysäköintijärjestelyihin.
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5.3  Palvelut
Ruokakauppapalvelut
Ruokakauppa on eniten käytetty perus-
palvelu ja se löytyykin omalta asuinalu-
eelta useammalta kuin neljältä viidestä
vastaajasta. Oman alueen ruokakauppaa
käyttää kaksi kolmasosaa kaikista vastaa-
jista. Niistä, joilla on alueella oma ruoka-
kauppa, sitä käyttää yli neljä viidesosaa ja
alueen ulkopuolista kauppaa vajaa kol-
mannes. Osa vastaajista käyttää sekä
oman asuinalueen että sen ulkopuolista
kauppaa. Joissakin palvelukysymyksissä
on ollut epäselvyyttä siitä, onko palvelun
käytöllä tarkoitettu vastaajan henkilö-
kohtaista käyttöä vai koko perheen käyt-
töä.
Ruokakauppapalvelujen tarjonnas-
sa eniten eroja voidaan havaita asuinalu-
een sijainnin mukaan. Keskustoissa asu-
villa ruokakauppa löytyy omalta asuin-
alueelta lähes jokaiselta vastaajalta, lähi-
öissäkin yli neljältä viidestä, mutta muil-
la asuinalueilla selvästi heikommin. Ker-
rostaloalueilla ruokakauppapalveluita
on useammin kuin pientaloalueilla ja
suurten taajamien asuinalueilla useam-
min kuin pienempien taajamien.
Oman asuinalueen ruokakaupan
käyttö noudattelee pääpiirteissään sen
olemassaoloa. Mitä useammin ruoka-
kauppa löytyy omalta asuinalueelta sen
useammin sitä myös käytetään. Joitakin
eroja on kuitenkin havaittavissa. Pienta-
loalueilla ero olemassaolon ja käytön
välillä on suurempi kuin kerrostaloalu-
eilla. Samoin pienemmissä taajamissa
oman alueen ruokakauppaa käytetään
paljon harvemmin kuin mitä sellainen
löytyy omalta asuinalueelta. Tämä saat-
taa kertoa mm. auton käytön yleisyydes-
tä pientaloalueilla ja pienemmissä taaja-
missa. Autolla tehtävät kauppamatkat
suuntautuvat useammin alueen ulko-
puolelle, esimerkiksi automarketteihin
(vertaa kauppamatkan kulkutapaja-
kauma, luku 5.5). Toisaalta erityisesti
pienten lasten perheet suosivat oman
alueen kauppaa, eli lähes kaikki heistä
käyttävät oman alueen ruokakauppaa
kun sellainen on. Autottomat asuvat alu-
eilla, joissa palvelutaso on parempi, mut-
ta he myös suosivat useammin oman
Kuva 49. Ruokakauppapalveluja asuinalueellaan omaavat sekä oman
asuinalueen ruokakauppaa käyttävät vastaajat.
alueensa ruokakauppaa kuin autolliset
silloin, kun alueella on ruokakauppa. Su-
kupuolten välillä ei ole juuri eroja tutkit-
tujen palvelujen käytössä, lukuunotta-
matta joukkoliikennepalveluja, joista
enemmän luvussa 5.5.
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Peruskoulu- ja päivähoitopalvelut
Peruskoulupalvelut löytyvät omalta
asuinalueelta hiukan useammin kuin
ruokakauppa, mutta erot eri tyyppisten
alueiden välillä eivät ole yhtä suuret.
Peruskoulu löytyy lähes yhtä usein niin
pientalo- kuin kerrostaloalueiltakin ja
pienemmistä taajamista lähes yhtä usein
kuin suurista. Keskustoista ja lähiöistä se
löytyy useammin kuin niiden ulkopuoli-
silta alueilta. Palvelun tarjontaan vaikut-
taa myös sen käyttö, sillä esimerkiksi
pientaloalueilla asuu enemmän lapsiper-
heitä kuin kerrostaloalueilla.
Kaikista vastaajista noin joka kuu-
dennen perhe käyttää peruskoulupalve-
luja omalla asuinalueellaan. Niistä vas-
taajista, joilta peruskoulupalvelut löyty-
vät omalta asuinalueelta, joka viides
käyttää niitä alueella ja neljä prosenttia
alueen ulkopuolella. Niistä, joilla ei ole
peruskoulupalveluja omalla alueellaan,
useampi kuin joka kuudes käyttää niitä
muualla. Peruskoulupalveluja käyttävät
luonnollisesti lapsiperheet, joissa on
kouluikäisiä lapsia. Ikäryhmistä eniten
35-44-vuotiaiden ja 15-19-vuotiaiden vas-
taajien perheet. Edellisissä vastaajien
omat lapset käyttävät palveluja, jälkim-
mäisissä vastaajat käyttävät vielä itse tai
heidän samassa taloudessa asuvat sisa-
ruksena.
Kuva 50. Peruskoulupalveluja asuinalueellaan omaavat sekä oman
asuinalueen peruskoulupalveluja käyttävät vastaajat (2 % kaikista vas-
taajista ei osaa sanoa, onko omalla asuinalueella peruskoulupalveluja).
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Päivähoitopalvelut löytyvät asuinalueel-
ta tutkituista palveluista kaikkein par-
haiten, jopa 86 %:lla vastaajista niitä on
omalla asuinalueella. Koska kuitenkin
vain joka kymmenes vastaaja käyttää alu-
een päivähoitopalveluja, viisi prosenttia
vastaajista ei osaa sanoa onko niitä asuin-
alueella. Osittain tämän takia pienten
lasten vanhemmilla palvelun olemassa-
oloa osoittava pylväs on muita selvästi
korkeampi, koska he tietävät löytyykö
päivähoitopalveluja asuinalueelta, jolloin
”ei osaa sanoa”-vastausten osuus on pie-
ni. Alueelliset erot päivähoitopalvelujen
olemassaolossa ovat samantyyppiset
kuin peruskoulupalveluissakin.
Niistä vastaajista, joilta päivähoito-
palvelut löytyvät omalta alueelta, palve-
luja käyttää omalla asuinalueellaan use-
ampi kuin joka kymmenes ja alueen ul-
kopuolella muutama prosentti. Niistä
vastaajista, joilla ei ole päivähoitopalve-
luja omalla alueellaan, kuusi prosenttia
käyttää niitä muualla. Päivähoitopalve-
luja käyttävät tietenkin lapsiperheet,
joissa on alle kouluikäisiä lapsia, eniten
30-39-vuotiaiden perheet, eli ikäluokkaa
nuoremmat kuin peruskoulupalveluja.
Kuva 51. Päivähoitopalveluja asuinalueellaan omaavat sekä oman
asuinalueen päivähoitopalveluja käyttävät vastaajat (5 % kaikista vas-
taajista ei osaa sanoa, onko omalla asuinalueella päivähoitopalveluja).
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Posti- ja pankkipalvelut
Postipalvelut löytyvät omalta asuinalu-
eelta selvästi harvemmin kuin edelliset
palvelut, runsaalla puolella vastaajista on
posti omalla asuinalueellaan. Posti löytyy
samoin kuin ruokakauppakin useammin
kerrostaloalueilta, keskustoista ja suur-
ten taajamien asuinalueilta. Oman alu-
een postia käyttävät lähes kaikki joilla se
on, eli asuinalueen postin käyttöosuus
vaihtelee lähinnä palvelun olemassaolon
mukaan.
Pankkipalvelut löytyvät omalta
asuinalueelta kaikkein harvimmin tutki-
tuista palveluista, alle puolella vastaajis-
ta on omalla asuinalueellaan pankki.
Pankkipalveluissa alueelliset erot ovat
kaikkein selkeimmät. Keskustoissa asu-
villa pankki löytyy alueelta lähes kaksi
kertaa niin usein kuin lähiöissä ja muilla
asuinalueilla asuvilta. Samoin kerrosta-
loalueilta pankki löytyy lähes kaksi ker-
taa niin usein kuin pientaloalueilta. Suu-
rimmissa taajamissa pankkipalvelut ovat
paremmat kuin muissa taajamakokoluo-
kissa. Lapsiperheiden ja 30-50-vuotiai-
den pientalovaltainen asuminen näkyy
notkahduksena pankkipalveluiden tar-
jonnassa asuinalueella.
Oman alueen pankkia käyttää run-
sas kolmannes kaikista vastaajista. Niis-
tä, joilta palvelu löytyy alueelta, neljä
viidestä käyttää oman alueen pankkia ja
neljäsosa muuta pankkia. Vaikka käyttö-
prosentti on suhteellisen suuri niistä
vastaajista, joilla palvelu on alueella, on
se alhaisempi kuin postin kohdalla. Tätä
selittää myös se, ettei alueella oleva
pankki ole välttämättä juuri oma pankki.
Oman alueen pankin käyttöprosentti
myötäilee olemassaoloprosenttia, mutta
esimerkiksi vanhuskotitalouksissa asu-
vista suurempi osuus kuin muissa ryh-
missä käyttää oman alueen pankkia.
Kuva 52. Postipalveluja asuinalueellaan omaavat sekä oman asuin-
alueen postia käyttävät vastaajat.
Kuva 53. Pankkipalveluja asuinalueellaan omaavat sekä oman asuin-
alueen pankkia käyttävät vastaajat.
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Terveyskeskuspalvelut
Terveyskeskus löytyy asuinalueelta jopa
useammin kuin pankki, lähes puolet vas-
taajista ilmoittaa asuinalueellaan olevan
terveyskeskuksen. Alueelliset erot ovat
samantyyppiset kuin posti- ja pankkipal-
veluissakin. Oman alueen terveyskes-
kuspalveluja kertoo käyttävänsä yllättä-
vänkin suuri osa, kaksi viidesosaa kaikis-
ta vastaajista ja yli neljä viidestä niistä,
joilla on terveyskeskus omalla alueel-
laan. Heistä alueen ulkopuolista terveys-
keskusta käyttää joka seitsemäs. Niistä,
joilla ei ole terveyskeskuspalveluja omal-
la alueellaan, jopa 95 % kertoo käyttävän-
sä niitä muualla. Alle 7 % vastaajista il-
moittaa, etteivät he tai heidän perheensä
käytä terveyskeskuspalveluja lainkaan.
Eniten niitä, jotka eivät käytä terveyskes-
kuspalveluja ollenkaan, näyttäisi löyty-
vän nuorista aikuisista ja keski-ikäisistä.
Terveyskeskuspalvelut on siis katsottava
peruspalveluksi, jota suurin osa väestös-
tä käyttää. Tosin terveyskeskuspalveluja
käytetään keskimäärin harvoin. Käynti-
tiheyttä ei kysytty tässä kyselyssä.
Kuva 54. Terveyskeskuspalveluja asuinalueellaan omaavat sekä oman
asuinalueen terveyskeskusta käyttävät vastaajat.
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Palvelutasoerot
Palvelut löytyvät järjestelmällisesti use-
ammin kerrostalovaltaisilta kuin pienta-
lovaltaisilta alueilta. Toisaalta pientalo-
alueilla käytetään enemmän esimerkiksi
päivähoito- ja peruskoulupalveluja, kos-
ka niissä asuu enemmän lapsiperheitä.
Keskustojen asuinalueilla palvelutaso on
parempi kuin muilla asuinalueilla. Kes-
kustoissa asuvista esimerkiksi joka kah-
destoista ilmoittaa ruokakaupan puuttu-
van omalta asuinalueeltaan, lähiöissä lä-
hes joka viides ja muualla asuvista peräti
kaksi viidestä. Keskustaetäisyyden mu-
kaan peruskoulu- ja päivähoitopalvelut
ovat jakautuneet hyvinkin tasaisesti eri
etäisyyksille. Muut palvelut taas ovat ai-
van keskustassa asuvilla asuinalueella
selvästi useammin kuin muilla keskusta-
etäisyyksillä. 10-14 km:n etäisyysluokas-
sa palvelutaso näyttää taas paranevan.
Yli 100 000 asukkaan taajamissa palvelu-
taso on selkeästi parempi kuin muissa
taajamaluokissa. Läänien välillä ei ole
eroja siten, että jollakin alueella Suomes-
sa palvelut löytyisivät asuinalueilta sys-
temaattisesti huonommin kuin muissa
lääneissä.
Palveluiden olemassaolo omalla
asuinalueella on asukkaille tärkeää. Kai-
kissa tarkastelluissa palveluissa pätee se,
Kuva 55. Päivähoitopalveluja asuinalueellaan omaavat vastaajat eri
keskustaetäisyyksillä.
Kuva 56. Pankkipalveluja asuinalueellaan omaavat vastaajat eri
keskustaetäisyyksillä.
että jos palvelu löytyy omalta asuinalu-
eelta, sitä käytetään paljon enemmän
kuin vastaavaa palvelua muualla.
Palvelutasoa kartoitettaessa on hyvä
muistaa, että tämän tutkimuksen pro-
senttiluvut jonkin palvelun esiintymi-
sestä alueella on laskettu vastaajien mää-
rästä. Jos neljällä viidestä vastaajasta on
omalla asuinalueellaan ruokakauppa, se
ei tarkoita sitä, että ruokakauppa on nel-
jässä viidestä asuinalueesta. Asuinalueis-
ta lasketut osuudet olisivat todennäköi-
sesti pienempiä, koska hyvien palvelujen
asuinalueilla asuu enemmän ihmisiäkin.
Suurtenkin kaupunkien asuinalueista
saattaa merkittävä osa olla nykypäivänä
ilman omaa ruokakauppaa. Kaupan kes-
kittyvä kehitys ja suurten automarket-
tien lisääntyminen vaikuttavat negatiivi-
sesti asuinalueiden pienempiin päivit-
täistavarakauppoihin. Myös muissa pal-
veluissa, jopa julkisissa, on nähtävissä
tehokkuus- ja keskittämiskehityksen ai-
heuttamaa palveluverkon harventumis-
ta, jolloin matkat palveluihin pitenevät.
Varsinkin autottomilla ja liikkumisra-
joitteisilla palvelujen saavutettavuus
heikentyy.
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Tyytyväisyys palveluihin
Asuinalueen palvelut ovat herättäneet
kaikkein eniten tyytymättömyyttä kyse-
lyssä (katso myös kuva 93), mutta suurin
osa vastaajista on silti tyytyväisiä asuin-
alueensa palveluihin. Erityisesti perus-
koulu- ja päivähoitopalveluihin ollaan
tyytyväisiä. Eniten negatiivista palautet-
ta saavat pankkipalvelut.
Pientaloalueilla palveluihin ollaan
selkeästi tyytymättömämpiä kuin ker-
rostaloalueilla, mikä heijastaa palvelujen
esiintymistä. Postipalvelujen osalta tyy-
tymättömien osuus on jopa kaksinkertai-
nen kerrostalovaltaisilla alueilla asuviin
verrattuna. Kaupunkikeskustojen asuin-
alueilla palveluihin ollaan paljon tyyty-
väisempiä kuin lähiöissä ja muilla asuin-
alueilla. Peruskoulu- ja päivähoitopalve-
lujen osalta keskustoissa on tosin paljon
”ei osaa sanoa”-vastauksia, koska niissä
asuu vähemmän lapsiperheitä. Palvelui-
hin ollaan tyytymättömimpiä asuinalu-
een sijainnin osalta keskustojen ja lähiöi-
den ulkopuolella, paitsi posti- ja pankki-
palveluihin, joihin tyytymättömimpiä
ollaan lähiöissä. Yleisesti ottaen tyyty-
mättömyys palveluihin lisääntyy etäi-
syyden keskustaan kasvaessa. Esimer-
kiksi posti-, pankki- ja terveyskeskuspal-
veluihin tyytymättömimpiä ollaan kui-
tenkin 2-9 km:n keskustaetäisyysluokis-
sa, joissa kyseisiä palveluja olikin har-
vimmassa.
Taajamien eri kokoluokissa tyyty-
väisyys ei selkeästi noudata palvelun
esiintymistä, vaan moniin palveluihin
ollaan pienimmissä taajamissa yhtä tyy-
tyväisiä kuin suurimmissakin. Läänien
välillä ei ole selkeitä eroja, mikään lääni
ei erotu systemaattisesti joukosta tyyty-
mättömyydessä palveluihin, paitsi jouk-
koliikennepalvelujen osalta Lapin lääni
(katso luku 5.5).
Kuva 57. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen ruokakauppapalveluihin.
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Päivähoitopalveluihin tyytymättömiä on
eniten palveluja käyttävissä väestöryh-
missä, 25-39-vuotiaissa ja alle kouluikäis-
ten lasten perheissä. Lapsiperheillä kui-
tenkin myös tyytyväisten osuus on suuri
eli ”ei osaa sanoa”-vastausten osuus on
pieni verrattuna muihin ryhmiin. Myös
peruskoulupalveluihin tyytymättömim-
piä ovat perheet, joissa on alle kouluikäi-
siä lapsia, joskin niissä voi olla myös kou-
luikäisiä lapsia. Terveyskeskuspalvelujen
osalta tyytymättömyys on yleisintä kou-
luikäisten lasten perheissä. Naiset ovat
yleensä miehiä hieman tyytymättömäm-
piä asuinalueen palveluihin, vaikka pal-
velujen olemassaolossa ja käytössä ei
sukupuolieroja ollutkaan havaittavissa.
”Ei osaa sanoa”-vastausten osuus on suu-
ri niissä väestöryhmissä, jotka eivät pal-
velua yleensä käytä.
Palvelutyytyväisyyteen vaikuttaa
myös palvelujen saavutettavuus. Autot-
tomissa talouksissa asuvat ovat kuitenkin
jopa tyytyväisempiä kuin autollisissa ta-
louksissa asuvat vastaajat. Autottomat
asuvat useammin asuinalueilla, joissa
palvelutaso on hyvä kuten keskustoissa
ja kerrostaloalueilla. Jos tarkastellaan
pientalovaltaisilla alueilla asuvia, niin
tyytymättömyys autottomissa talouksis-
sa asuvilla onkin selvästi yleisempää
kuin autollisissa talouksissa asuvilla.
Pientaloalueilla palvelutaso on yleensä
heikompi ja matkat palveluihin pidem-
piä, jolloin niiden saavutettavuus on au-
tottomilla ongelmallisempaa.
Jos tarkastellaan auton käyttömah-
dollisuutta, voidaan jo ilman asuinalu-
een tyypin tai sijainnin vakiointia nähdä
että ne vastaajat, joilla ei ole autoa sään-
nöllisesti itsellään käytettävissä, ovat aa-
vistuksen tyytymättömämpiä palvelui-
hin kuin ne, joilla auto on säännöllisesti
käytössä. Pientaloalueilla asuvilla erot
korostuvat.
Kuva 58. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen peruskoulupalveluihin.
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Kuva 59. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen päivähoitopalveluihin.
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Kuva 60. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen postipalveluihin.
Kuva 61. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen pankkipalveluihin.
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Kuva 62. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen terveyskeskuspalveluihin.
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Palvelutoivomukset
Haastateltavia pyydettiin nimeämään
kolme tärkeintä palvelua, joita he haluai-
sivat asuinalueelleen lisää. Asuinalueelle
toivotaan lisää erityisesti ruokakauppa-,
pankki- ja postipalveluja. Toivomukset
painottuvat siis pääasiassa aivan perus-
palveluihin. Kuitenkin useampi kuin
kaksi viidestä vastaajasta ei nimeä mi-
tään palvelua, mitä haluaisi alueelle lisää.
Pientalovaltaisilla alueilla toivotaan var-
sinkin lisää ruokakauppapalveluja ja
usein myös postipalveluja. Kerrostalo-
alueilla ollaan pientaloalueita useammin
tyytyväisiä nykyisiin palveluihin eikä
toivota mitään palveluja lisää, tai toivo-
taan esimerkiksi muita kauppoja pienta-
loalueita useammin. Tämä kertoo perus-
palvelujen hyvästä tarjonnasta kerrosta-
loalueilla, jolloin aletaan kaivata enem-
män muita palveluja.
Samantapaiset erot tulevat esiin
myös asuinalueen eri sijaintien välillä.
Keskustojen asuinalueilla suuri osa ei
toivo mitään palveluja lisää, lähiöissä ja
muilla asuinalueilla toiveita on enem-
män. Keskustojen ja lähiöiden ulkopuo-
Kuva 63. Vastaajien kolme tärkeintä palvelutoivomusta asuinalueelle.
lisilla asuinalueilla korostuu erityisesti
ruokakaupan ja joukkoliikenteen palve-
lujen toiveet. Keskustaetäisyyden mu-
kaan tarkasteltuna lähellä keskustaa asu-
vista peräti kolme viidestä ei toivo alu-
eelle mitään palvelua lisää. Eniten toivei-
ta on 5-9 kilometrin päässä keskustasta
asuvilla. Ruokakauppa-, päivähoito- ja
peruskoulupalvelut tärkeimpänä toivee-
na korostuvat pisimmillä keskustaetäi-
syyksillä, yli 15 km:n päässä keskustasta
asuvilla. Sen sijaan esimerkiksi joukkolii-
kennepalveluja ei näin kaukana kukaan
aseta tärkeimmäksi palvelutoiveeksi.
Pankki- ja postipalvelujen samoin kuin
joukkoliikennepalvelujen saamista alu-
eelle pitävät tärkeimpänä lähinnä 2-14
km:n etäisyysluokissa asuvat.
Nuorilla (15-19v) painottuvat keski-
määräistä enemmän nuorisotilojen,
joukkoliikenteen sekä kahviloiden/pubi-
en tarve omalla asuinalueella. Nuorilla
aikuisilla (20-29v) korostuvat toiveissa
pankkipalvelut, kahvilat/pubit, muut
kaupat ja ruokakaupat. 30-39-vuotiaat
tarvitsevat asuinalueelleen erityisesti li-
sää päivähoito- ja peruskoulupalveluja,
mutta myös kirjasto- ja ruokakauppapal-
veluja kaivataan lisää. Keski-ikäisillä (40-
64v) on enemmän hajontaa toiveissa,
esiin nousevat mm. ruokakaupat, posti-
palvelut, vanhusten palvelut, pankkipal-
velut, muut kaupat ja kirjastopalvelut.
Eläkeikäisten (65+v) toiveissa tulevat
esiin posti- ja pankkipalvelut, muut kau-
pat ja joukkoliikenne, mutta esimerkiksi
vanhusten palveluja tai terveyspalveluja
ei erityisesti toivottu tässä ikäryhmässä
asuinalueelle lisää. Perhetyypin mukaan
ei kovin systemaattisia eroja ole havaitta-
vissa muuten kuin selvästi ikäsidonnai-
sissa palveluissa, eli lapsiperheissä asu-
vat vastaajat toivovat muita useammin
lisää peruskoulu- ja päivähoitopalveluja
sekä vastaajat, joiden perheissä on van-
hempia lapsia, toivovat enemmän nuori-
sotiloja. Naiset toivovat miehiä useam-
min alueelle lisää terveyspalveluja ja
miehet naisia useammin kahviloita tai
pubeja.
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5.4 Virkistys ja ulkoilu
Viheralueet ja ulkoilupalvelut
Viher- ja ulkoilualueita löytyy lähes jo-
kaiselta asuinalueelta riippumatta alu-
een tyypistä tai sijainnista. Useampi kuin
yhdeksän kymmenestä vastaajasta il-
moittaa viheralueita löytyvän omalta
asuinalueelta. Kerrostaloalueilla viher-
alueita on yhtä usein kuin pientaloalueil-
la, taajamakokoluokissa ei juuri ole eroja
ja keskustojenkin asuinalueilta viheralu-
eet löytyvät lähes yhtä usein kuin muu-
alta, vaikka siellä niiden käyttöosuus on
muita alueita jonkin verran alempi. Lä-
hes yhdeksän kymmenestä niistä, joilla
viheralueita on asuinalueella, kertoo
myös käyttävänsä niitä. Nuorimmissa ja
vanhimmissa ikäryhmissä on eniten nii-
tä, jotka eivät käytä asuinalueensa viher-
alueita, ja lapsiperheet taas käyttävät nii-
tä kaikkein aktiivisimmin.
Kuva 64. Viher- ja ulkoilualueita asuinalueellaan omaavat sekä oman
asuinalueen viher- ja ulkoilualueita käyttävät vastaajat.
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Lähes neljällä viidestä vastaajasta on
myös urheilukenttä omalla asuinalueel-
la. Urheilukenttä löytyy hieman useam-
min kerrostaloalueilta kuin pientaloa-
lueilta ja asuinalueen sijainnin mukaan
parhaiten lähiöistä. Erot eivät kuiten-
Kuva 65. Urheilukentän asuinalueellaan omaavat sekä oman asuin-
alueen urheilukenttää käyttävät vastaajat.
kaan ole kovin suuria ja esimerkiksi
alimmassa taajamakokoluokassa se on
yhtä yleinen kun ylimmässäkin. Oman
alueen urheilukenttää käyttää neljännes
kaikista vastaajista ja kolmannes niistä,
joilta kenttä löytyy omalta asuinalueelta.
Urheilukenttää käyttävät eniten nuoret
ja lapsiperheet, vähiten vanhukset. Mie-
het käyttävät urheilukenttää naisia use-
ammin. Vaikka pientaloalueilta urheilu-
kenttä löytyy harvemmin kuin kerrosta-
loalueilta, on sen käyttöosuus kuitenkin
kerrostaloalueita suurempi, koska pien-
taloalueilla asuu paljon lapsiperheitä.
Lähes yhdeksän kymmenestä vas-
taajasta ilmoittaa asuinalueeltaan löyty-
vän lasten leikkipaikkoja. Niitä käyttää
vajaa neljännes kaikista vastaajista ja
runsas neljännes niistä, joilla leikkipaik-
koja on omalla alueella. Harvimmassa
leikkipaikat ovat keskustojen ja lähiöiden
ulkopuolisilla asuinalueilla, niissä asu-
villa vastaajilla vain kolmella neljästä on
leikkipaikkoja omalla asuinalueella. Ker-
rostalovaltaisilla alueilla leikkipaikkoja
on hiukan useammin kuin pientaloval-
taisilla alueilla. Leikkipaikkoja käyttävät
luonnollisesti lähes pelkästään lapsiper-
heet, erityisesti ne, joilla on alle koulu-
ikäisiä lapsia. Ikäluokittain eniten niitä
käyttävät vastaajista pienten lasten van-
hempien iässä olevien ikäluokkien, 24-
44-vuotiaiden perheet, kaikkein yleisim-
min 35-39-vuotiaiden perheet.
Lähes joka kolmannella vastaajalla
on omalla asuinalueellaan viljelypalsta-
tai puutarhapalsta-alue. Pientalo- ja ker-
rostalovaltaisten alueiden välillä ei ole
eroa, mutta keskustoissa viljelypalstat
ovat harvinaisia ja lähiöissä taas suhteel-
lisen yleisiä. Kaikkein suurimmissa taaja-
missa viljelypalstat ovat selvästi yleisem-
piä kuin muissa kokoluokissa. Vain muu-
tamalla prosentilla kaikista vastaajista,
mutta useammalla kuin joka kymmenen-
nellä niistä, joilla palsta-alue löytyy
omalta alueelta, on oma viljelypalsta
asuinalueella. Suurimmat viljelypalstan
omistajaosuudet löytyvät 60-64-vuotiai-
den sekä 35-44-vuotiaiden ryhmistä.
Oma viljelypalsta on perhetyypin mu-
kaan muita useammin lapsiperheillä,
joissa lapset ovat jo kouluikäisiä, sekä
pariskunnilla, joilla ei ole lapsia samassa
taloudessa.
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Kuva 66. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen viher- ja ulkoilualueisiin.
Tyytyväisyys viheralueisiin ja
ulkoilupalveluihin
Viher- ja ulkoilualueisiin ollaan hyvin
tyytyväisiä, vain kuusi prosenttia vastaa-
jista on tyytymättömiä. Lasten leikki-
paikkoihin ollaan hieman tyytymättö-
mämpiä, seuraavaksi urheilukenttiin, ja
kaikkein tyytymättömimpiä virkistys- ja
ulkoilutekijöistä ollaan viljelypalstoihin.
Tyytymättömyys on luonnollisesti myös
sitä suurempaa, mitä useammin kysei-
nen palvelu puuttuu asuinalueelta koko-
naan.
Kaikkein tyytymättömimpiä asuin-
alueen viher- ja ulkoilualueisiin ollaan
keskustojen asuinalueilla ja tyytyväisim-
piä keskustojen ja lähiöiden ulkopuoli-
silla asuinalueilla. Kerrostalovaltaisilla
alueilla ollaan viher- ja ulkoilualueisiin
hieman tyytymättömämpiä kuin pienta-
loalueilla. Taajamakokoluokissa eroja ei
kuitenkaan juuri ole. Ikäryhmistä tyyty-
mättömimpiä ovat 20-29-vuotiaat, mitä
voi selittää heidän asumisensa muita
useammin keskustoissa ja kerrostaloalu-
eilla. Sukupuolieroja tyytyväisyydessä ei
juuri ole.
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Kuva 67. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen urheilukenttiin.
Kuva 68. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen lasten leikkipaikkoihin.
Urheilukenttiin ollaan päinvastoin kuin
viher- ja ulkoilualueisiin kaikkein tyyty-
mättömimpiä pientaloalueilla sekä kes-
kustojen ja lähiöiden ulkopuolisilla alu-
eilla. Tyytymättömiä on eniten 15-39-
vuotiaiden ikäryhmissä samoin kuin lap-
siperheissä, mutta heillä myös tyytyväis-
ten osuus on suuri, koska ”ei osaa sanoa”-
vastausten osuus on pienin. Myös miehil-
lä on tyytyväisyydestä urheilukenttiin
useammin mielipide kuin naisilla, mikä
johtuu heidän yleisemmästä urheilu-
kenttien käytöstä.
Lasten leikkipaikkoihin ollaan sa-
maten tyytymättömimpiä keskustojen ja
lähiöiden ulkopuolisilla asuinalueilla.
Samoin kuin urheilukenttien suhteen,
pienimmässä ja suurimmassa taajama-
kokoluokassa ollaan tyytyväisempiä kuin
keskimmäisissä luokissa. Lapsiperheillä
on jälleen muita useammin asiasta mie-
lipide, eli sekä suurempi tyytymättömi-
en että tyytyväisten osuus. Naisten ja
miesten tyytyväisyydessä lasten leikki-
paikkoihin ei ole juurikaan eroa.
Viheralueista ja ulkoilupalveluista
eniten tyytymättömyyttä herättää vilje-
lypalsta-alue (katso kuva 93), mutta tämä
johtuu pitkälti siitä että se puuttuu ko-
konaan useimmilta asuinalueilta. Myös
”ei osaa sanoa”-vastausten osuus on suu-
ri, koska viljelypalsta on käytössä hyvin
pienellä osalla asukkaita. Tyytyväisyy-
dessä viljelypalsta-alueeseen ei ole kovin
suuria eroja taustatekijöittäin.
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5.5 Liikkuminen ja liikenne
Autonomistus
Lähes neljännes vastaajista asuu kotita-
louksissa, joissa ei ole autoa, yli puolet
talouksissa, joissa on yksi auto ja viides-
osa talouksissa, joissa on useampi auto.
Autottomien kotitalouksien osuus on
todellisuudessa kyselyn tulosta suurem-
pi, koska kysely on kohdistettu henkilöi-
hin eikä kotitalouksiin. Tällöin korostu-
vat suuret kotitaloudet, joilla on useam-
min auto. Tilastokeskuksen kuluttajaba-
rometrin mukaan maaliskuussa 1999 au-
tottomia kotitalouksia oli 28 %, ilman
työsuhdeautoja 29 % koko maan kotita-
louksista. Tulos on saatu kotitalouspoh-
jaisesta otostutkimuksesta yleistämällä
tulos koko maahan taustatekijöiden pai-
notuksen avulla. Suurissa taajamissa
autottomien talouksien osuus on tätäkin
suurempi.
Eniten autottomia on yksin asuvissa
alle 65-vuotiaissa, joista jopa 60 % asuu
autottomissa talouksissa. Myös 20-24-
vuotiaissa nuorissa aikuisissa sekä van-
huksissa on paljon autottomia. Lapsiper-
heissä ja aikuiskotitalouksissa, joissa on
esimerkiksi aikuisia lapsia, autonomis-
tus on yleisintä. Jälkimmäisissä usean
auton omistus on perheissä hyvin taval-
lista.
Pientalot erottuvat selvästi kerros-
taloista auton yleisyydessä, samoin pien-
talovaltaiset alueet. Hallintamuodoittain
erot ovat yhtä suuret. Talotyyppi selittää
osan hallintamuotojen erosta, mutta ero
samankin talotyypin vuokra- ja omistus-
asujissa on suuri. Kun pientaloissa asu-
vista vuokratalouksista lähes kolmannes
on autottomia, pientaloissa asuvista
omistustalouksista vain joka seitsemäs-
toista. Asuinalueen sijainnin mukaan
erot ovat pienempiä, mutta keskustoissa
autottomuus on silti selvästi yleisempää
kuin muilla alueilla ja autonomistus taas
on yleisintä keskustojen ja lähiöiden ul-
kopuolella. Taajamien koon mukaan on
havaittavissa pieniä eroja, autottomuus
yleistyy taajaman koon kasvaessa. Työt-
tömistä vastaajista saman verran kuin
vanhuuseläkeläisistä, yli kolmannes,
asuu autottomissa talouksissa, kun työl-
lisistä vastaajista vain joka kuudes. So-
sioekonomisen aseman mukaan ei suuria
eroja ole havaittavissa. Ylemmät toimi-
henkilöt asuvat muita hiukan harvem-
min autottomissa talouksissa, alemmat
toimihenkilöt useimmin.
Kuva 69. Vastaajien perheiden autonomistus.
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Vaikka vastaajien perheistä siis useam-
malla kuin kolmella neljästä on vähin-
tään yksi auto, vain runsaalla puolella
vastaajista on auto säännöllisesti itsel-
lään käytettävissä. Auton käyttömahdol-
lisuus eri väestöryhmissä noudattelee
pitkälti perheiden autonomistusta.
Nuorten ikäluokassa useimmat eivät kui-
tenkaan ole vielä ajokortti-iässä, joten
heistä vain pienellä osalla on auto käytet-
tävissä vaikka suurin osa asuu perheissä,
joissa on auto. Myös naisten ja miesten
erot ovat kasvaneet perheiden auton-
omistukseen verrattuna, perheessä auto
on huomattavasti useammin miehen
käytössä. Miesvastaajilla useammalla
kuin seitsemällä kymmenestä auto on
säännöllisesti käytettävissä kun naisista
vain puolella siitä, harvemmalla kuin
neljällä kymmenestä.
Elämäntilanteen mukaan auto on
harvimmin käytettävissä opiskelijoilla,
joista noin neljänneksellä auto on sään-
nöllisesti käytettävissä. Työllisillä vastaa-
jilla auto on käytettävissä yli 60 %:lla.
Samoin kuin perheen autonomistuksen-
kin kohdalla, ylemmillä toimihenkilöillä
auto on useammin käytettävissä kuin
työntekijöillä ja alemmilla toimihenki-
löillä kaikkein harvimmin.
Työ- ja opiskelumatkat
Työmatkojen keskipituus työssäkäyvillä
vastaajilla on 12,2 km. Puolet työmatkois-
ta jää kuitenkin alle kuuden kilometrin.
Joka neljännellä vastaajalla työmatkan
pituus on alle 3 km. Pientalovaltaisilla
alueilla asuvilla työmatka on keskimää-
rin pidempi, 13,5 km, kun se kerrostalo-
valtaisilla alueilla asuvilla on 10,7 km.
Asuinalueen sijainti yhdyskuntaraken-
teessa vaikuttaa selvästi työmatkan pi-
tuuteen. Kaupunkikeskustoissa asuvilla
työmatkan pituus on keskimäärin lyhin,
11,0 km, lähiöissä keskimääräinen ja
muilla asuinalueilla selvästi pidempi,
14,7 km. Pienissä taajamissa asuvilla ly-
hyiden työmatkojen osuus on suuri. Lää-
neittäin alhaisin työmatkan keskipituus
on Oulun läänissä ja korkein Lapin lää-
nissä. Naisilla työmatkan pituus on kes-
kimäärin lyhyempi kuin miehillä.
Neljännes työssäkäyvistä tai opiske-
levista vastaajista käy töissä tai opiskelee
Kuva 70. Vastaajat, joilla auto on säännöllisesti käytettävissä.
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omalla asuinalueellaan. Mitä pienem-
mästä taajamasta on kyse, sen suurempi
osa vastaajista työskentelee tai opiskelee
omalla asuinalueella. Runsaan kolman-
neksen mielestä omalta asuinalueelta
löytyy ammattia vastaavia työ- tai opis-
kelupaikkoja. Naiset työskentelevät tai
opiskelevat miehiä useammin omalla
asuinalueella ja ovat useammin sitä miel-
tä, että omalta asuinalueelta löytyy am-
mattia vastaavia työ- tai opiskelupaikko-
ja. Kerrostaloalueilla oman alan paikkoja
löytyy vastaajien mielestä asuinalueelta
paremmin kuin pientaloalueilla.
Työ- tai opiskelumatka liikutaan
pääasiallisesti eniten henkilöautolla, ke-
sällä kaksi viidestä ja talvella lähes puo-
let työssäkäyvistä tai opiskelevista vas-
taajista kertoo käyttävänsä matkaan pää-
asiassa henkilöautoa. Kesällä liikutaan
myös paljon pyörällä, lähes kolmannes
vastaajista pääasiallisesti, talvella osuus
laskee runsaaseen kymmenesosaan.
Joukkoliikenteellä kulkee pääasiallisesti
viidesosa kesällä, mutta talvella osuus
nousee yli neljäsosaan vastaajista. Kesäl-
lä töihin tai opiskelemaan kävelee use-
ampi kuin joka kymmenes ja talvella kä-
vely on jopa yleisempää, silloin lähes vii-
desosa pääasiallisesti kävelee. Kesän työ-
matkapyöräily vaihtuu talvella autoon,
joukkoliikenteeseen ja jopa kävelyyn.
Pääasiallisia kulkuvälineitä voi olla use-
ampia, minkä takia prosenttien summa
ylittää sadan.
Asunnon hallintamuotojen ja alu-
een talotyyppien väliset erot ovat saman-
tyyppiset. Vuokra-asunnoissa tai kerros-
talovaltaisilla alueilla asuvat kävelevät ja
käyttävät joukkoliikennettä työ/opis-
kelumatkallaan keskimääräistä enem-
män, kun taas omistusasunnoissa tai
pientalovaltaisilla alueilla asuvat käyttä-
vät matkaan useammin henkilöautoa.
Pientaloalueilla asuvilla pyöräily on hie-
man yleisempää kuin kerrostaloalueilla.
Asuinalueen sijainnin mukaan voi-
daan havaita selviä eroja. Kaikista tarkas-
telluista taustamuuttujista keskustojen
asuinalueilla työ- tai opiskelumatka kul-
jetaan kävellen kaikkein useimmin. Lähi-
öissä pyöräillään ja käytetään joukkolii-
kennettä muita alueita enemmän. Auton
käyttö lisääntyy huomattavasti siirryttä-
essä muihin asuinalueisiin. Eri taajama-
Kuva 71. Vastaajien työ- tai opiskelumatkan pääasiallinen liikkumista-
pa kesällä (pääasiallisia kulkuvälineitä voi olla useampia, minkä vuok-
si osuuksien summa ylittää sadan).
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kokoluokissa selvin ero on suurimpien
taajamien yleinen joukkoliikenteen käyt-
tö muihin kokoluokkiin verrattuna.
Joukkoliikenteen käyttö on yli 100 000
asukkaan taajamissa jopa neljä kertaa
niin yleistä kuin pienemmissä taajamis-
sa. Vastaavasti auton käytön, pyöräilyn ja
kävelemisen osuudet ovat suurimmissa
kaupungeissa pienempiä.
Nuoret käyttävät työ- tai opiskelu-
matkaansa hyvin paljon kevyttä liiken-
nettä, heillä matkan pituuskin tosin on
keskimäärin lyhyempi kuin muilla ikä-
ryhmillä. Vanhusten sadan prosentin
autonkäyttö kuvissa ei anna tilastollises-
ti oikeaa kuvaa, työssäkäyviä 65-74-vuo-
tiaita oli tutkimuksessa mukana vain 4
kappaletta ja vanhuskotitalouksissa asu-
via työssäkäyviä 3 kappaletta, joista siis
kaikki käyttävät työmatkaansa autoa.
Naisten ja miesten kulkutapajakaumat
eroavat toisistaan paljon. Naiset käyttä-
vät miehiä huomattavasti enemmän ke-
vyttä liikennettä ja joukkoliikennettä
kuin miehet, jotka vastaavasti ajavat pal-
jon useammin autolla. Ainoastaan talvi-
sessa pyörän käytössä miehet ohittavat
naiset aavistuksen suuremmalla osuu-
della. Eri sosioekonomisista ryhmistä
ylemmät toimihenkilöt käyttävät työ-
matkaansa useimmin autoa ja pyöräile-
vät kaikkein vähiten. Alemmat toimi-
henkilöt käyttävät muita harvemmin
autoa ja muita useammin kevyttä liiken-
nettä ja joukkoliikennettä, talvella tosin
työntekijät pyöräilevät töihin eniten.
Työntekijät käyttävät yleensä autoa tai
pyörää, kävellen tai joukkoliikenteellä he
menevät töihin suhteellisen harvoin.
Kauppamatkat
Ruokakauppaan puolet vastaajista kul-
kee pääasiassa autolla, mutta lähes yhtä
usein kauppaan myös kävellään. Kävelyn
yleisyys kulkutapana verrattuna työ- ja
opiskelumatkoihin kertoo siitä, että suu-
ri osa asukkaista käyttää oman asuinalu-
een kävelyetäisyydellä sijaitsevaa lähi-
kauppaa. Pyörää ja erityisesti joukkolii-
kennettä käytetään kauppamatkaan pal-
jon harvemmin kuin työ- tai opiskelu-
matkaan. Pyöräily on kauppamatkalla
jopa yleisempää kuin joukkoliikenteen
käyttö. Autoa käytetään kauppamatkaan
Kuva 72. Vastaajien työ- tai opiskelumatkan pääasiallinen liikkumista-
pa talvella (pääasiallisia kulkuvälineitä voi olla useampia, minkä vuoksi
osuuksien summa ylittää sadan).
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useammin kuin työmatkaan todennäköi-
sesti siksi, että sitä käytetään silloin tava-
ran kuljettamiseen. Auton yleinen käyt-
tö kauppamatkaan suurissakin taajamis-
sa liittyy myös kaupan yleiseen kehityk-
seen, jossa kaupan yksikkökoot kasvavat
ja kauppaverkko harvenee.
Eniten ruokakauppaan kävelevät
kerrostaloalueilla ja keskustoissa asuvat,
vuokra-asunnoissa asuvat sekä alle 65-
vuotiaat sinkut. Näissä kaikissa ryhmis-
sä noin kaksi kolmesta pääasiallisesti
kävelee kauppaan. Toisaalta nuorilla, 15-
19-vuotiailla, kevyen liikenteen osuus on
suurin, koska he pyöräilevät paljon.
Myös vanhuksilla kevyen liikenteen
osuus kulkutapajakaumasta on suuri.
Auton käyttö kauppamatkalla on
yleisintä keskustojen ja lähiöiden ulko-
puolisilla asuinalueilla, pientalovaltaisil-
la alueilla, omistusasujilla, muissa kuin
suurimmissa taajamissa, 30-54-vuotiail-
la, miehillä ja lapsiperheillä. Auton käy-
tössä kerrostaloalueilla hallintamuoto-
jen erot eivät ole suuret, mutta pientalo-
alueilla vuokra-asujat käyttävät autoa
paljon harvemmin kuin omistusasujat.
Joukkoliikenteen käyttö ei ole kauppa-
matkalla tavallista ainakaan pääasiallise-
na kulkuvälineenä. Eniten sitä käyttävät
vanhukset, vuokra-asunnoissa ja kerros-
taloalueilla asuvat, suurimpien taajami-
en asukkaat, naiset sekä yksin asuvat alle
65-vuotiaat. Sukupuolten erot eivät ole
yhtä suuret kuin työ- ja opiskelumat-
koissa. Työttömät kulkevat kauppamat-
kan paljon useammin kevyellä liikenteel-
lä kuin työlliset, jotka käyttävät pääasias-
sa autoa. Sosioekonomiset erot ovat sa-
man suuntaiset mutta pienemmät kuin
työmatkassa, ylemmät toimihenkilöt
käyttävät kauppamatkaan hieman muita
useammin autoa ja työntekijät pyöräile-
vät muita useammin. Alemmat toimi-
henkilöt kävelevät ja käyttävät joukkolii-
kennettä aavistuksen muita useammin.
Lääneittäin on havaittavissa joitakin
eroja. Useimmin ruokakauppaan kävel-
lään Etelä-Suomen läänissä, jossa puolet
vastaajista pääasiassa kävelee kauppaan,
ja vähiten Lapin läänissä, jossa alle kol-
mannes vastaajista kävelee. Samoin
joukkoliikenteen käyttö on yleisintä Ete-
lä-Suomen läänissä. Oulun läänissä ku-
kaan ei ilmoita käyttävänsä joukkoliiken-
nettä kauppamatkaan, sen sijaan pyöräi-
ly on siellä muita läänejä yleisempää.
Auton käyttö on yleisintä Lapin läänissä,
mutta kohtalaisen yleistä myös Länsi-
Suomen läänissä, jossa autollisia talouk-
sia on aineistossa eniten.
Kuva 73. Vastaajien kauppamatkan pääasiallinen liikkumistapa (pää-
asiallisia kulkuvälineitä voi olla useampia, minkä vuoksi osuuksien
summa ylittää sadan).
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Kuva 74. Joukkoliikenteen pysäkin asuinalueellaan omaavat sekä oman
asuinalueen pysäkkiä käyttävät vastaajat.
Joukkoliikenne
Jopa 94 % vastaajista ilmoittaa joukkolii-
kenteen pysäkin löytyvän omalta asuin-
alueelta. Joukkoliikenne on järjestetty
suomalaisissa taajamissa tämän mittarin
mukaan hyvin. Pelkkä pysäkin olemassa-
olo ei kuitenkaan anna riittävää kuvaa
joukkoliikenteen palvelutasosta alueella.
Siihen vaikuttavat myös muun muassa
vuorotiheys tai sopivan linjan puuttumi-
nen. Joukkoliikenteen muuta palveluta-
soa ei kuitenkaan tässä kyselyssä selvitet-
ty. Keskustojen ja lähiöiden ulkopuolisil-
la asuinalueilla sekä pienimmässäkin
taajamakokoluokassa joukkoliikenteen
pysäkki löytyy lähes yhdeksältä kymme-
nestä vastaajasta omalta asuinalueelta.
Pientalovaltaisilla alueilla tilanne on tä-
täkin parempi. Suurimmissa taajamissa,
lähiöissä ja kerrostalovaltaisilla alueilla
osuus lähentelee sataa prosenttia. Lää-
neistä pysäkkejä on harvimmassa Lapin
läänin alueella, kuitenkin sielläkin lähes
yhdeksällä kymmenestä vastaajasta on
asuinalueella pysäkki.
Kaksi kolmasosaa niistä, joilla py-
säkki on omalla alueella, kertoo käyttä-
vänsä oman alueen pysäkkiä. Joukkolii-
kenteen käytössä on suurempia eroja
kuin pysäkin olemassaolossa. Suurim-
mat erot on havaittavissa eri taajamako-
koluokissa. Yli 100 000 asukkaan taajamis-
sa joukkoliikennettä käytetään selvästi
enemmän kuin muissa kokoluokissa.
Pientaloalueilla asuvista vain runsas
puolet niistä, joilla pysäkki on alueella,
kertovat käyttävänsä sitä, kun luku ker-
rostaloalueilla on lähes kolme neljäsosaa.
Lähiöissä oman alueen pysäkkiä käyte-
tään useammin kuin keskustoissa ja
muilla asuinalueilla. Joukkoliikenteen
käyttö on selvästi yleisempää Etelä-Suo-
men läänissä kuin muualla. Etelä-Suo-
men läänissä asuvista niistä vastaajista,
joilla pysäkki on asuinalueella, lähes kol-
me neljästä käyttää oman alueen pysäk-
kiä, kun Lapin läänissä vain alle kolman-
nes vastaajista. Muissa lääneissä oman
alueen pysäkkiä käyttää runsas puolet
vastaajista, joilla pysäkki on omalla alu-
eella.
Joukkoliikenteen käytön erot ovat
selkeät myös autonomistuksen ja auton
käyttömahdollisuuden suhteen. Ne vas-
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taajat, jotka asuvat autottomissa talouk-
sissa tai joilla ei itsellä ole autoa säännöl-
lisesti käytettävissä, käyttävät alueensa
pysäkkiä paljon useammin kuin autolli-
sissa talouksissa asuvat tai ne, joilla on
auto säännöllisesti käytettävissä, vaikka
pysäkki löytyykin lähes yhtä usein omal-
ta alueelta. Ikäryhmittäin joukkoliiken-
teen pysäkkiä käyttävät eniten nuoret 15-
19-vuotiaat, joista yli kolme neljästä
käyttää alueensa pysäkkiä, sekä 20-24-
vuotiaat. Joukkoliikenteen käyttö tuntuu
vähenevän iän myötä. Naiset käyttävät
oman alueen pysäkkiä useammin kuin
miehet ja vuokra-asujat useammin kuin
omistusasujat. Yksin asuvat alle 65-vuo-
tiaat ja lapsiperheet käyttävät alueen
pysäkkiä hieman useammin kuin muissa
perhetyypeissä asuvat. Elämäntilanteen
mukaan tarkasteltuna opiskelijat käyttä-
vät joukkoliikenteen pysäkkiä eniten.
Työntekijät käyttävät pysäkkiä jonkin
verran vähemmän kuin toimihenkilöt.
Niistä vastaajista, joilla ei ole jouk-
koliikenteen pysäkkiä omalla asuinalu-
eellaan, vain neljännes kertoo käyttävän-
sä alueen ulkopuolista joukkoliikenteen
pysäkkiä. Tässä alue- tai sukupuolieroja
ei ole. Alueet, joilla ei ole omaa pysäkkiä,
sijaitsevat keskimääräistä useammin pie-
nemmissä taajamissa.
Joukkoliikennepalveluihin ollaan
hyvinkin tyytyväisiä, tyytymätön on
vain joka kymmenes vastaaja. Eniten tyy-
tymättömyyttä on keskustojen ja lähiöi-
den ulkopuolisilla alueilla sekä pienem-
missä taajamakokoluokissa. Keskustoissa
ollaan tyytyväisiä vaikka oman alueen
pysäkin käyttöprosentti on siellä pie-
nempi. Käytön tarve on todennäköisesti
pienempi, koska useimmat toiminnot
ovat keskustoissa kävelyetäisyydellä.
Joukkoliikenteen pienempi käyttöpro-
sentti näkyy myös ”ei osaa sanoa”-vasta-
usten muita suurempana osuutena tyy-
tyväisyyskysymyksessä. Pientalovaltai-
silla alueilla ollaan kerrostalovaltaisia
hieman tyytymättömämpiä. Suurimmis-
sa, yli 100 000 asukkaan taajamissa asuvat
vastaajat ovat muiden taajamakokoluok-
kien vastaajia tyytyväisempiä joukkolii-
kennepalveluihin. Lapin läänin asukkaat
ovat muiden läänien asukkaita tyytymät-
tömämpiä.
Autottomat ovat tyytyväisempiä
kuin autolliset johtuen todennäköisesti
asuinalueen tyypistä ja sijainnista pa-
rempien yhteyksien äärellä. Joukkolii-
kenteen suuri käyttöosuus näkyy autot-
tomilla ”ei osaa sanoa”-vastausten piene-
nä osuutena. 30-49-vuotiaat ja muut ai-
kuiskotitaloudet näyttävät olevan ikä-
ryhmistä ja perhetyypeistä tyytymättö-
mimpiä, mihin saattaa vaikuttaa heidän
pientalovaltainen asumisensa.
Kuva 75. Vastaajien tyytyväisyys asuinalueen joukkoliikennepalveluihin.
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Vaikka joukkoliikenteen pysäkki löytyy-
kin lähes kaikilta pientaloalueilta ja
pientenkin taajamien asuinalueilta, on
joukkoliikenteen palvelutaso muuten
parempi suurten kaupunkien kerrostalo-
alueilla, mikä selittää eroa tyytyväisyy-
dessä. Muutama prosentti vastaajista
asettaa joukkoliikennepalvelujen lisäämi-
sen yhdeksi tärkeimmistä alueen palve-
lujen lisäämistarpeista, erityisesti jouk-
koliikenteen kehittämistoiveet näkyvät
pienimmissä, 10 000 – 20 000 asukkaan
taajamissa.
5.6 Häiriöt ja turvattomuus
Ilkivaltaa tai sotkemista on asuinalueel-
laan kokenut melko usein tai usein nel-
jännes vastaajista. Päihtyneiden aiheut-
tamia häiriöitä on koettu asuinalueella
ilkivaltaa harvemmin, alle viidenneksen
mielestä häiriöitä on melko usein tai erit-
täin usein.
Ilkivaltaa tai sotkemista sekä päihty-
neiden aiheuttamia häiriöitä koetaan
kerrostalovaltaisilla asuinalueilla monin-
kertaisesti verrattuna pientalovaltaisiin
alueisiin. Pientaloalueilla puolet vastaa-
jista sanoo ilkivaltaa esiintyvän erittäin
harvoin kun kerrostaloalueilla vain vii-
dennes. Samoin vuokra-asunnoissa asu-
vat ovat kokeneet ilkivaltaa ja päihtynei-
den häiriöitä paljon useammin kuin
omistusasunnoissa asuvat. Suurimmissa
taajamissa häiriöitä esiintyy selvästi ylei-
semmin kuin muualla. Kaupunkien kes-
kustat ja lähiöt eivät juuri eroa toisistaan
ilkivallan ja päihtyneiden häiriöiden ko-
kemisessa, muilla asuinalueilla häiriöitä
on sen sijaan koettu huomattavasti har-
vemmin. Ikäryhmittäin ei ole selkeitä
eroja, perhetyypeistä yksin asuvat alle
65-vuotiaat ovat kokeneet ilkivaltaa ja
päihtyneiden häiriöitä muita hiukan use-
ammin johtuen todennäköisesti heidän
yleisestä keskusta- ja kerrostaloasumi-
sestaan. Naisten mielestä ilkivaltaa tai
sotkemista ja päihtyneiden häiriöitä on
esiintynyt asuinalueella hiukan useam-
min kuin miesten mielestä. Sosioekono-
misen aseman mukaan työntekijät ovat
kokeneet häiriöitä enemmän kuin muut,
ylemmät toimihenkilöt kaikkein vähiten.
Kuva 76. Ilkivallan tai sotkemisen kokeminen asuinalueella.
Kuva 77. Päihtyneiden aiheuttamien häiriöiden kokeminen asuin-
alueella.
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Vähemmän kuin joka kymmenes vastaa-
ja kokee turvattomuutta asuinalueella
liikkuessaan melko tai erittäin usein,
kolme neljästä vastaajasta kokee turvat-
tomuutta vain erittäin harvoin. Erot
taustatekijöiden mukaan eivät ole yhtä
suuret kuin häiriöiden kokemisessa. Ker-
rostaloalueilla koetaan kuitenkin jonkun
verran enemmän turvattomuutta kuin
pientaloalueilla ja vuokra-asujat hiukan
useammin kuin omistusasujat. Erot kes-
kustoissa, lähiöissä ja muilla asuinalueil-
la asuvien kesken ovat pieniä. Keskimää-
räistä enemmän turvattomuutta kokevat
nuoret ja vanhukset. Naiset tuntevat tur-
vattomuutta yleisemmin kuin miehet.
Ylemmät toimihenkilöt ovat tunteneet
muita sosioekonomisia ryhmiä harvem-
min turvattomuutta.
Kuva 78. Turvattomuuden kokeminen asuinalueella liikkuessa.
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Pelon kokeminen iltakymmenen jälkeen
asuinalueella yksin liikkuessa on yleisem-
pää kuin turvattomuuden tunne. Seitse-
män kymmenestä vastaajasta ei pelkää
liikkua yksin iltakymmenen jälkeen
asuinalueellaan, joka kuudes vastaaja
kertoo pelkäävänsä ja lähes joka seitse-
mäs ei liiku ollenkaan yksin iltaisin ulko-
na. Alueelliset erot eivät ole suuria. Ker-
rostaloalueilla pelkäävien osuus on hie-
man suurempi kuin pientaloalueilla. Lä-
hiöissä ja keskustoissa asuvat pelkäävät
vähän useammin kuin muilla asuinalu-
eilla asuvat, toisaalta keskustoissa asuvat
eivät välttele yhtä usein liikkumista yk-
sin iltaisin. Keskustoissa asuvat nuoret
sinkut liikkuvat enemmän yksin iltaisin
ulkona.
Nuoret eivät välttele liikkumista il-
taisin eivätkä pelkää keskimääräistä
enemmän, mutta he kokevat kuitenkin
keskimääräistä enemmän turvattomuut-
ta asuinalueellaan, ehkä juuri siksi että he
viettävät paljon aikaa iltaisin ulkona.
Ikäryhmistä eniten pelkäävät 30-39-vuo-
tiaat. Yksin liikkumisen välttäminen li-
sääntyy iän myötä. Vanhuksista jopa kak-
si viidesosaa ei liiku yksin iltaisin ulkona.
Pelkoa voidaan siis välttää minimoimal-
la liikkumista pimeän aikaan yksin.
Sukupuolierot ovat pelon suhteen
turvattomuuden tunnetta selkeämmät.
Naisista peräti neljännes pelkää liikkua
yksin iltaisin alueella, miehistä vain kuu-
si prosenttia. Yli viidennes naisista ei lii-
ku ollenkaan iltaisin yksin, miehistä ai-
noastaan viisi prosenttia. Väkivallan pel-
ko ja sen aiheuttama liikkumisen rajoit-
taminen on tutkimusten mukaan yleistä
erityisesti naisilla, vaikka todennäköi-
syys joutua väkivallan kohteeksi olisikin
hyvin pieni. Pelkoja ei silti pidä vähätel-
lä, koska ne vaikuttavat suoraan naisten
tilan käyttöön, liikkumiseen ja viihty-
vyyteen.
Kuva 79. Pelon kokeminen iltaisin klo 22.00 jälkeen alueella yksin liik-
kuessa.
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5.7 Sosiaalinen
kanssakäyminen
Naapureiden kanssa jutteleminen on
yleistä, lähes päivittäin naapureiden
kanssa juttelee useampi kuin kaksi vii-
destä vastaajasta. Talotyypin, alueen si-
jainnin ja taajamakoon mukaan on ha-
vaittavissa pieniä eroja. Esimerkiksi mitä
suurempi taajama on kyseessä, sitä har-
vemmin naapureiden kanssa jutellaan.
Pientaloalueilla naapureiden kanssa jut-
teleminen on jonkun verran yleisempää
kuin kerrostaloalueilla. Omistusasun-
nossa asuvat vastaajat juttelevat naapu-
reiden kanssa useammin kuin vuokra-
asujat. Omistusasujat myös asuvat use-
ammin pientaloalueilla ja ovat esimer-
kiksi asuneet alueella keskimäärin kau-
emmin.
Suuremmat erot ovat löydettävissä
kuitenkin iän, perhetyypin ja asumisajan
mukaan. Naapureiden kanssa juttelu vai-
kuttaa lisääntyvän iän mukana. Vähiten
naapureiden kanssa juttelevat 20-29-
vuotiaat. Tämän ikäiset ovat asuneet ny-
kyisessä asunnossaan vähiten aikaa eli
asuminen on vielä vakiintumatonta ja
asunto vaihtuu usein. Liikkuvassa elä-
mänvaiheessa ei suhteita naapureihin-
kaan luoda yhtä hanakasti. Vanhuskoti-
talouksista ja lapsiperheistä, joissa on
alle kouluikäisiä lapsia, yli puolet juttelee
naapureiden kanssa päivittäin. Alle 65-
vuotiaat yksin asuvat taas juttelevat vä-
hän. Mitä kauemmin alueella on asuttu,
sitä useammin naapureiden kanssa jutel-
laan.
Kuva 80. Naapureiden kanssa juttelun yleisyys.
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Kyläilyä asuinalueen muiden asukkaiden
luona harrastetaan paljon vähemmän
kuin naapureiden kanssa juttelua. Puolet
asukkaista ei juuri kyläile asuinalueella.
Kyläilyn yleisyydessä toisistaan eivät
juuri eroa eri talotyypit, hallintamuodot
tai taajamakoot. Keskustoissa ja lähiöissä
asuvat harrastavat kyläilyä hieman har-
vemmin kuin muilla asuinalueilla asu-
vat. Kyläilyä harrastavat selkeästi eniten
15-19-vuotiaat, joilla saattaa olla vielä
paljon koulu- tai opiskelukavereita sa-
malla asuinalueella. Lapsiperheet ja yl-
lättäen alle 65-vuotiaat yksin asuvat ky-
läilevät muita perhetyyppejä hiukan use-
ammin. Kun naapureiden kanssa juttelu
lisääntyy iän myötä, kyläily pikemmin-
kin vähenee, tosin kääntyen jälleen hie-
noiseen nousuun vanhemmissa ikäluo-
kissa. Asumisajan mukaan ei ole nähtä-
vissä yhtä selkeää trendiä kuin naapurei-
den kanssa juttelussa, samoin eri taaja-
makokoluokkien erot ovat kyläilyssä hy-
vin pieniä. Kyläilyn yleisyydessä on so-
sioekonomisia eroja, työntekijät kyläile-
vät alueella asuvien kanssa muita selväs-
ti enemmän ja ylemmät toimihenkilöt
vähiten.
Kuva 81. Alueella kyläilyn yleisyys.
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Kuva 82. Naapuriavun yleisyys.
Naapuriapua annetaan tai saadaan kyläi-
lyäkin harvemmin. Pientaloalueilla naa-
puriapu on hieman kerrostaloalueita
yleisempää. Pari- tai rivitaloissa asuvat
ovat aktiivisimpia kuten naapureiden
kanssa juttelunkin osalta. Asuinalueen
sijainnin mukaan erot ovat samantyyp-
piset kuin kyläilyssä. Keskustojen ja lähi-
öiden asuinalueilla ollaan sosiaalisessa
kanssakäymisessä vähemmän aktiivisia
kuin muilla asuinalueilla. Taajamakoko-
jen välillä ei ole suuria eroja naapuri-
avussa. Tässä otoksessa naapuriapua har-
rastetaan eniten 40-44-vuotiaiden ryh-
mässä. Lapsiperheet ovat aktiivisempia
kuin muut perhetyypit. Merkittäviä su-
kupuolieroja sosiaalisessa kanssakäymi-
sessä ei aineistossa ole minkään tarkastel-
lun muuttujan osalta. Myöskään lääneit-
täin ei ole havaittavissa systemaattisia
eroja.
5.8 Osallistuminen
Talon ja taloyhtiön toiminta
Taloon ja taloyhtiöön liittyviä osallistu-
miskysymyksiä ei ole kysytty lainkaan
omakotitaloasukkailta, vaan osallistu-
misprosentit on laskettu pelkästään
muista vastaajista.
Osallistuminen oman talon ja talo-
yhtiön toimintaan on kohtalaisen aktii-
vista. Oman talon pihatalkoisiin tai piha-
tapahtumiin on osallistunut viimeisten
12 kuukauden aikana lähes puolet vastaa-
jista, taloyhtiön tai vuokratalotoimikun-
nan kokouksiin runsas kolmannes sekä
taloyhtiön pihan suunnitteluun tai
asuintalon korjausten suunnitteluun vä-
hän yli neljännes vastaajista.
Aktiivisuudessa on eroja talotyypin
ja hallintamuodon mukaan. Pientaloval-
taisilla alueilla ollaan aktiivisempia kuin
kerrostalovaltaisilla. Erityisesti pihatal-
koisiin tai -tapahtumiin pari- ja rivita-
loissa osallistutaan kerrostaloasukkaita
enemmän. Pari- ja rivitaloissa yhteisölli-
syys on ilmeisesti voimakkaampaa, asuk-
kaat tuntevat pienessä taloyhtiössä toi-
sensa paremmin kuin kerrostaloissa.
Omistusasujat osallistuvat asuintalon
toimintaan myös selkeästi enemmän
kuin vuokra-asujat, mikä heijastaa hei-
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dän suurempaa sitoutumista nykyiseen
asuintaloon ja asuinympäristöön. Erityi-
sesti vuokratalotoimikunnan kokouksiin
sekä pihan tai asuintalon korjausten
suunnitteluun vuokra-asunnoissa asuvat
ovat osallistuneet hyvin vähän. Tämän
tyyppinen toiminta on yhteydessä asun-
non omistamiseen.
Asuinalueen sijainnin mukaan erot
eivät ole yhtä suuret, mutta talon ja talo-
yhtiön toimintaan osallistutaan aktiivi-
simmin lähiöissä. Pihatalkoisiin ja –ta-
pahtumiin on kaupunkikeskustoissa
osallistuttu erityisen harvoin. Koska
omakotitaloasukkaat eivät ole näissä ky-
symyksissä mukana, on keskustojen ja
lähiöiden ulkopuolisilta alueilta hyvin
vähän vastaajia, jolloin luvut eivät niiden
osalta ole tilastollisesti luotettavia. Lapin
läänissä on osallistuttu muita läänejä
vähemmän talon ja taloyhtiön toimin-
taan. Taajamakoon mukaan systemaatti-
sia eroja ei ole.
Pihatalkoisiin ovat osallistuneet ak-
tiivisimmin 35-44-vuotiaat ja lapsiper-
heet, sekä pihan tai asuintalon korjaus-
ten suunnitteluun eniten 40-44-vuotiaat
ja lapsiperheet. Sen sijaan taloyhtiön tai
vuokratalotoimikunnan kokouksissa ak-
tiivisimpia ovat vanhimmat ikäryhmät,
60-74-vuotiaat ja vanhuskotitaloudet.
Taloyhtiöiden kokousten uhkana voi olla
”ukkoutuminen”, jos nuorempia ikäryh-
miä ei saada aktivoitua. Erityisen vähän
taloyhtiön kokouksiin sekä pihan tai ta-
lon korjausten suunnitteluun ovat osal-
listuneet nuoret ja nuoret aikuiset, mikä
on toisaalta luonnollista toiminnan olles-
sa yhteydessä asunnon omistamiseen.
Elämäntilanteen mukaan vähiten talon
toimintaan ovat osallistuneet opiskelijat.
Ylemmät toimihenkilöt ovat osallistu-
neet sosioekonomisista ryhmistä aktiivi-
simmin taloyhtiön kokouksiin ja pihan
tai talon korjausten suunnitteluun, he
asuvatkin muita useammin omistus-
asunnoissa. Merkittäviä sukupuolieroja
ei osallistumisessa ole, miehet ovat naisia
hieman useammin osallistuneet pihan
tai talon korjausten suunnitteluun sekä
taloyhtiön tai vuokratalotoimikunnan
kokouksiin. Mitä pidempään alueella on
asuttu, sen aktiivisempia oman talon ja
taloyhtiön toiminnassa ollaan.
Kuva 83. Vastaajien osallistuminen talon ja taloyhtiön toimintaan vii-
meisten 12 kuukauden aikana.
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Toiminta asuinalueella
Asuinaluetason toimintaan osallistutaan
harvemmin kuin taloyhtiön toimintaan.
Eniten osallistujia keräävät erilaiset ylei-
sötapahtumat, niihin on vuoden sisällä
osallistunut neljännes vastaajista. Asu-
kasyhdistyksen toimintaan tai asuinalu-
een suunnittelua koskevaan tilaisuuteen
on osallistunut paljon harvempi, vähem-
män kuin joka kymmenes vastaaja.
Asuinaluetasolla ei eri hallintamuo-
tojen, talotyyppien tai eri taajamakoko-
jen välillä ole kovin merkittäviä eroja
aktiivisuudessa. Yleisötapahtumien osal-
listumisprosenteissa ei ole juuri lainkaan
eroja, muuten omistusasujat ja pientalo-
valtaisilla alueilla asuvat ovat hiukan
aktiivisempia asuinalueen toiminnassa
kuin vuokra-asujat ja kerrostalovaltaisil-
la alueilla asuvat. Taajamakokoluokista
pienimmässä ja suurimmassa luokassa
ollaan jonkun verran keskimmäisiä luok-
kia aktiivisempia. Yleisötapahtumiin
osallistumisosuus kasvaa keskustoista
lähiöihin ja muihin asuinalueisiin men-
täessä, mutta asuinalueen suunnitteluti-
laisuuteen taas ollaan osallistuttu muilla
asuinalueilla hyvin harvoin. Etelä-Suo-
men läänissä on osallistuttu muita lääne-
jä useammin alueen yleisötapahtumiin
ja asukasyhdistystoimintaan.
Aktiivisimmin asuinalueen toimin-
taan ovat osallistuneet 35-44-vuotiaat ja
lapsiperheet, kuten pääosin taloyhtiön-
kin toimintaan. Sukupuolieroja ei ole.
Sosioekonomiset erot eivät ole suuret,
ylemmät toimihenkilöt ovat osallistu-
neet asuinalueen toimintaan jonkin ver-
ran useammin kuin muut ja työntekijät
harvimmin. Aktiivisuus lisääntyy jossain
määrin asuinalueella asumisajan mu-
kaan, mutta ei yhtä suoraviivaisesti kuin
taloyhtiön toiminnassa.
Kolmannes vastaajista olisi valmis
osallistumaan enemmän asuinalueen
suunnitteluun tai hoitoon. Innokkaim-
min potentiaalisia osallistujia löytyy 30-
39-vuotiaista ja lapsiperheistä. Alle 3
vuotta alueella asuneet osallistuvat sel-
keästi muita vähemmän aktiivisesti alu-
een toimintaan, toisaalta juuri he olisivat
valmiimpia osallistumaan enemmän
asuinalueen suunnitteluun ja hoitoon.
Kuva 84. Vastaajien osallistuminen asuinalueen toimintaan viimeisten
12 kuukauden aikana.
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Lähes kolmannes vastaajista pitää asuin-
alueensa yhteistiloja riittämättöminä.
Eniten tyytymättömiä on muissa aikuis-
kotitalouksissa, joissa on usein esimer-
kiksi aikuisia lapsia. Pientaloalueilla yh-
teistilojen tarjontaan ollaan jossain mää-
rin tyytymättömämpiä kuin kerrostalo-
alueilla. Lapin läänissä tiloja pidetään
muita läänejä hieman riittämättömämpi-
nä.
Alueen asukastoimintaan ollaan
melko tyytyväisiä, noin joka kymmenes
vastaaja on tyytymätön. Yli kolmannes ei
kuitenkaan osaa sanoa mielipidettään,
monilla ei todennäköisesti ole tietoa tai
kokemusta alueensa asukastoiminnasta.
Ulkopuolista vetäjää asukastoimintaan,
esimerkiksi yhteistiloihin, toivoo vajaa
viidennes, mutta tähänkään lähes kol-
mannes vastaajista ei osaa sanoa mielipi-
dettään.
5.9 Arvosana asuinalueelle ja
ihanneasuinalue
Arvosana asuinalueelle
Vastaajia pyydettiin antamaan yleisarvo-
sana omalle asuinalueelle kouluasteikol-
la 4-10. Arvosanan keskiarvoksi saatiin
8,1. Keskimääräisten arvosanojen hajon-
ta eri taustamuuttujilla on paljon pie-
nempää kuin arvosanassa asunnolle ja
pihalle. Pientalovaltaisilla asuinalueilla
arvosana on korkeampi kuin kerrostalo-
valtaisilla alueilla. Keskustoissa ja lähi-
öissä arvosana asuinalueelle on kummal-
lakin keskimääräinen, mutta muualla
korkeampi. Taajaman kokoluokan mu-
kaan eroja arvosanassa ei keskimääräi-
sesti ole, eli suurissakin kaupungeissa
asuinalueen laatuun ollaan yhtä tyyty-
väisiä kuin pienemmillä paikkakunnilla.
Vaikka suurten taajamien asuinalueilla
on enemmän melua, rauhattomuutta ja
muita häiriötekijöitä, on niissä myös
muun muassa pienempiä taajamia pa-
remmat palvelut. Lääneittäin ei ole suu-
ria eroja, ainoastaan Lapin läänissä arvo-
sana on keskimääräistä alempi, 7,9.
Omistusasunnoissa asuvien arvosa-
na asuinalueelleen on keskimäärin hiu-
kan parempi kuin vuokra-asunnoissa
asuvilla. Talotyyppi ei selitä koko eroa.
Kuva 85. Vastaajien mielipide asuinalueen yhteistilojen riittävyydestä.
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Esimerkiksi kerrostalovaltaisilla alueilla
omistusasujien arvosana alueelle on 8,1
ja vuokra-asujien 7,8. Erot voivat olla si-
käli todellisia, että vuokra-asunnot kes-
kittyvät usein tietyille alueille. Arvosana-
eron mukaan asuinalueen laatu on erilai-
nen vuokra-asuntovaltaisilla ja omistus-
asuntovaltaisilla alueilla. Saman alueen
vuokra- ja omistusasujia ei pystytä tässä
tutkimuksessa vertailemaan. Vanhukset
antavat parhaimmat arvosanat asuinalu-
eelle. Sukupuolen mukaan eroja ei ole.
Sosioekonomiset erot ovat hyvin pieniä,
ylemmät toimihenkilöt antavat kym-
menyksen keskiarvoa paremman arvosa-
nan ja työntekijät kymmenyksen huo-
nomman arvosanan asuinalueelleen.
Ihanneasuinalue
Suurin osa vastaajista asuisi mieluiten
pientalovaltaisella alueella. Tämän on
ihanneasuinalueekseen valinnut lähes
kaksi kolmesta vastaajasta, mikä heijas-
taa ihannetalotyyppivastauksissa esiin
tullutta omakotitalotoivetta. Ääripäät eli
maaseutu ja kaupungin keskusta ovat
yhtä suosittuja, niillä haluaisi kummalla-
kin asua 15 % vastaajista. Kerrostaloval-
taisella alueella haluaa asua harvempi
kuin joka kymmenes vastaaja, mikä on
huomattavasti todellista kerrostaloasu-
misen osuutta pienempi.
Merkittävin selittävä muuttuja on
nykyisen asuinalueen sijainti. Keskustas-
sa nyt asuvista lähes puolet haluaakin
asua mieluiten keskustassa, mutta myös
pientalovaltainen asuinalue on suosittu.
Lähiöissä nyt asuvista kaksi kolmesta
haluaisi asua pientalovaltaisella alueella,
tosin heistä nytkin yli puolet asuu pien-
talovaltaisilla alueilla. Muut asuinalue-
toiveet lähiöasukkailla jakautuvat aika
tasaisesti. Muilla asuinalueilla nyt asu-
villa suosituin on pientalovaltainen alue
ja lähes kahdella viidestä ihanneasuin-
alue sijaitsee maaseudulla. Vain yksi kes-
kustan ja lähiöiden ulkopuolella nyt asu-
vista vastaajista haluaisi asua keskustas-
sa.
Pientaloalueilla tällä hetkellä asuvat
haluavat vastakin asua pientaloalueella,
kun kerrostaloalueilla asuvista alle puo-
let haaveilevat siitä. Maaseutu asuin-
alueena -toiveissa taas ei ole eroja alueen
Kuva 86. Vastaajien arvosana asuinalueelle.
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talotyypin mukaan. Mitä suuremmasta
taajamasta on kyse, sitä suositumpaa on
keskusta- ja kerrostalovaltaisella alueella
asuminen ja sitä vähemmän suositum-
paa paitsi pientaloasuminen myös maa-
seudulla asuminen.
Haave pientalovaltaisella alueella
asumisesta noudattelee ikäryhmittäin
samaa kaavaa kuin haave omakotitalo-
asumisesta. Eniten pientalovaltaista
asuinaluetta toivovat 15-19-vuotiaat
nuoret, toiseksi eniten 25-39-vuotiaat.
Kaupungin keskusta houkuttelee eniten
vanhuksia, mutta myös 50-59-vuotiaita
sekä 20-24-vuotiaita. Neljänkympin jäl-
keen keskusta- ja kerrostalovaltaisen
asumisen suosio lisääntyy jälleen iän
myötä. Vanhuksille palvelujen läheisyys
ja asumisen helppous on usein tärkeintä.
Maaseudun nimesi toivealueekseen
useimmin 35-39-vuotiaat.
Vanhuskotitalouksista ja yksin asu-
vista alle 65-vuotiaista neljännes asuisi
mieluiten keskustassa. Myös kerrostalo-
valtaisesta asuinalueesta pitävät suhteel-
lisesti eniten vanhuskotitalouksissa asu-
vat. Pientalovaltaisen asuinalueen haave
on perhetyypeistä selvästi yleisin lapsi-
perheillä, samoin kuin omakotiasumi-
senkin. Maaseututoiveissa erot eivät ole
yhtä suuret, vähiten maaseudulla toivo-
vat asuvansa vanhuskotitalouksissa elä-
vät, mikä kertoo mm. juuri palvelujen
saavutettavuuden tarpeesta. Sukupuoli-
eroja ei ole yhtä selvästi havaittavissa
kuin ihannetalon kohdalla. Naiset ovat
miehiä aavistuksen kiinnostuneempia
keskusta-asumisesta ja miehet taas ovat
hiukan viehättyneempiä maaseutuasu-
misesta. Sosioekonomisia eroja on sel-
västi havaittavissa keskusta- ja maaseu-
tuasumisen osalta. Alemmat toimihenki-
löt asuvat muita useammin mieluiten
keskustassa ja työntekijät muita merkit-
tävästi useammin maaseudulla.
Kuva 87. Vastaajien ihanneasuinalue.
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6.1 Alueelliset erot
Alueen talotyyppi ja alueen yhdyskunta-
rakenteellinen sijainti ovat taustamuut-
tujia, jotka ovat olleet merkittäviä vasta-
usten selittäjiä. Myös muilla alueellisilla
tekijöillä, kuten taajamakoolla ja lääneil-
lä on ollut vaikutusta vastauksiin. Seu-
raavassa käsitellään näiden eri aluetyyp-
pien keskeisiä asukasbarometrissa ilmi
tulleita eroja.
Pientalovaltaiset ja
kerrostalovaltaiset alueet
Pientalovaltaisia alueita on erityisen pal-
jon keskustojen ja lähiöiden ulkopuoli-
silla alueilla sekä pienimmässä taajama-
kokoluokassa. Pientalovaltaisilla alueilla
asuvat useimmin lapsiperheet ja aikuis-
kotitaloudet, joissa asuu esimerkiksi täy-
si-ikäisiä lapsia vanhempiensa kanssa,
sekä 15-19-vuotiaat nuoret ja perheikäi-
set 35-44-vuotiaat. Pientalovaltaisilla alu-
eilla on asuttu keskimäärin kauemmin
kuin kerrostalovaltaisilla ja asunnon
vaihtoa suunnitellaan harvemmin. Pien-
taloalueilla asutaan väljemmin ja ollaan
ylipäätään tyytyväisempiä asunnon eri
tekijöihin kuin kerrostalovaltaisilla alu-
eilla. Talon ulkopuolelta tulevaa häiritse-
vää melua koetaan puolet harvemmin
kuin kerrostaloalueilla. Pientaloalueilla,
erityisesti omakotitaloissa asuvat antavat
paremman yleisarvosanan asunnolleen
kuin kerrostaloissa asuvat. Pientalojen
ulkonäköön ollaan selvästi tyytyväisem-
piä kuin kerrostalojen ulkonäköön, sa-
moin talon huoltoon. Asuintalon piha
erottuu pientaloissa selvästi edukseen,
sitä käytetään paljon enemmän ja siihen
ollaan huomattavasti tyytyväisempiä
kuin kerrostaloissa. Omakotitaloissa ol-
laan pihaan kaikkein tyytyväisimpiä. Ta-
lon ja taloyhtiön toimintaan pari- ja rivi-
taloissa osallistutaan selvästi aktiivisem-
min kuin kerrostaloissa.
Kuva 88. Pientalo- ja kerrostalovaltaisten asuinalueiden alueprofiilit.
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Asuinalueen ympäristöön ollaan yleensä
tyytyväisempiä pientaloalueilla. Erityi-
sesti alueen viihtyisyyteen, luonnonym-
päristöön ja kasvillisuuteen sekä pysä-
köintijärjestelyihin ollaan tyytyväisem-
piä kuin kerrostaloalueilla. Pientaloalu-
eilla ollaan hiukan tyytyväisempiä myös
viher- ja ulkoilualueisiin. Pientaloalueil-
la 7-vuotiaan lapsen katsotaan paljon
useammin voivan liikkua alueella liiken-
teen kannalta turvallisesti ilman saatta-
jaa. Ilkivaltaa ja päihtyneiden aiheutta-
mia häiriöitä on koettu paljon vähem-
män kuin kerrostaloalueilla. Turvatto-
muuden ja pelon tuntemisessa erot eivät
ole yhtä suuret, mutta niidenkin kokemi-
nen on harvinaisempaa pientaloalueilla.
Asuinalue saa keskimäärin jonkin verran
paremman yleisarvosanan pientaloval-
taisilla alueilla asuvilta.
Kerrostalovaltaisia alueita on eniten
keskustoissa ja kaikkein suurimmissa
taajamissa. Kerrostalovaltaisilla alueilla
asuvat erityisesti alle 65-vuotiaat sinkut,
vanhukset, 20-29-vuotiaat ja autottomat.
Kerrostalovaltaisilla alueilla on huomat-
tavasti enemmän talon yhteistiloja kuin
pientalovaltaisilla alueilla. Kerho- ja as-
kartelutilojen tarve on silti yhtä suuri
kummassakin aluetyypissä. Sen sijaan
pesutuvan tarve on paljon korkeampi
kerrostaloalueilla. Kerrostaloalueilla ol-
laan tyytyväisempiä lasten leikkipaikkoi-
hin ja urheilukenttiin, joita löytyykin
asuinalueelta paremmin kuin pientaloa-
lueilta. Alueen yhteistiloja pidetään ker-
rostaloalueilla harvemmin riittämättö-
minä kuin pientaloalueilla.
Asuinalueen palvelutaso on kerrostalo-
valtaisilla alueilla huomattavasti parem-
pi. Tämän takia oman alueen palveluja
myös käytetään kerrostaloalueilla use-
ammin ja palveluihin ollaan selvästi tyy-
tyväisempiä kuin pientaloalueilla lu-
kuunottamatta peruskoulu- ja päivähoi-
topalveluja, joiden palvelutarjonnassa ja
niihin tyytyväisyydessä ei ole eroa. Pien-
talovaltaisilla alueilla toivotaankin ker-
rostaloalueita useammin lisää peruspal-
veluita kuten ruokakauppa- ja postipal-
veluita.
Kerrostalovaltaisilla alueilla asuu
suhteellisesti paljon enemmän autotto-
mia talouksia. Kerrostaloalueilla asuvilla
työmatka on keskimäärin muutamia ki-
lometrejä lyhyempi kuin pientaloalueil-
la, ja työ- tai opiskelumatkaan käytetään
useammin joukkoliikennettä tai kävel-
lään töihin, kun pientaloalueilla kulje-
taan useimmiten autolla. Kauppamatka
tehdään kerrostaloalueilla kävellen kol-
me kertaa niin usein kuin pientaloalueil-
la. Oman alueen joukkoliikenteen pysäk-
kiä käytetään kerrostaloalueilla enem-
män ja alueen joukkoliikennepalvelui-
hin ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin
pientaloalueilla.
Keskustat, lähiöt ja muut
asuinalueet
Keskustoissa asuvat erityisesti vanhuk-
set, alle 65-vuotiaat sinkut ja autottomat.
Keskustan asunnoissa on asuttu lyhim-
män aikaa. Keskustoissa on eniten tyyty-
mättömyyttä asunnon kokoon, ja keskus-
toissa ja lähiöissä ollaan muuttoalttiim-
pia kuin muilla asuinalueilla. Muun
muassa asunnon säilytystiloja pidetään
hieman riittämättömämpinä kuin muil-
la alueilla ja asunnon ikkunanäkymiin
ollaan tyytymättömimpiä. Arvosana
asunnolle ei keskimäärin kuitenkaan
juuri eroa muista asuinalueista. Asuinta-
lon yhteistiloja pidetään keskustoissa
vähiten tarpeellisena. Kaikissa asuinta-
lon pihaan liittyviin tekijöihin keskus-
toissa ollaan tyytymättömimpiä. Pihatal-
koisiin tai -tapahtumiin ja alueen yleisö-
tapahtumiin on osallistuttu harvemmin
kuin muilla alueilla.
Keskustoissa on selvästi muita aluei-
ta enemmän häiritsevää melua, erityises-
ti liikenteen melua. Ilkivaltaa ja päihty-
neiden aiheuttamia häiriöitä on asuin-
alueella koettu yhtä usein kuin lähiöissä.
Keskustoissa ulkona liikkumista yksin
iltaisin ei kuitenkaan vältellä yhtä paljon
kuin muilla alueilla. Tyytyväisyydessä
alueen liikenneturvallisuuteen eroja ei
juuri ole, mutta keskustoissa lähes kaksi
kertaa niin suuri osa vastaajista kuin
muilla asuinalueilla katsoo, ettei 7-vuoti-
as lapsi voi liikkua alueella liikenteen
kannalta turvallisesti ilman saattajaa.
Alueen pysäköintijärjestelyihin ollaan
tyytymättömimpiä. Viher- ja ulkoilualu-
eita löytyy hyvin keskustoistakin, vaikka
niiden käyttö omalla asuinalueella on
hiukan vähäisempää kuin muilla alueil-
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la. Niihin ollaan tyytymättömämpiä
kuin muilla alueilla. Urheilukenttiin taas
ollaan tyytyväisimpiä.
Keskustoissa asuvat ovat selvästi
muita tyytyväisempiä asuinalueensa si-
jaintiin. Keskustoissa asuvista lähes puo-
let haluaakin mieluiten asua keskustassa.
Palvelut löytyvät parhaiten keskustoista,
paitsi peruskoulu- ja päivähoitopalvelut,
jotka löytyvät yhtä hyvin myös lähiöistä.
Keskustoissa ollaan myös tyytyväisimpiä
palveluihin lukuunottamatta peruskou-
lu- ja päivähoitopalveluja. Keskustoissa
on eniten autottomia talouksia. Keskus-
toissa asuvilla työmatka on lyhin ja työ-
tai opiskelumatka kävelläänkin paljon
useammin kuin muualla. Myös ruoka-
kauppaan pääasiassa kävellään.
Lähiöissä asuu erityisesti lapsiper-
heitä ja aikuiskotitalouksia, joissa asuu
esimerkiksi aikuisia lapsia vanhempien-
sa kanssa, sekä 15-19-vuotiaita nuoria.
Lähiöissä asumisväljyys on aavistuksen
alempi kuin muilla asuinalueilla. Tyyty-
mättömyys asunnon kokoon on kuiten-
kin hiukan vähäisempää kuin keskus-
toissa. Lähiöissä asunnon wc- ja pesutilo-
ja pidetään useimmin riittävinä. Talon
yhteistilat, kerho- tai askartelutilat ja
pesutupa löytyvät parhaiten lähiöiden
asuintaloista. Siellä niitä myös pidetään
tarpeellisimpina.
Rakentamista pidetään useimmin
liian tiiviinä lähiöissä, mutta erot ovat
pieniä. Toisaalta alueen kevyen liiken-
teen verkostoon ollaan siellä tyytyväi-
simpiä. Urheilukenttä löytyy muita alu-
eita hiukan useammin, samoin viljely-
palstat ovat lähiöissä suhteellisen yleisiä.
Autonomistus ja työmatkojen pi-
tuus on lähiöissä lähellä keskiarvoa.
Muita alueita enemmän sekä työ- tai
opiskelumatkalla että kauppamatkalla
käytetään polkupyörää ja joukkoliiken-
nettä. Matkoja kävellään harvemmin
kuin keskustoissa mutta useammin kuin
keskustojen ja lähiöiden ulkopuolisilla
asuinalueilla. Auton käyttö taas on päin-
vastaista, eli yleisempää kuin keskustois-
sa mutta harvinaisempaa kuin keskusto-
jen ja lähiöiden ulkopuolisilla alueilla.
Joukkoliikenteen pysäkki löytyy parhai-
ten lähiöistä, joissa joukkoliikennettä
myös käytetään muita alueita enemmän.
Alueen palveluihin ollaan selvästi tyyty-
Kuva 89. Keskustojen, lähiöiden ja muiden asuinalueiden alueprofiilit.
mättömämpiä kuin keskustoissa, joihin-
kin palveluihin jopa tyytymättömämpiä
kuin keskustojen ja lähiöiden ulkopuoli-
silla alueilla. Palvelutoiveita on myös
enemmän kuin keskustoissa.
Häiriöitä lähiöissä on koettu suun-
nilleen yhtä usein kuin keskustoissa,
mutta turvattomuutta asuinalueella liik-
kuessa tunnetaan hiukan useammin.
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Osallistuminen asuintalon toimintaan
on aktiivisinta lähiöissä. Lähiöissä on
myös osallistuttu muita jonkin verran
useammin asukasyhdistystoimintaan ja
asuinalueen suunnittelutilaisuuksiin.
Keskustojen ja lähiöiden ulkopuoli-
set alueet ovat pääasiassa pientaloaluei-
ta, joita ne muistuttavatkin ominaisuuk-
siltaan. Näitä alueita on selvästi eniten
pienimmässä taajamakokoluokassa. Kes-
kustojen ja lähiöiden ulkopuolella asuu
muita hiukan useammin lapsiperheitä,
lapsettomia pariskuntia ja autollisia talo-
uksia. Näillä alueilla on asuttu keskimää-
rin kaikkein pisimmän aikaa, niillä on
korkein asumisväljyys ja asunnon ko-
koon ollaan tyytyväisimpiä. Muutto-
suunnitelmia on vähiten. Asunnon ikku-
nanäkymiin ollaan tyytyväisimpiä ja
meluhaittoja on vähiten. Wc- ja pesutilo-
ja taas pidetään muita alueita useammin
riittämättöminä. Yleisarvosanassa
asunnolle ei kuitenkaan ole juuri eroa
muihin asuinalueisiin. Asuintalon ker-
ho- ja askartelutilojen tarve ylittää tar-
jonnan eli tiloista on puutetta. Talon
huoltoon ollaan jonkun verran tyytyväi-
sempiä kuin keskustoissa ja lähiöissä.
Oman talon pihaa käytetään todella
usein ja kaikissa pihaan liittyvissä teki-
jöissä ollaan tyytyväisimpiä. Kokonaisar-
vosanassa pihalle ei kuitenkaan ole juuri
eroa lähiöihin.
Muun muassa alueen ilmeeseen ja
ulkonäköön, luonnonympäristöön sekä
pysäköintijärjestelyihin ollaan näillä
alueilla tyytyväisimpiä. Lasten leikki-
paikkoja löytyy harvemmin kuin muilta
alueilta. Viher- ja ulkoilualueisiin ollaan
tyytyväisimpiä, urheilukenttiin ja lasten
leikkipaikkoihin taas tyytymättömimpiä.
Moniin palveluihin ollaan kaikkein tyy-
tymättömimpiä ja palvelutoiveita on
enemmän kuin keskustoissa. Keskusto-
jen ja lähiöiden ulkopuolisilla asuinalu-
eilla korostuu erityisesti ruokakauppa- ja
joukkoliikennepalvelutoiveet. Näillä
alueilla on vähiten autottomia ja auto on
selvästi muita alueita useammin säännöl-
lisesti vastaajan käytettävissä. Työmatka
on asuinalueen sijainnin mukaan pisin ja
töihin mennään pääasiallisesti autolla,
samoin kuin ruokakauppaankin. Jouk-
koliikenteen pysäkki löytyy asuinalueel-
ta hiukan harvemmin kuin muilta alueil-
ta ja joukkoliikennepalveluihin ollaan
muita paljon tyytymättömämpiä.
Ilkivaltaa ja päihtyneiden häiriöitä
koetaan keskustojen ja lähiöiden ulko-
puolisilla alueilla hyvin vähän. Myös tur-
vattomuuden tunnetta ja pelkoa alueella
liikkuessa on koettu vähemmän kuin
muilla alueilla. Sosiaalinen kanssakäy-
minen on aavistuksen muita aktiivisem-
paa. Taloyhtiön kokouksiin ja pihan tai
talon korjausten suunnitteluun osallis-
tutaan hiukan harvemmin kuin muilla
alueilla. Sen sijaan alueen yleisötapahtu-
miin osallistutaan kaikkein ahkerimmin.
Yleisarvosana asuinalueelle on parempi
kuin keskustoissa ja lähiöissä.
Taajamakokoluokat
Kerrostaloasumisen osuus kasvaa taaja-
man koon kasvaessa, samoin sen suosio
ihannetalotyyppinä. 10 000 – 20 000 asuk-
kaan taajamissa kerrostalovaltaisilla alu-
eilla asuvien vastaajien osuus on runsas
neljännes kun se yli 100 000 asukkaan
taajamissa on yli puolet. Mitä suurem-
masta taajamasta on kysymys, sitä suu-
rempi on lähiöissä asuvien ja pienempi
keskustojen ja lähiöiden ulkopuolella
asuvien vastaajien osuus. Keskusta- ja
kerrostalovaltaisen alueen suosio toive-
asuinalueena kasvaa taajaman koon kas-
vaessa, samalla pientaloasumisen ja maa-
seudulla asumisen suosio vähenee. Yli
100 000 asukkaan taajamissa asutaan kes-
kimäärin selvästi kauempana keskustas-
ta kuin muissa kokoluokissa.
Hallintamuotoerot ovat kuitenkin
eri taajamakokoluokissa pienet, pienem-
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missä taajamissa vain hieman suurempi
osa vastaajista asuu omistusasunnossa
kuin suuremmissa. Suurissa taajamissa
pienten asuntojen osuus on muita suu-
rempi. Asumisväljyydessä ei silti ole juu-
ri eroa, koska myös asuntokunnat ovat
niissä keskimäärin pienempiä.
Suurissa kaupungeissa erityisesti lii-
kenteen melu häiritsee selkeästi enem-
män kuin pienemmissä taajamissa. Tyy-
tyväisyydessä asuinalueen liikennetur-
vallisuuteen ei taajamakoon mukaan ol-
lut havaittavissa selkeitä eroja, mutta
erot ovat nähtävissä lasten liikennetur-
vallisuutta koskevassa kysymyksessä.
Taajamaan koon kasvaessa liikennetur-
vallisuus lasten kannalta heikkenee. Pie-
nemmissä taajamissa myös alueen pysä-
köintijärjestelyihin ollaan tyytyväisempiä.
Yli 100 000 asukkaan taajamissa
asuinalueen palvelutaso on selvästi pa-
rempi kuin muissa taajamaluokissa. Tyy-
tyväisyys ei kuitenkaan selkeästi nouda-
ta palvelun esiintymistä, vaan moniin
palveluihin ollaan pienimmissä taaja-
missa yhtä tyytyväisiä kuin suurimmis-
sa. Kaikkein suurimmissa taajamissa vil-
jelypalstat ovat paljon yleisempiä kuin
muissa kokoluokissa.
Autottomuus yleistyy taajaman
koon kasvaessa. Toisaalta pienissä taaja-
missa asuvilla lyhyiden työmatkojen
osuus on suuri. Mitä pienemmästä taaja-
masta on kyse, sen suurempi osa vastaa-
jista työskentelee tai opiskelee omalla
asuinalueella. Joukkoliikenteen käyttö
on selvästi yleisintä suurimmassa taaja-
makokoluokassa. Yli 100 000 asukkaan
taajamissa joukkoliikennettä käytetään
työ- tai opiskelumatkaan jopa neljä ker-
taa niin usein kuin muissa taajamissa.
Vastaavasti suurimmissa taajamissa au-
ton käytön, pyöräilyn ja kävelemisen
osuudet ovat pienempiä. Pienimmässä-
kin taajamakokoluokassa joukkoliiken-
teen pysäkki löytyy silti lähes yhdeksältä
kymmenestä vastaajasta omalta asuin-
alueelta. Joukkoliikenteen muu palvelu-
taso on kuitenkin todennäköisesti pa-
rempi suurimmissa taajamissa. Eniten
tyytymättömyyttä alueen joukkoliiken-
nepalveluihin onkin pienemmissä taaja-
makokoluokissa ja niissä joukkoliikenne-
palveluja toivotaan useammin alueelle
lisää.
Pienemmissä taajamissa naapureiden
kanssa jutellaan hiukan useammin kuin
suurimmissa, muuten sosiaalisessa kans-
sakäymisessä ei juuri ole eroja. Yli 100 000
asukkaan taajamissa häiriöitä kuten ilki-
valtaa ja päihtyneiden aiheuttamia häiri-
öitä esiintyy selvästi yleisemmin kuin
muualla. Samoin turvattomuutta asuin-
alueella liikkuessa tunnetaan useammin.
Sen sijaan pelon kokemisessa alueella il-
taisin yksin liikkuessa ei ole merkittäviä
eroja eri taajamakokoluokkien välillä.
Keskimääräisessä arvosanassa asuinalu-
eelle ei myöskään ole eroja eri kokoisissa
taajamissa.
6.2 Väestöryhmien erot
Tärkeimmät käsitellyt väestölliset taus-
tamuuttujat ovat perhetyyppi, ikä ja su-
kupuoli. Lisäksi merkitystä on myös
muun muassa sosioekonomisella ase-
malla ja elämäntilanteella. Seuraavassa
on koottu yhteen eri väestöryhmien kes-
keisiä eroja asukasbarometrin tuloksissa.
Perhetyypit
Yksin asuvat alle 65-vuotiaat asuvat van-
husten ohella muita perhetyyppejä use-
ammin keskustoissa. Sinkut asuvat myös
useimmin vuokra-asunnoissa ja kerros-
taloissa ja ovat asuneet keskimääräistä
vähemmän aikaa nykyisessä asunnos-
saan. Yksin asuvilla ja vanhuksilla asu-
misväljyys on perhetyypeistä suurin.
Yksin asuvat kärsivät muita useammin
talon ulkopuolelta tulevasta häiritseväs-
tä melusta asunnossaan, johtuen toden-
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näköisesti yleisestä keskusta- ja kerrosta-
loasumisestaan. He myös pitävät muita
useammin asuntonsa äänieristystä riittä-
mättömänä. Yksin asuvat antavat keski-
määrin muita hieman alemman yleisar-
vosanan asunnolleen.
Kerho- tai askartelutiloja sekä pesu-
tupa on talossa parhaiten yksin asuvilla.
He kuitenkin pitävät kerho- ja askartelu-
tiloja vähiten tarpeellisena, mutta pesu-
tupaa taas tarpeellisimpana kouluikäis-
ten lasten perheiden ohella. Yksin asuvat
ovat hiukan muita tyytymättömämpiä
asuintalonsa ulkonäköön ja talon huol-
toon. He käyttävät asuintalonsa pihaa
muita paljon harvemmin ja ovat kaikkein
tyytymättömimpiä siihen. Tämä johtuu
paljolti heidän yleisestä keskusta- ja ker-
rostaloasumisesta, jossa tyytymättö-
myys pihaan on voimakkainta.
Yksin asuvat ovat muita hieman
tyytymättömämpiä asuinalueen viihtyi-
syyteen, alueen ilmeeseen ja ulkonäköön
sekä luonnonympäristöön ja kasvillisuu-
teen. Heistä muita suurempi osa katsoo
ettei 7-vuotias lapsi voi kulkea liikenteen
kannalta turvallisesti ilman saattajaa alu-
eella. Alueen pysäköintijärjestelyihin
yksin asuvat ovat tyytymättömimpiä.
Palvelut löytyvät alueelta heillä kuiten-
kin hiukan paremmin kuin muilla. He
käyttävät usein oman alueensa ruoka-
kauppapalveluja. Yksin asuvissa ja van-
huksissa on moninkertaisesti enemmän
autottomia talouksia kuin muissa ryh-
missä. Yksin asuvilla on tosin lyhimmät
työmatkat ja he kävelevät ja käyttävät
joukkoliikennettä työmatkaan useam-
min kuin muut, samoin kuin kauppa-
matkallakin. He käyttävät muita useam-
min oman alueen joukkoliikenteen py-
säkkiä ja ovat tyytyväisimpiä joukkolii-
kennepalveluihin.
Yksin asuvat juttelevat naapureiden
kanssa vähiten, mutta kyläilyä asuinalu-
eella he sen sijaan harrastavat yhtä pal-
jon kuin lapsiperheet. Talon toimintaan
he ovat osallistuneet hyvin harvoin. Ilki-
valtaa ja päihtyneiden aiheuttamia häiri-
öitä yksin asuvat ovat kokeneet asuinalu-
eella muita useammin. He antavat muita
hiukan alhaisemman yleisarvosanan
asuinalueelleen.
Lapsettomat pariskunnat ovat välit-
täjäryhmä muiden perhetyyppien välis-
sä, eivätkä yleensä saa mitään ääriarvoja.
Asumisväljyys on pariskunnilla kohta-
laisen suuri ja heidän työmatkansa ovat
keskimäärin pitkät, vaikka asuvatkin lap-
siperheitä useammin keskustoissa ja ker-
rostaloalueilla. Viljelypalstoja he käyttä-
vät eniten kouluikäisten lasten perhei-
den ohella.
Vanhuskotitaloudet asuvat alle 65-
vuotiaiden sinkkujen ohella muita use-
ammin keskustoissa. Tosin vanhukset
asuvat yksin asuvia useammin pienta-
loissa. Vanhukset ovat asuneet nykyises-
sä asunnossaan ja asuinalueellaan pisim-
pään. Asumisväljyys on heillä yleensä
suuri ja he ovatkin perhetyypeistä tyyty-
väisimpiä asuntonsa kokoon. Myös asun-
non säilytystiloihin he ovat tyytyväisim-
piä ja muuttoaikeita heillä on kaikkein
vähiten. Vanhuskotitaloudet antavat per-
hetyypeistä parhaan arvosanan asuinta-
lonsa pihalle.
Oman alueen pankkia ja terveyskes-
kusta vanhukset käyttävät muita useam-
min. Vanhuksilla on hyvin usein autoton
talous. Vanhukset yleensä kävelevätkin
kauppamatkan ja he käyttävät myös
joukkoliikennettä useammin kuin muut.
Vanhuskotitaloudet juttelevat naapurei-
den kanssa eniten ja he harrastavat koh-
talaisen paljon myös kyläilyä asuinalu-
eella. Taloyhtiön tai vuokratalotoimikun-
nan kokouksiin he ovat osallistuneet
kaikkein aktiivisimmin. Turvattomuu-
den tunnetta ja pelkoa asuinalueella liik-
kuessa vanhukset tuntevat eniten. He
välttelevät muita paljon useammin yksin
liikkumista iltaisin. Vanhukset antavat
muita paremman yleisarvosanan asuin-
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alueelleen. He haluavat usein asua kes-
kustassa tai kerrostalovaltaisella alueella
ja harvemmin maaseudulla.
Lapsiperheet ja muut aikuiskotita-
loudet asuvat muita useammin pienta-
loissa. Pienten lasten perheet asuvat kui-
tenkin muita lapsiperheitä selvästi har-
vemmin omakotitaloissa. Lapsiperheistä
lähes kaikki myös haluavat asua mielui-
ten pientalossa. Lapsiperheet, joissa on
alle kouluikäisiä lapsia, ovat asuneet vä-
hiten aikaa nykyisessä asunnossaan ja
asuinalueella. Heillä asumisväljyys on
kaikkein alhaisin ja he ovatkin tyytymät-
tömimpiä asuntonsa kokoon. Myös
asunnon säilytystiloja sekä wc- ja pesuti-
loja he pitävät riittämättömämpinä kuin
muut. Muuttosuunnitelmia on eniten
juuri näillä perheillä.
Lapsiperheet, erityisesti kouluikäis-
ten lasten perheet pitävät kerho- ja as-
kartelutiloja tarpeellisimpina. Kuitenkin
juuri kouluikäisten lasten perheillä sekä
muilla aikuiskotitalouksilla kerho- tai
askartelutiloja ja pesutupa löytyvät ta-
losta harvimmin. Pesutupaa pitävät tar-
peellisimpana kouluikäisten lasten per-
heet sekä yksin asuvat. Lapsiperheet
käyttävät muita enemmän asuintalonsa
pihaa, eniten alle kouluikäisten lasten
perheet. He antavat toiseksi huonoim-
man yleisarvosanan pihalleen yksin asu-
vien jälkeen.
Pienten lasten perheet pitävät mui-
ta hieman useammin asuinaluettaan lii-
an tiiviisti rakennettuna ja he ovat myös
tyytymättömimpiä alueen liikennetur-
vallisuuteen. Pienten lasten perheistä
suuri osa katsoo, ettei 7-vuotias lapsi voi
kulkea liikenteen kannalta turvallisesti
ilman saattajaa alueella. Asuinalueen vi-
her- ja ulkoilualueita sekä urheilukenttiä
lapsiperheet käyttävät eniten. Erityisesti
kouluikäisten lasten perheet käyttävät
paljon alueen urheilukenttää, samoin
kuin viljelypalstoja lapsettomien paris-
kuntien ohella.
Ruokakauppapalveluja käyttävät
omalla alueella eniten yksin asuvien
ohella alle kouluikäisten lasten perheet.
Lapsiperheet käyttävät oman alueen ter-
veyskeskusta ahkerimmin niistä talouk-
sista, joilla terveyskeskus on omalla
asuinalueella. Lapsiperheissä asuvat vas-
taajat toivovat muita useammin lisää
peruskoulu- ja päivähoitopalveluja
asuinalueelleen, sekä vastaajat, joiden
perheissä on vanhempia lapsia, toivovat
enemmän nuorisotiloja. Lähes kaikissa
lapsiperheissä on auto. Auto on vastaajan
säännöllisessä käytössä useimmin lapsi-
perheissä, joissa on alle kouluikäisiä lap-
sia. Näissä perheissä on pisimmät työ-
matkat lapsettomien pariskuntien ohel-
Kuva 90. Yksin asuvien alle 65-vuotiaiden, vanhuskotitalouksien sekä
alle kouluikäisten lapsiperheiden vastausprofiilit.
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la ja autoa käytetäänkin erityisen usein
työmatkaan. Oman alueen joukkoliiken-
teen pysäkkiä taas käyttävät paljon kou-
luikäisten lasten perheet.
Lapsiperheet harrastavat paljon ky-
läilyä asuinalueella ja naapuriapu on
heillä yleisintä. Pihatalkoisiin tai -tapah-
tumiin sekä pihan tai korjausten suun-
nitteluun talossa he ovat osallistuneet
ahkerimmin. Alueen yleisötapahtumiin
lapsiperheet ovat osallistuneet paljon
muita useammin ja asuinalueen muu-
hunkin toimintaan suhteellisen aktiivi-
sesti.
Muissa aikuiskotitalouksissa asuu
esimerkiksi aikuisia lapsia vanhempien-
sa kanssa samassa taloudessa. Tämä per-
hetyyppi ei yleensä saa ääriarvoja vaan
sijoittuu muiden perhetyyppien väliin.
Muut aikuiskotitaloudet asuvat kaikista
perhetyypeistä kuitenkin kaikkein
useimmin pientaloissa ja monen auton
perheitä on heissä eniten. Asuinalueen
yhteistiloja he pitävät muita riittämättö-
mämpinä.
Ikäryhmät
15-19-vuotiaat nuoret asuvat muita use-
ammin omakotitaloissa, koska he asuvat
vielä yleensä vanhempiensa luona. Oma-
kotitalohaave on heillä myös kaikista
ikäryhmistä suurin. 15-19-vuotiaat ovat
muita jonkun verran tyytymättömämpiä
asuinalueensa sijaintiin. Palvelutoivo-
muksissa heillä painottuvat keskimää-
räistä enemmän nuorisotilojen, joukko-
liikenteen sekä kahviloiden tai pubien
tarve omalla asuinalueella. Nuoret käyt-
tävät suhteellisesti vähemmän asuinalu-
eensa viheralueita, mutta toisaalta he
käyttävät muita useammin alueen urhei-
lukenttiä.
Auto on nuorilla kaikkein harvim-
min säännöllisessä käytössä. Nuorilla
työ- tai opiskelumatkan pituus on keski-
määrin lyhyempi kuin muilla. He käyt-
tävät niin työ- tai opiskelumatkallaan
kuin kauppamatkallakin erityisen paljon
kevyttä liikennettä, he liikkuvat yleensä
jalan tai pyörällä. Myös joukkoliikennet-
tä 15-24-vuotiaat käyttävät muita useam-
min. Nuoret ovat yleensä passiivisimpia
talon ja asuinalueen toiminnassa. Sosiaa-
lisen kanssakäymisen osalta kuitenkin
alueella kyläily on yleisintä nuorilla.
Nuoret aikuiset, 20-29-vuotiaiden
ikäryhmät asuvat muita useammin
vuokra-asunnoissa ja kerrostaloissa.
Nuoret aikuiset ovat asuneet nykyisessä
asunnossaan ja asuinalueellaan suhteel-
lisen vähän aikaa. He antavat keskimää-
rin hiukan huonomman arvosanan
asunnolleen kuin muut. 20-39-vuotiaat
ovat eri ikäryhmistä tyytymättömimpiä
asunnon ikkunanäkymiin ja 25-29-vuoti-
aista eniten, lähes neljännes, suunnitte-
lee muuttoa. Nuoret aikuiset ovat myös
tyytymättömimpiä asuintalonsa ulkonä-
köön. He oleskelevat muita harvemmin
asuintalonsa pihalla ja ovat tyytymättö-
mimpiä pihaan. Keskimääräinen arvosa-
na pihalle on kaikkein alhaisin 20-24-
vuotiailla ja toiseksi alhaisin 25-34-vuoti-
ailla.
Nuoret aikuiset pitävät muita ikä-
ryhmiä useammin asuinaluettaan liian
tiiviisti rakennettuna. He ovat muita
useammin tyytymättömiä myös alueen
ilmeeseen ja ulkonäköön, luonnonympä-
ristöön ja kasvillisuuteen, viher- ja ulkoi-
lualueisiin sekä alueen pysäköintijärjes-
telyihin. 25-29-vuotiaat ovat muita hiu-
kan useammin sitä mieltä, ettei 7-vuoti-
as lapsi voi liikkua alueella liikenteen
kannalta turvallisesti ilman saattajaa.
Eniten tyytymättömyyttä alueen viihtyi-
syyteen löytyy 15-29-vuotiaiden ryhmis-
tä. Nuorilla aikuisilla palvelutoiveissa
korostuvat pankkipalvelut, kahvilat/pu-
bit, muut kaupat ja ruokakaupat.
Varsinkin 20-24-vuotiaissa on paljon
autottomissa talouksissa asuvia. He käyt-
tävät työ- tai opiskelumatkallaan erityi-
sen usein joukkoliikennettä ja kävelevät
kauppaan. Nuoret aikuiset ovat passiivi-
sia sosiaalisessa kanssakäymisessä asuin-
alueella, erityisesti naapureiden kanssa
juttelemisessa. Myöskään osallistumi-
nen talon tai asuinalueen toimintaan ei
ole heillä yleistä.
Asumisväljyys henkeä kohti on pie-
nin 30-39-vuotiailla. He kuuluvatkin
usein perheisiin, joissa on pieniä lapsia.
He myös pitävät asuntoansa muita ikä-
ryhmiä useammin liian pienenä. 24-39-
vuotiaat pitävät muita useammin asun-
tonsa säilytystiloja riittämättöminä ja 30-
39-vuotiaat wc- ja pesutiloja. Omakotita-
loasumisen haave nostaa taas suosiotaan
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perheikäisillä, 30-44-vuotiailla. Keskusta-
ja kerrostaloasumisen suosio on alimmil-
laan 30-39-vuotiailla. He toivovat asuin-
alueelleen erityisesti lisää päivähoito- ja
peruskoulupalveluja, mutta myös kirjas-
to- ja ruokakauppapalveluja. Auto on
säännöllisesti käytettävissä useimmin
30-34-vuotiailla. Auton käyttö työ- tai
opiskelumatkalla sekä kauppamatkalla
on maksimissaan 30-39-vuotiailla.
35-39-vuotiaat käyttävät ikäryhmis-
tä eniten lasten leikkipaikkoja ja suhteel-
lisen paljon asuinalueen urheilukenttää.
Oman alueen viher- ja ulkoilualueita
käyttävät eniten 35-44-vuotiaat ja viljely-
palstojakin heillä on suhteellisen usein.
Naapuriapu on heillä yleisintä, samoin
talon pihatapahtumiin he osallistuvat
aktiivisimmin. Pihan tai talon korjausten
suunnitteluun osallistuvat eniten 40-44-
vuotiaat. Alueen yleisötapahtumiin mui-
ta selvästi useammin osallistuvat 35-39-
vuotiaat ja asukasyhdistystoimintaan
taas hieman useammin 40-44-vuotiaat.
35-50-vuotiaat pitävät asuintalon
kerhotiloja tarpeellisimpina. Pesutupaa
pitävät tarpeellisimpana 40-44-vuotiaat.
Keski-ikäisillä on muita enemmän hajon-
taa palvelutoiveissa, esiin nousevat mm.
ruokakaupat, postipalvelut, vanhusten
palvelut, pankkipalvelut, muut kaupat ja
kirjastopalvelut.
65-74-vuotiaat asuvat muita useam-
min keskustoissa. Yli 65-vuotiaista enää
runsas kolmannes asuisi mieluiten oma-
kotitalossa. Kerrostaloasuminen onkin
suosituinta yli 50-vuotiailla. Korkeim-
man arvosanan asuintalonsa pihalle an-
tavat vanhukset. Eläkeikäisten palvelu-
toiveissa tulevat esiin posti- ja pankki-
palvelut, muut kaupat ja joukkoliikenne,
mutta esimerkiksi vanhusten palveluja
tai terveyspalveluja ei erityisesti toivot-
tu asuinalueelle lisää tässä ikäryhmässä.
Vanhuksissa on paljon autottomissa
talouksissa asuvia. He pääasiassa kävele-
vätkin kauppaan. Vanhimmat ikäryh-
mät, 60-74-vuotiaat osallistuvat kaikkein
aktiivisimmin taloyhtiön kokouksiin.
Toisaalta he ovat kaikkein passiivisimpia
osallistumaan alueen yleisötapahtumiin.
Vanhukset välttävät ikäryhmistä eniten
ulkona liikkumista yksin iltaisin. He an-
tavat muita hiukan paremman yleisar-
vosanan asuinalueelleen.
Kuva 91. Naisten ja miesten vastausprofiilit.
Naiset ja miehet
Naiset asuvat hiukan useammin kerros-
taloissa ja miehet vastaavasti omakotita-
loissa. Miehillä ihannetalo onkin useam-
min omakotitalo kuin naisilla. Ihanne-
asuinalueena naisilla on hieman useam-
min keskusta ja miehillä maaseutu.
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Naiset pitävät asunnon säilytystiloja
sekä äänieristystä miehiä useammin riit-
tämättöminä. Miehet pitävät talon ker-
ho- ja askartelutiloja jonkin verran tar-
peellisempina kuin naiset, ja naiset pesu-
tupaa selvästi tarpeellisempana kuin
miehet. Naisilla on asunnon ikkunanäky-
mistä ja talon ulkonäöstä enemmän ää-
rimmäisiä mielipiteitä, heissä on enem-
män sekä erittäin tyytymättömiä että
erittäin tyytyväisiä. Pihan liikennetur-
vallisuuteen lasten kannalta ja tontin
pysäköintijärjestelyihin naiset ovat aa-
vistuksen useammin tyytymättömiä.
Naiset pitävät asuinaluettaan mie-
hiä hieman useammin liian tiiviisti ra-
kennettuna. Naiset ovat aavistuksen tyy-
tymättömämpiä myös alueen liikenne-
turvallisuuteen ja pysäköintijärjestelyi-
hin. Naisista selvästi useampi ei katso 7-
vuotiaan lapsen voivan liikkua alueella
liikenteen kannalta turvallisesti ilman
saattajaa. Pankkipalveluja miehet käyttä-
vät hiukan useammin kuin naiset, mui-
den palvelujen käytössä sukupuolieroja
ei ole. Naiset ovat joihinkin palveluihin
jonkin verran tyytymättömämpiä kuin
miehet, mm. ruokakauppa- ja terveys-
keskuspalveluihin. Naiset toivovat mie-
hiä useammin alueelle lisää terveyspal-
veluita ja miehet naisia useammin kahvi-
loita tai pubeja. Miehet käyttävät enem-
män alueen urheilukenttää, ja naiset hiu-
kan useammin lasten leikkipaikkoja.
Naiset asuvat miehiä useammin au-
tottomissa talouksissa ja miehet naisia
useammin monen auton talouksissa.
Auton käyttömahdollisuudessa naisten
ja miesten erot ovat kuitenkin paljon
suuremmat. Miesvastaajilla auto on
säännöllisesti käytettävissä kaksi kertaa
niin usein kuin naisilla. Naisilla työmat-
kan pituus on keskimäärin lyhyempi
kuin miehillä. Naiset työskentelevät tai
opiskelevat miehiä useammin omalla
asuinalueella ja ovat useammin sitä miel-
tä, että omalta asuinalueelta löytyy am-
mattia vastaavia työ- tai opiskelupaikko-
ja. Naiset kulkevat työ- tai opiskelumat-
kansa miehiä paljon useammin jalan,
pyörällä tai joukkoliikenteellä. Suurin
osa miehistä käyttää työ- tai opiskelu-
matkaansa autoa, yli kaksi kertaa niin
usein kuin naiset. Kauppamatkan kulku-
tapajakaumassa sukupuolten erot eivät
ole yhtä suuret kuin työ- ja opiskelumat-
koissa. Naiset käyttävät oman alueen
joukkoliikenteen pysäkkiä selvästi enem-
män kuin miehet, vaikka pysäkki löytyy
alueelta yhtä usein kummaltakin suku-
puolelta. Naisilla onkin miehiä useam-
min mielipide joukkoliikenteestä, mie-
hillä on enemmän ”ei osaa sanoa”-vasta-
uksia, mikä heijastaa naisten yleisempää
joukkoliikenteen käyttöä.
 Sosiaalisessa kanssakäymisessä ja
osallistumisessa ei ole merkittäviä suku-
puolieroja. Miehet ovat ainoastaan hie-
man useammin osallistuneet pihan tai
talon korjausten suunnitteluun sekä ta-
loyhtiön tai vuokratalotoimikunnan ko-
kouksiin. Naiset pitävät asuinalueen yh-
teistiloja hiukan useammin riittämättö-
minä. Naiset ovat aavistuksen useammin
kokeneet ilkivaltaa ja päihtyneiden aihe-
uttamia häiriöitä asuinalueella, mutta
erot eivät ole suuria. Naiset kokevat mie-
hiä selvästi useammin turvattomuutta
asuinalueella liikkuessaan. Pelon tunte-
misessa iltaisin yksin liikkuessa ja liikku-
misen välttämisessä erot ovat vielä suu-
remmat. Naisista peräti neljännes pelkää
liikkua yksin iltaisin alueella kun miehis-
tä vain kuusi prosenttia. Yli viidennes
naisista ei liiku ollenkaan iltaisin yksin,
miehistä ainoastaan viisi prosenttia.
Sosioekonominen asema
Tarkastelussa mukana olivat palkansaa-
jat: työntekijät, alemmat toimihenkilöt
ja ylemmät toimihenkilöt. Näistä ryh-
mistä työntekijät asuvat useimmin ker-
rostalovaltaisilla alueilla ja vuokra-asun-
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noissa. He asuvat harvimmin keskustois-
sa ja muita useammin lähiöissä sekä kes-
kustojen ja lähiöiden ulkopuolella. He
haluaisivat asua muita useammin mie-
luiten omakotitalossa ja maaseudulla.
Työntekijät asuvat ahtaimmin, mutta
erot asumisväljyydessä eivät ole kovin
suuret. He pitävät talon yhteistiloja tar-
peellisimpina, erityisesti pesutupaa he
pitävät selkeästi tarpeellisempana kuin
muut. Työntekijät käyttävät työmatkaan-
sa kohtalaisen paljon autoa mutta myös
pyörää. He pyöräilevät muita selvästi
enemmän töihin talvisin sekä ruoka-
kauppaan. He käyttävät hiukan harvem-
min oman alueen joukkoliikenteen py-
säkkiä kuin muut. Työntekijät ovat koke-
neet muita enemmän ilkivaltaa ja päihty-
neiden häiriöitä asuinalueella, mikä
saattaa olla yhteydessä talotyyppiin ja
hallintamuotoon. He harrastavat muita
enemmän kyläilyä alueella, mutta ovat
osallistuneet asuinalueen toimintaan
hiukan vähemmän kuin muut. Työnteki-
jät antavat aavistuksen huonomman ar-
vosanan asunnolleen ja asuinalueelleen
kuin muut.
Alemmat toimihenkilöt sijoittuvat
taustoiltaan ja mielipiteiltään yleensä
työntekijöiden ja ylempien toimihenki-
löiden väliin. He haluaisivat kuitenkin
muita useammin asua kerrostalossa ja
keskustassa ja muita harvemmin maa-
seudulla. He asuvat muita hiukan useam-
min autottomissa talouksissa. Alemmat
toimihenkilöt käyttävät työmatkaansa
vähiten autoa ja eniten kevyttä liikennet-
tä ja joukkoliikennettä muihin ryhmiin
verrattuna. Samoin ruokakauppaan he
kävelevät tai käyttävät joukkoliikennettä
useammin kuin muut.
Ylemmät toimihenkilöt asuvat mui-
ta useammin keskustoissa ja toisaalta
pientalovaltaisilla alueilla. He myös ha-
luavat asua pientalovaltaisella alueella
muita ryhmiä yleisemmin. He asuvat
muita useammin omistusasunnoissa ja
asumisväljyys on heillä hiukan suurem-
pi kuin muilla. Ylemmät toimihenkilöt
ovat muita tyytymättömämpiä pihan
kokoon. He asuvat useimmin autollisis-
sa talouksissa, kulkevat töihin autolla ja
pyöräilevät kaikkein vähiten. Samoin
ruokakauppaan he ajavat useimmin au-
tolla. He ovat kokeneet muita harvem-
min ilkivaltaa ja päihtyneiden häiriöitä
asuinalueellaan ja hiukan harvemmin
myös turvattomuutta. Ylemmät toimi-
henkilöt harrastavat vähiten kyläilyä alu-
eella mutta osallistuvat muita useammin
taloyhtiön kokouksiin ja pihan tai talon
korjausten suunnitteluun. Asuinalueen
toiminnassa he ovat muita hieman aktii-
visempia. Ylemmät toimihenkilöt anta-
vat aavistuksen paremman arvosanan
asunnolleen ja asuinalueelleen kuin
muut sosioekonomiset ryhmät.
Elämäntilanne
Elämäntilanteen osalta mukaan tarkaste-
luun on otettu työlliset, työttömät, opis-
kelijat ja vanhuuseläkeläiset. Työlliset
asuvat näistä ryhmistä useimmin pienta-
loissa ja työttömät taas kerrostaloissa ja
vuokra-asunnoissa. Työttömillä asumis-
väljyys on kaikkein alhaisin. Työttömät
antavat muita alhaisemman arvosanan
sekä asunnolleen, pihalleen että asuin-
alueelleen. He ovat tyytymättömimpiä
mm. alueen viihtyisyyteen. Työttömistä
ja eläkeläisistä useampi kuin joka kolmas
asuu autottomissa talouksissa, kun työs-
säkäyvistä vain joka kuudes. Kauppa-
matkalla työttömät käyttävät paljon ke-
vyttä liikennettä, kun työlliset käyttävät
muihin verrattuna eniten autoa. Työttö-
mät tuntevat muita hieman useammin
pelkoa alueella iltaisin yksin liikkuessa.
Opiskelijat asuvat työttömiä use-
ammin mutta työllisiä harvemmin pien-
taloissa ja omistusasunnoissa. Auto on
säännöllisesti käytettävissä harvimmin
opiskelijoilla. Opiskelijat käyttävät autoa
kauppamatkalla vielä harvemmin kuin
työttömät, mutta he pyöräilevät useam-
min. Opiskelijat ovat passiivisia osallis-
tumisessa erityisesti talon toimintaan,
mutta suhteellisen passiivisia myös
asuinalueen toiminnassa.
Eläkeläiset asuvat eniten omistus-
asunnoissa ja keskimäärin kilometrin
verran lähempänä keskustaa kuin muut
ryhmät. Eläkeläisillä asumisväljyys on
ylivoimaisesti korkein. He asuvat usein
autottomissa talouksissa ja käyttävät
kauppamatkaan joukkoliikennettä
enemmän kuin muut. Eläkeläiset ovat
osallistuneet muita huomattavasi useam-
min taloyhtiön kokouksiin.
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Johtopäätökset7
Asukasbarometrin vähintään 10 000
asukkaan taajamiin suunnatussa kyselys-
sä suurin osa vastaajista on asuntoonsa,
asuintaloonsa, pihaansa ja asuinaluee-
seensa hyvinkin tyytyväisiä. Vain harvas-
sa kysymyksessä tyytymättömien osuus
on noussut yli viidennekseen vastaajista.
Asuinympäristön laatu ja asuinolot ovat
suomalaisissa suurissa taajamissa yleises-
ti ottaen hyviä. Joitakin ongelmakohtia ja
asuinympäristöjen kehittämisessä huo-
mioon otettavia seikkoja tuloksista on
kuitenkin poimittavissa.
Asunnolle ja asuinalueelle annetuis-
sa arvosanoissa näkyy suhteellisen kor-
kea tyytyväisyys. Asunnosta, pihasta ja
asuinalueesta keskimäärin parhaan yleis-
arvosanan saa asunto. Toisena tulee
asuinalue ja piha jää viimeiseksi. Asunto,
piha ja asuinalue saavat parhaat arvosa-
nat omakotitaloissa asuvilta ja matalim-
mat kerrostaloissa asuvilta. Tyytyväisyy-
dessä asuintalon pihaan ero on suurin eri
talotyyppien välillä, omakoti- ja rivitalo-
jen omat pihat saavat selvästi suurem-
mat pisteet kuin kerrostalopihat.
Kuvaan 93 on koottu kaikki tyyty-
väisyyttä koskevat kysymykset, joissa
vastausvaihtoehdot ovat olleet ”erittäin
tyytymätön – erittäin tyytyväinen” -as-
teikollisia. Asunnosta tällaisia kysymyk-
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siä ei ollut. Kaikkein tyytyväisimpiä ol-
laan asuinalueen kävely- ja pyörätiever-
kostoon sekä alueen luonnonympäris-
töön ja kasvillisuuteen. Myös viher- ja ul-
koilualueisiin sekä joukkoliikennepalve-
luihin ollaan hyvin tyytyväisiä. Vaikka
tyytyväisyys on ollut huomattavan laa-
jaa, herättävät jotkin tekijät selvästi mui-
ta enemmän tyytymättömyyttä. Tällaisia
tekijöitä ovat asuinalueen palvelut, eri-
tyisesti pankki-, posti- ja terveyskeskus-
palvelut. Ruokakauppapalveluissakin
tyytymättömyys nousee yli viidesosaan
vastaajista. Lisäksi tyytymättömiä ollaan
mm. pysäköintijärjestelyihin tontilla ja
asuinalueella, liikenneturvallisuuteen,
viljelypalstoihin (niiden puuttumiseen)
sekä pihan oleskelu- ja leikkipaikkoihin.
Asuntoon liittyen merkillepantavia
ongelmia ovat asunnon säilytystilojen
puute sekä häiritsevä liikenteen melu.
Asunnon säilytystiloja pitää riittämättö-
minä 35 %, kerrostaloissa jopa 60 % vas-
taajista. Säilytystilojen puute ei ole vain
vanhojen asuntojen ongelma, vaan myös
1990-luvulla rakennetuissa asunnoissa
säilytystiloja pitää riittämättöminä 39 %
vastaajista. Säilytystilan puutetta on eri-
toten lapsiperheillä kerrostaloasunnois-
sa. Tyytymättömyys wc- ja pesutilojen
riittävyyteen on huomattavasti vähäi-
sempää ja se on erityisesti vanhojen
asuntojen ongelma.
Häiritsevää liikenteen melua asun-
non sisällä kokee 18 % kerrostaloasuk-
kaista ja 21 % keskustoissa asuvista.
Asunnon äänieristystä pitää riittämättö-
mänä runsas neljännes, kerrostaloissa
asuvista yli kolmannes. Uusissakin, 1990-
luvulla rakennetuissa taloissa asuvista
neljännes pitää äänieristystä riittämättö-
mänä. Kysymyksessä ei eroteltu talon si-
säistä ja ulkoista melulähdettä. Meluhäi-
riöt alentavat viihtyisyyttä ja vaikuttavat
terveyteen, minkä takia talon sisäisen ja
ulkoisen melun torjunta on tärkeää. Suu-
Kuva 92. Vastaajien yleisarvosana kouluas-
teikolla 4-10 asunnolle, pihalle ja asuinalu-
eelle vastaajan asuintalon talotyypin mu-
kaan.
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rissa taajamissa erityisesti liikenteen
melun torjunta on keskeinen haaste yh-
dyskuntien suunnittelulle.
Asuintalon yhteistiloja pidetään ky-
selyssä yllättävänkin tarpeellisina. Ker-
ho- ja askartelutiloja pitää tarpeellisena
29 %, pesutupaa 44 % ja kerrostaloissa
asuvista yli puolet vastaajista. Asuintalon
kerho- ja askartelutiloista näyttää olevan
puutetta erityisesti pientalovaltaisilla
alueilla lapsiperheiden mielestä.
Pihaympäristöön ollaan keskimää-
rin tyytymättömämpiä kuin asuinalueen
ympäristöön. Pihaan liittyvissä kysymyk-
sissä tulee selkeästi esiin talotyyppiin
liittyvät erot. Kerrostalojen pihoilla oles-
kellaan vähän ja niihin ollaan tyytymät-
tömämpiä verrattuna pientalojen pihoi-
hin. Kerrostalopihojen suunnittelun ja
viihtyisyyden parantaminen on siten tär-
keä kehittämistehtävä.
Tyytyväisyyttä kysyttäessä herättä-
vät asuinalueen palvelut  kaikkein eniten
tyytymättömyyttä asuinalueella. Asuin-
alueen palveluiden parantamisessa yli-
voimaisena ykköstoiveena on ruoka-
kauppa. Seuraavaksi eniten toivotaan li-
sää pankki- ja postipalveluja. Vaikka tyy-
tymättömyys ruokakauppapalveluihin
oli vähäisempää kuin pank-ki-, posti- ja
terveyskeskuspalveluihin, kertoo sen
asema ensisijaisena toiveena ruokakaup-
papalvelujen olemassaolon tärkeydestä
asuinalueella.
Asuinalueen liikenneturvallisuu-
teen tyytymättömiä on hieman alle vii-
desosa vastaajista, mutta tätäkin osuutta
on asian tärkeyden vuoksi pidettävä liian
korkeana. Vastauksissa lasten liikenne-
turvallisuutta koskevaan kysymykseen
ongelmat tarkentuivat. Lähes joka neljäs
on sitä mieltä, että 7-vuotias ei voi liikkua
yksin asuinalueella ilman saattajaa lii-
kenteen kannalta turvallisesti, kerrosta-
loalueilla runsas neljännes ja keskustois-
sa kolmannes. Ongelmat lasten liikenne-
turvallisuudessa rajoittavat lasten elin-
piiriä ja itsenäistä liikkumista sekä han-
kaloittavat myös lasten vanhempien elä-
mää.
Asuinalueen yhteistiloja pitää riittä-
mättöminä lähes kolmannes vastaajista.
Yhteistilojen merkitystä asuinalueen
yhteisöllisyyden kehittämiselle ei ole
vielä riittävästi tunnustettu. Jos asuin-
Kuva 93. Vastaajien tyytyväisyys eri tekijöihin asuintalossa, pihassa ja
asuinalueella.
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alueella on puoleensavetäviä yhteistiloja,
sen tyyppisiä palveluja ei tarvitse hakea
muualta. Yhteistilat tulee ottaa huomi-
oon myös uusia asumismuotoja kehitet-
täessä, esimerkiksi yksinelävien vanhus-
ten lisääntyvä määrä ja ekologisten elä-
mäntapojen yleistyminen saattavat lisä-
tä eri tyyppisten palvelu- ja yhteisöasu-
mismuotojen ja yhteistilojen kysyntää.
Sosiaalisia häiriöitä kuten ilkivaltaa
on asuinalueellaan erittäin tai melko
usein kokenut neljännes vastaajista ja
päihtyneiden aiheuttamia häiriöitä vii-
dennes. Turvattomuutta on asuinalueel-
la liikkuessa usein kokenut 7 % vastaajis-
ta, mutta lähes kolmannes pelkää liikkua
asuinalueella yksin iltakymmenen jäl-
keen tai ei liiku ollenkaan iltaisin yksin.
Sosiaalisten häiriöiden kokeminen vaih-
telee eri tyyppisten asuinalueiden välil-
lä, mutta turvattomuuden ja pelkojen
kokeminen on erilaista nimenomaan eri
väestöryhmissä. Ongelmat kärjistyvät
naisten ja vanhusten kohdalla. Naisista
vajaa puolet ja 65-74-vuotiaista lähes kak-
si kolmesta pelkää tai välttää kokonaan
liikkumista yksin iltaisin. Turvallisuus
on viihtyisyyden ja elämänlaadun perus-
tekijöitä, turvattomuus voi olla liikku-
mista ja elämää huomattavasti rajoittava
asia. Asuinympäristöjen suunnittelussa
tulee turvallisuusnäkökohtiin kiinnittää
entistä paljon enemmän huomiota. Pel-
koihin vaikuttavista tekijöistä tarvitaan
vielä tarkempaa tutkimusta.
Kyselyn tulokset antavat sisältöä
myös keskusteluun siitä, mihin suuntaan
asuinalueiden suunnittelua tulisi kehit-
tää. Ihannetalotyyppi kallistui neljällä
viidestä pientalon puolelle. Omakotita-
lossa haluaisi asua 57 %, kerrostalossa 22
% ja pari- tai rivitalossa 20 % vastaajista.
Tällä hetkellä vastaajista 30 % asuu oma-
kotitalossa, 50 % kerrostalossa ja 20 %
pari- tai rivitalossa. Ihanneasuinalue
noudattelee samantapaista kaavaa kuin
ihannetalokin. Asumiseen ja asuinympä-
ristöön liittyvät tarpeet ovat kuitenkin
eri elämänvaiheissa erilaisia. Erityisesti
vanhukset ja yksin asuvat haluavat asua
useammin kerrostalossa. Autottomuu-
den yleisyys näissä väestöryhmissä vai-
kuttaa myös siihen, että palvelujen tulee
sijaita lähellä ja julkiset liikenneyhteydet
ovat tärkeitä. Kerrostalo- ja keskusta-
asumisen helppous ja palvelujen hyvä
saavutettavuus takaavat mm. vanhuksil-
le itsenäisen asumisen ja asioimisen pit-
kään.
Asuinalueiden kehittämistä ei voi
nähdä pelkästään talotyyppikysymykse-
nä, asumispreferensseihin vaikuttavat
monet muutkin seikat kuten alueen pal-
velutaso ja liikenneyhteydet. Kyselyn
mukaan palvelutaso on selvästi parempi
kerrostalovaltaisilla kuin pientalovaltai-
silla alueilla. Oman alueen palveluja käy-
tetäänkin luonnollisesti enemmän ker-
rostaloalueilla, mikä vähentää liikennet-
tä. Asuinalueen palvelutaso on yhtey-
dessä alueen väestöpohjaan eli rakenta-
misen tiiviyteen. Rakentamista ei pidetä
kerrostaloalueilla juurikaan pientaloalu-
eita useammin liian tiiviinä.
Myös matkojen kulkutapajakau-
massa on suuria alueellisia eroja. Kaup-
pamatka tehdään kerrostalovaltaisilla
alueilla kävellen kolme kertaa niin usein
kuin pientalovaltaisilla alueilla ja vastaa-
vasti autoa käytetään yli puolet harvem-
min. Työmatkoilla kerrostaloalueilla asu-
vat käyttävät joukkoliikennettä huomat-
tavasti enemmän ja autoa paljon vähem-
män kuin pientaloalueilla asuvat. Asuin-
alueen joukkoliikennepalveluihin ol-
laankin selvästi tyytyväisempiä kerrosta-
loalueilla. Joukkoliikenteen palvelutar-
jonta on myös liikkumisen tasa-arvoky-
symys, sillä auto on muita paljon har-
vemmin käytettävissä nuorilla, vanhuk-
silla, yksin asuvilla ja naisilla.
Tämän tyyppisten asumispreferens-
sikysymysten perusteella on vaikea sa-
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noa, kuinka todellinen ilmoitettu ihan-
netalotyyppi on. Vaikka omakotitalosta
haaveillaankin, halutaan silti asua lähel-
lä työpaikkaa ja palveluja. Omakotitalo
ei siten sen reunaehdot – kuten sijainti,
talon vaatima hoito ja yleinen elämänti-
lanne – huomioon ottaen ole kaikille to-
dellinen tai ajankohtainen vaihtoehto.
Toivotuista asumismuodoista tarvitaan-
kin tarkempaa tutkimusta. On myös
ajankohtainen kysymys, voidaanko uu-
dentyyppisessä, tiiviissä pientaloasumi-
sessa yhdistää kerrostalo- ja pientaloalu-
eiden hyvät puolet.
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Liite
Asukasbarometrin kysymykset
Kotikunta
Henkilön ikä
1) Montako henkilöä kuuluu ruoka-
kuntaanne?
2) Minkä ikäisiä henkilöitä ruokakun-
nassanne asuu?
Kertokaa kaikkien jäsenten synty-
mävuodet vanhimmasta nuorim-
paan itsenne mukaanlukien
3a) Koetteko, että teillä on liikuntaky-
vyn rajoituksia liikkuessanne sisällä
asunnossa?
      1 kyllä
2 ei
3 EOS
3b) Koetteko, että teillä on liikuntaky-
vyn rajoituksia käyttäessänne ylei-
simmin tarvitsemianne palveluita
asunnon  ulkopuolella (esim. ruoka-
kauppa, terveyspalvelut)?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
4a) Sijaitseeko asuntonne:
1 kaupungin keskustassa
2 lähiössä
3 muualla?
4b) Sijaitseeko asuntonne:
1 pientalovaltaisella alueella
2 kerrostalovaltaisella alueella
3 muu?
4c) Kuinka kaukana kaupungin tai kun-
nan keskustasta asuntonne sijaitsee?
5) Mikä on asuntonne pinta-ala (m2)?
6) Kuinka monta huonetta asunnos-
sanne on keittiö mukaanlukien?
7) Mikä on asuntonne hallintamuoto?
1 omistusasunto
2 vuokra/työsuhdeasunto
3 muu
8) Kuinka kauan olette asunut nykyi-
sessä asunnossanne?
9a) Onko asunnon koko teidän tarpei-
tanne ajatellen:
1 liian suuri
2 vähän liian suuri
3 sopiva
4 vähän liian pieni
5 liian pieni
6 EOS
9b) Ovatko asunnon ikkunanäkymät
mielestänne:
1 erittäin hyvät
2 melko hyvät
3 melko huonot
4 erittäin huonot
5 EOS
10) Onko asunnossanne tällä hetkellä
kosteus- tai homevaurioita?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
11) Onko asuntonne äänieristys riittä-
vä?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
12) Onko asunnossanne riittävästi säi-
lytystiloja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
13) Onko asunnossanne riittävästi wc -
ja peseytymistiloja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
14) Häiritseekö talonne ulkopuolelta tu-
leva liikenteen melu asunnossanne?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
15) Häiritseekö talonne ulkopuolelta tu-
leva muu melu asunnossanne?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
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16) Suunnitteletteko asunnon vaihtoa?
        1 kyllä
        2 ei
17) Mikä on pääasiallinen syynne asun-
non vaihtoon?
1 Asunto on perheen kokoon
nähden liian pieni
2 Asunto on perheen kokoon
nähden liian suuri
3 Haluamme vaihtaa asuinaluetta
4 Työpaikan vaihdon takia
5 Perheen hajoaminen tai avioero
6 Taloudelliset syyt
7 Asunto ei muuten vastaa tarpei-
tamme
8 Muu syy
18) Mikä on talonne valmistumisvuosi?
19) Mikä on asuintalonne talotyyppi?
1 omakotitalo
2 pari- tai rivitalo
3 kerrostalo
       4 muu
20) Montako kerrosta asuintalossanne
on?
21) Missä kerroksessa asutte?
22) Onko asuintalossanne hissiä?
1 kyllä
2 ei
23a1) Onko talossanne kerho- ja
askartelutiloja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
23a2) Ovatko/olisivatko kerho- ja askar-
telutilat teidän kannaltanne tar-
peellisia?
1 kyllä
2 ei
23b1) Onko talossanne pesutupaa?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
23b2) Onko/olisiko pesutupa teidän
kannaltanne tarpeellinen?
1 kyllä
2 ei
24a) Kuinka tyytyväinen olette asuinta-
lonne ulkonäköön?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
24b)Kuinka tyytyväinen olette talonne
huoltoon ja kunnossapitoon?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
25) Onko pihanne koko mielestänne:
1 liian suuri
2 sopiva
3 liian pieni
4 EOS
26a) Miten tyytyväinen olette pihan
viihtyisyyteen?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
26b)Miten tyytyväinen olette pihan istu-
tuksiin ja kasvillisuuteen?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
26c) Miten tyytyväinen olette pihan leik-
kipaikkoihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
26d)Miten tyytyväinen olette oleskelu-
paikkoihin pihalla?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
26e) Miten tyytyväinen olette pihan lii-
kenneturvallisuuteen lasten kannal-
ta?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
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26f) Miten tyytyväinen olette pysäköin-
tipaikkojen järjestelyihin tontilla?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
27) Kuinka usein oleskelette pihallan-
ne?
1 useamman kerran viikossa
2 kerran viikossa
3 harvemmin
4 ette juuri lainkaan
5 EOS
28) Miten kauan olette asunut nykyisel-
lä asuinalueellanne?
29) Mitä mieltä olette asuinalueenne
sijainnista omalta kannaltanne?
1 erittäin hyvä
2 melko hyvä
3 melko huono
4 erittäin huono
5 EOS
30) Onko asuinalueenne mielestänne
rakennettu liian tiiviisti?
1 aivan liian tiiviisti
2 liian tiiviisti
3 sopivasti
4 melko väljästi
5 aivan liian väljästi
6 EOS
31a) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne viihtyisyyteen?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
31b) Miten tyytyväinen olette alueen
ilmeeseen ja ulkonäköön?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
31c) Miten tyytyväinen olette alueen
luonnonympäristöön ja kasvillisuu-
teen?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
31d) Miten tyytyväinen olette alueen
kävely- ja pyörätieverkostoon?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
31e) Miten tyytyväinen olette alueen
liikenneturvallisuuteen?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
31f) Miten tyytyväinen olette alueen py-
säköintijärjestelyihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
31g) Miten tyytyväinen olette alueen
siisteyteen?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
32) Voiko 7-vuotias lapsi liikkua alueel-
la ilman saattajaa liikenteen kannal-
ta turvallisesti?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33a1) Onko asuinalueellanne peruskou--
lupalveluja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33a2) Käytättekö te tai perheenne pe-
ruskoulupalveluja asuinalueel-
lanne tai muualla?
1 kyllä, asuinalueella
2 kyllä, muualla
3 en käytä
33a2) Käytättekö te tai perheenne asuin-
alueenne ulkopuolella olevia pe-
ruskoulupalveluja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
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33b1) Onko asuinalueellanne päivähoi-
topalveluja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33b2) Käytättekö päivähoitopalveluja
asuinalueellanne tai muualla?
1 kyllä, asuinalueella
2 kyllä, muualla
3 en käytä
33b2) Käytättekö te tai perheenne asuin-
alueenne ulkopuolella olevia päi-
vähoitopalveluja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33c1) Onko asuinalueellanne ruoka-
kauppaa?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33c2) Käytättekö ruokakauppapalveluja
asuinalueellanne tai muualla?
1 kyllä, asuinalueella
2 kyllä, muualla
3 en käytä
33c2) Käytättekö te tai perheenne asuin-
alueenne ulkopuolella olevia ruo-
kakauppapalveluja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33d1) Onko asuinalueellanne postia?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33d2) Käytättekö postipalveluja asuin-
alueellanne tai muualla?
1 kyllä, asuinalueella
2 kyllä, muualla
3 en käytä
33d2) Käytättekö te tai perheenne asuin-
alueenne ulkopuolella olevia posti-
palveluja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33e1) Onko asuinalueellanne pankkia?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33e2) Käytättekö pankkipalveluja
asuinalueellanne tai muualla?
1 kyllä, asuinalueella
2 kyllä, muualla
3 en käytä
33e2) Käytättekö te tai perheenne asuin-
alueenne ulkopuolella olevia pank-
kipalveluja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33f1) Onko asuinalueellanne terveys-
keskus?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33f2) Käytättekö terveyskeskuspalvelu-
ja asuinalueellanne tai muualla?
1 kyllä, asuinalueella
2 kyllä, muualla
3 en käytä
33f2) Käytättekö te tai perheenne asuin-
alueenne ulkopuolella olevia ter-
veyskeskuspalveluja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33g1) Onko asuinalueellanne joukkolii-
kenteen pysäkki?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
33g2) Käytättekö alueenne joukkolii-
kenteen pysäkkiä?
1 kyllä
2 en käytä
33g2) Käytättekö te tai perheenne
asuinalueenne ulkopuolella ole-
vaa joukkoliikenteen pysäkkiä?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
34a) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne peruskoulupalveluihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
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34b) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne päivähoitopalveluihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
34c) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne ruokakauppapalveluihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
34d)Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne postipalveluihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
34e) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne pankkipalveluihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
34f) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne terveyspalveluihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
34g) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueennejoukkoliikennepalveluihin?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 erittäin tyytymätön
5 EOS
35) Mitä palveluja itse haluaisitte lisää
asuinalueellenne? Mainitkaa kolme
tärkeintä.
1 peruskoulu
2 päivähoito
3 ruokakauppa
4 posti
5 pankkipalvelut
6 terveyspalvelut
7 joukkoliikenne
8 kirjasto
9 muita kauppoja
10 kahvila/pubi
11 nuorisotiloja
       12 vanhusten palvelukeskus
       13 muu palvelu
       14 ei mitään
       15 EOS
36) Onko alueellanne paikkoja, joissa
teidän on vaikea liikkua?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
37a1) Onko asuinalueellanne viher- ja
ulkoilualueita?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
37a2) Käytättekö alueenne viher- ja
ulkoilualueita?
1 kyllä
2 en käytä
37b1) Onko asuinalueellanne urheilu-
kenttä?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
37b2) Käytättekö alueenne urheilukent-
tiä?
1 kyllä
2 en käytä
37c1) Onko asuinalueellanne lasten
leikkipaikkoja?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
37c2) Käytättekö te tai perheenne
alueenne lasten leikkipaikkoja?
1 kyllä
2 en käytä
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37d1) Onko asuinalueellanne viljely-
palsta- tai puutarhapalsta-alue?
1 kyllä
2 ei
3 EOS
37d2) Onko teillä oma viljely- tai puu-
tarhapalsta asuinalueellanne?
1 kyllä
2 en käytä
38a) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne viher- ja ulkoilualueisiin?
       1 erittäin tyytyväinen
       2 melko tyytyväinen
       3 melko tyytymätön
       4 erittäin tyytymätön
       5 EOS
38b) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne urheilukenttiin?
       1 erittäin tyytyväinen
       2 melko tyytyväinen
       3 melko tyytymätön
       4 erittäin tyytymätön
       5 EOS
38c) Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne lasten leikkipaikkoihin?
       1 erittäin tyytyväinen
       2 melko tyytyväinen
       3 melko tyytymätön
       4 erittäin tyytymätön
       5 EOS
38d)Miten tyytyväinen olette asuin-
alueenne viljelypalsta-alueeseen?
       1 erittäin tyytyväinen
       2 melko tyytyväinen
       3 melko tyytymätön
       4 erittäin tyytymätön
       5 EOS
39) Oletteko työelämässä tai opiskelet-
teko tällä hetkellä?
       1 kyllä
       2 en
40) Käyttekö työssä tai opiskeletteko
asuinalueellanne?
       1 kyllä
       2 en
41) Onko asuinalueellanne ammattian-
ne vastaavia työ- tai opiskelupaik-
koja?
       1 kyllä
       2 ei
42a) Kuinka monta autoa perheellänne
on?
42b) Onko itsellänne auto säännöllisesti
käytettävissä?
       1 kyllä
       2 ei
42c) Kuinka pitkä on työ- tai opiskelu-
matkanne?
42d)Miten liikutte työ- tai opiskelumat-
kanne pääasiallisesti kesällä?
       1 kävellen
       2 pyörällä
       3 joukkoliikenteellä
       4 henkilöautolla
       5 työskentelen kotona
       6 muuten / EOS
42e) Entä talvella?
       1 kävellen
       2 pyörällä
       3 joukkoliikenteellä
       4 henkilöautolla
       5 työskentelen kotona
       6 muuten / EOS
42f) Miten liikutte pääasiallisesti ruoka-
kauppaan?
       1 kävellen
       2 pyörällä
       3 joukkoliikenteellä
       4 henkilöautolla
       5 en käy ruokakaupassa
       6 muuten / EOS
43a) Kuinka usein asuinalueellanne on
esiintynyt mielestänne ilkivaltaa,
sotkemista?
       1 erittäin usein
       2 melko usein
       3 melko harvoin
       4 erittäin harvoin
       5 EOS
43b) Kuinka usein asuinalueellanne on
esiintynyt mielestänne päihtynei-
den aiheuttamia häiriöitä?
       1 erittäin usein
       2 melko usein
       3 melko harvoin
       4 erittäin harvoin
       5 EOS
43c) Onko teillä turvattomuuden tun-
netta alueella liikkuessa?
       1 erittäin usein
       2 melko usein
       3 melko harvoin
       4 erittäin harvoin
       5 EOS
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44) Pelkäättekö liikkua alueella yksin il-
taisin klo 22.00 jälkeen?
      1 kyllä
2 en
3 en liiku yksin iltaisin ulkona/EOS
45a) Kuinka usein juttelette naapurei-
den kanssa?
       1 lähes päivittäin
       2 vähintään viikoittain
       3 kuukausittain
       4 harvemmin
       5 EOS
45b) Kuinka usein kyläilette alueella?
       1 lähes päivittäin
       2 vähintään viikoittain
       3 kuukausittain
       4 harvemmin
       5 EOS
45c) Kuinka usein olette antanut tai saa-
nut naapuriapua?
       1 lähes päivittäin
       2 vähintään viikoittain
       3 kuukausittain
       4 harvemmin
       5 EOS
46) Minkälaisessa talossa haluaisitte
asua?
       1 kerrostalo
       2 pari- tai rivitalo
       3 omakotitalo
       4 muu
47) Minkälaisella asuinalueella haluai-
sitte asua?
       1 kaupungin keskustassa
       2 kerrostalovaltaisella alueella
       3 pientalovaltaisella alueella
       4 maaseudulla
       5 muu
48a) Oletteko osallistuneet pihatalkoi-
siin tai -tapahtumiin viimeisten 12
kuukauden aikana taloyhtiössänne?
       1 kyllä
       2 ei
48b) Oletteko osallistuneet taloyhtiön
tai vuokratalotoimikunnan ko-
kouksiin viimeisten 12 kuukauden
aikana taloyhtiössänne?
       1 kyllä
       2 ei
48c) Oletteko osallistuneet pihanne
suunnitteluun tai asuintalonne kor-
jausten suunnitteluun viimeisten 12
kuukauden aikana taloyhtiössänne?
       1 kyllä
       2 ei
49a) Oletteko osallistuneet yleisötapah-
tumaan asuinalueella viimeisten 12
kuukauden aikana?
       1 kyllä
       2 ei
49b)Oletteko osallistuneet asuinalueen
asukasyhdistystoimintaan viimeis-
ten 12 kuukauden aikana?
       1 kyllä
       2 ei
49c) Oletteko osallistuneet asuinalueen
suunnittelua koskevaan tilaisuuteen
viimeisten 12 kuukauden aikana?
       1 kyllä
       2 ei
50) Onko asuinalueellanne riittävästi
vai riittämättömästi asukkaiden
käyttöön tarkoitettuja yhteistiloja,
       asukastupaa tms.?
       1 riittävästi
       2 melko riittävästi
       3 melko riittämättömästi
       4 täysin riittämättömästi
       5 EOS
51) Kuinka tyytyväinen olette asuin-
alueenne asukastoimintaan?
       1 erittäin tyytyväinen
       2 melko tyytyväinen
       3 melko tyytymätön
       4 erittäin tyytymätön
       5 EOS
52) Tarvittaisiinko asukastoiminnassa
esim. yhteistiloissa ulkopuolista
vetäjää?
       1 kyllä
       2 ei
       3 EOS
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Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä
Asukasbarometri on kyselytutkimus suomalaisten asuinympäristöjen laadusta ja asukkaiden asumisviih-
tyisyydestä suurissa taajamissa. Tutkimuksessa selvitettiin asuinalueiden, pihojen, asuintalojen ja asun-
tojen toimivuutta ja asumisviihtyisyyttä asukkaiden näkökulmasta. Lisäksi kartoitettiin asukkaiden
sosiaalista ympäristöä ja osallistumista asukastoimintaan. Asukkailta kysyttiin myös minkälaisessa talossa
ja minkälaisella alueella he haluaisivat asua. Asukasbarometrilla haluttiin saada yleiskuva siitä, mitä mieltä
asukkaat ovat asuinympäristöistään, mistä he pitävät ja mitä asioita he kokevat epäkohtina.
Asukasbarometri palvelee uuden, vuoden 2000 alusta voimaan astuvan maankäyttö- ja rakennuslain
toteutumisen seurantaa sekä alueiden käytön suunnittelun ja asuntopolitiikan kehittämistyötä. Asukas-
kyselyt toimivat osana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön seurantaa. Ne täydentävät tilastoi-
hin ja rekistereihin perustuvaa seurantaa tarjoamalla tietoa asukkaiden subjektiivisista näkemyksistä ja
kokemuksista omasta elinympäristöstään. Asukasbarometri on tarkoitus jatkossa toteuttaa jatkuvana
seurantana muutaman vuoden väliajoin. Tämä mahdollistaa ajallisten muutoksien seuraamisen asuinym-
päristöjen laadussa ja asukkaiden näkemyksissä.
Kysely toteutettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Asukasbarometrin otos suunnattiin vähintään
10 000 asukkaan taajamien 15-74-vuotiaasta väestöön. Asukasbarometriin vastasi 1 860 henkilöä.
Asukasbarometri antoi erittäin monipuolista tietoa asukkaiden näkemyksistä. Yleisesti ottaen kysely
kertoo asukkaiden tyytyväisyydestä asuinympäristöönsä. Suomalaiset asuinympäristöt ja asuinolot ovat
kansainvälisesti katsoen korkeatasoisia ja terveellisiä. Epäkohtia silti on, ja tulokset antavat selkeän kuvan
siitä, mihin tekijöihin asukkaiden tyytymättömyys kohdistuu.
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DatumMiljöministeriet
Markanvändingsavdelningen/Bostads- och byggnadsavdelningen September 1999
Anna Strandell
Asukasbarometri 1998. Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä
(Boendebarometer 1998. Invånarenkät om boendemiljöer i Finland)
Boendebarometern är en enkätundersökning angående boendemiljöernas kvalitet och invånarnas boen-
detrivsel i större tätorter i Finland. I undersökningen utreddes bostadsområdenas, gårdarnas, bostadshu-
sens och bostädernas fungerande och boendetrivsel ur invånarnas synpunkt. Därtill kartlades invånarnas
sociala miljö och deltagande i invånarverksamhet. Invånarna tillfrågades också om sina boendeönskemål
angående hustyp och område. Avsikten var att med hjälp av boendebarometern få en allmän uppfattning
om vad invånarna anser om sina boendemiljöer, vad de tycker om och vad de upplever som missförhål-
landen..
Boendebarometern betjänar uppföljningen av genomförandet av den nya markanvändnings- och
bygglagen, som träder i kraft i början av år 2000, samt utvecklingsarbetet angående markanvändningspla-
neringen och bostadspolitiken. Invånarenkäten utgör en del av miljöministeriets uppföljning av den
byggda miljöns utveckling. Den kompletterar på statistik baserad uppföljning genom att ge information
om invånarnas subjektiva uppfattningar om och erfarenheter av den egna levnadsmiljön. Avsikten är att
i framtiden genomföra boendebarometern som en fortgående uppföljning med några års mellanrum.
Detta möjliggör uppföljandet av förändringarna i bostadsmiljöernas kvalitet och invånarnas uppfattnin-
gar.
Enkäten genomfördes i samarbete med Statistikcentralen. Boendebarometerns målgrupp utgörs av
befolkningen i åldersgrupperna 15 - 74 år i tätorter med mer än 10␣ 000 invånare. Enkäten besvarades av
1␣ 860 personer.
Boendebarometern gav synnerligen mångsidig information om invånarnas uppfattningar. Allmänt sett
visar enkäten att invånarna är nöjda med sina boendemiljöer. Boendemiljöerna och bostadsförhållandena
i Finland är internationellt sett högklassiga och hälsosamma. Brister och missförhållanden finns dock, och
enkätens resultat ger en klar bild av vad invånarna är missnöjda med.
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Asukasbarometri 1998. Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä
(Residents’ Barometer 1998. Residents’ questionnaire on the living environment in Finland)
Residents’ Barometer is a survey of the quality of the living environment in Finland and of the satisfaction
of residents living in large centres of population. The survey examined the performance of housing areas,
gardens and courtyards, residential buildings and how pleasant they were to live in from the residents’
point of view. The social environment of residents was also charted as was the degree of their participation
in residents’ activities. Residents were also asked what kind of building and what sort of area they would
like to live in.The idea of the Residents’ Barometer was to arrive at some sort of overall picture of what
residents think of the place where they live, what they like about it and what they see as its drawbacks.
Residents’ Barometer is part of the follow up to the new Land Use and Building Act which comes into force
at the beginning of 2000 and will provide information for development work on housing policy and land
use planning. Residents’ questionnaires are part of the monitoring of the built environment carried out
by the Ministry of the Environment. They supplement monitoring based on statistics and registers by
providing data on the subjective views of residents and their experiences of their own residential
environments. The intention is that in the future the Residents’ Barometer will be implemented in the form
of a continuous follow-up at intervals of a few years. This will allow changes over time in the quality of
residential environments and in the outlook of residents to be monitored.
The questionnaire was carried out in cooperation with Statistics Finland. The Residents’ Barometer sample
was aimed at 15 to 74-year-olds in population centres of at least 10 000 inhabitants and replies were received
from a total of 1860 persons. The Residents’ Barometer gave a wide variety of data on residents’ views.
Generally speaking, the questionnaire gives an account of residents’ satisfaction with their own residential
surroundings. By international standards, Finnish residential environments and living conditions are
healthy and of a high standard. Nevertheless, there are drawbacks and the results give a clear picture of
what factors are the targets of residents’ dissatisfaction.
residents’ questionnaire, living environment, residential surroundings, dwelling, garden/courtyard,
residential building, residential area, services, residents’ participation
Ministry of the Environment
S u o m e n  y m p ä r i s t ö
Asukasbarometri 1998
Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä
Mitä kuuluu suomalaisten taajamien asuinympäristöille? Kuinka
tyytyväisiä ollaan asuntoon? Ovatko asuintalon yhteistilat tarpeellisia?
Voiko lapsi liikkua asuinalueella liikenteen kannalta turvallisesti? Entä
miten suomalaiset haluaisivat asua? Näihin ja moniin muihin
kysymyksiin etsitään vastauksia asukasbarometrissa.
Asukasbarometri on kyselytutkimus suomalaisten asuinympäristöjen
laadusta ja asumisviihtyisyydestä suurissa taajamissa. Tutkimuksella
haetaan yleiskuvaa siitä, mitä mieltä asukkaat ovat asuinympäristöstään,
miten he viihtyvät ja mitä he kokevat epäkohtina. Toimivuutta ja
asumisviihtyisyyttä on selvitetty sekä asunnosta, pihasta, asuintalosta
että asuinalueelta. Lisäksi kartoitetiin asukkaiden sosiaalista
kanssakäymistä ja osallistumista asuinympäristössä. Asukkailta kysyttiin
myös minkälaisessa talossa ja minkälaisella alueella he haluaisivat asua.
Yleisesti ottaen suomalaiset asuinympäristöt ovat kansainvälisesti
katsoen laadukkaita ja asumisen taso on korkea. Asukasbarometri
kuitenkin paljasti, että epäkohtia löytyy ja tyytymättömyys kohdistuu
erityisesti tiettyihin tekijöihin. Tuloksissa näkyvät myös erot eri
tyyppisten asuinalueiden välillä sekä eri väestöryhmien erilaiset tarpeet.
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